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A^O X L V . V í a m o s 31 de Octubro de 1884.—San Qii intin y santa Lucía , m á r t l r o s . N U M E R O 26<). 
PERIODICO DEL TADERO 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Loa Sim Caravia y Ca, agentes del DIA-
KIO DE LA MARINA en Caibarien, son los 
ÚQÍCOS autorizados por esta Administración 
para aceptar suacr ic iones á dicho periódico 
y cobrar su importe en aquella localidad. 
Habana 1¿4 de octubre de ISSi.—El Ad-
ministrador. 
P o r fa l lec imiento del Sr. D. Feliciano 
Estenoz, agente dol DIARIO DE LA MAKI-
NA en Santiago de las Vegas, con esta fe-
cha queda nombrado para sustituirle el Sr. 
D. Julián Faya y González, con el cual se 
e n t e n d e r á n los Sres. suscritores en dicha 
localidad, para todo lo roforente á, este pe-
p e r i ó d i c o . 
Habana, 28 de octubre de 1884.—^ Ad-
ministrador, 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a . 
T E L E O - R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 29 de octubre, á las ) 
9 y 20 m. de la noche. S 
Se «.uegura quo España y Portu-
gal se han. unido para negará la con-
ferencia que se reunirá en Berlín, la 
facultad de mezclarse en los dere-
cho» de Portugal sobre el bajo Con-
«o. 
Nueva- York, 29 de octubre, á las) 
10 de la noclie. $ 
E l vapor MacíSCUim, salido de Rot-
terdam para este puerto y que se 
q u e m ó en alta mar, conducía 158 
pasajeros y su tripulación constaba 
de 50 personas. 
Se crée que el rendimiento del a-
zúcar de sorgo en el corriente año, 
ascenderá á mi l lón y medio de li-
bra», y el de sirope de sorgo á 30 
millones de galones. 
E l resultado de la cosecha del azú-
car de caña en el Estado de Luis ia-
na no será, s egún todas las probabi-
lidades, tan satisfactorio como en 
loa ú l t imos años. 
Créese que so ha sumergido el va-
por costero TEstado de Sónovu, pere-
ciendo cuantos iban en él. 
T B L E O H A M A f í D E H O T . 
Lóndres, .'iO de octubre, á las l 
9 de la mañana. \ 
E l Z/útídon Ufewa dice que se e s tán 
llevando á cab» las negociaciones 
preliminares entre Inglaterra y los 
Estados-Unidos, con el fin de mejo-
rar las relaciones comerciales entre 
los Estados-Unidos y las Antillas 
inglesas, pues los derechos actuales 
perjudican mucho á dichas islas. 
Lóndres, 150 de octubre, á las ) 
11 7/20 m. de la mañana, s 
Se^un telegrafían do Berl ín, las 
•elecciones en Alemania parece da-
rán uc resultado favorable al parti-
do socialista. 
Ber l ín y otras ciudades estarán 
reprosontadas por doble n ú m e r o de 
•diputados socialistas que los que te-
n ían en las anteriores logislattiraa. 
Nueva-York, ílO de octubre, á 
las 12 y 30 m. de la tarde. 
J^an llegado, procedentes de la 
H a b a n a , l o a vapores Uonuo y ¡i<i-
moni'e Berrera. 
N O T I C I A S C O M E R C I A X J B S . 
J T u ^ lo r ie , octubre 29, d las 6^ 
iX# la tarde 
Oitr.au mirñiuiifiuh A $ l ó - G 5 . 
Idem n i A j l c a u i i s ^ A 915-55. 
Uesonento paptf «omerctol, «0 íljv., í * 
G por 100. 
Cambio» sobre» Utadretsi Ü0 div. (banqueros) 
¿94-81 efe. £ , 
Idem sobre París, 00 di?.; (banqueros) í 5 
francos 21 '„ cts. 
Idem sobre Ifanjbnrgo, 0̂ rifr* (banqoerog 
Bonos registrados en lo." Dstadow* Unidos? 4 
por 100« A 188 ox-cu|NOti. 
Ceutrííub'a» udracro 10, pol. 5)6, 5 l í \ U i . 
Regular A buen refino, 5ÍC, A 5H» 
Afiflear 6 ? miel, il4 & i%* 
KFTcmiidos: 75 bocoyes de azflcai'. 
Mieles, 16^ cts. 
ManteeA (Wilcox) en teroerola.'í, á 1% cen-
tavo. 
Toolnots tony vlear, ft 8^5. 
Wueva- Ortrarut, octubre HiíP. 
. tíarifuí» clases «uperiwea* & Í4.2r>(?tá. 
ba'Tll. 
Lótulrm, octubre 2Í) 
izíioar centrífuga, pol. «6,14(6 & 141». 
Idem regular refino, V¿\\\ & V2[V>. 
'Consolidados, A 100 0|1G ex-lnfer^s. 
iKnrios de los Estadio» Unidos. 4 ¡i»o»- 100, 
a IWUi ex-cupou. 
BteRcnonto, Ranro do lupriaterra, « \\<H' 
ItOO. 
V'Mta ea U a i T a t f , (ia otixa) &ü?á peu. 
Liverpool, octubre 2i), 
A 4%^it<m mt<fatí¿íi¿( uplandti* A 5 Í7ll6 d. 
í"ít**Í8« octubre 2i t . 
R«w p^r 100, ?7 f r . 27k> cts. 
(<¿i fcerfa proh%rdda la rejyrodncclon <le 
los tei 'enramas witwden, con arre-
glo al artículo 81 de *v* ^ ae r*'<>í,tc" 
tlud í. 'vtelectual.) 
OO'riZAfjíONESDB LA ^0LSA 
t i di a ;IÜ de octubre de 1884.' • 
P M n í i h < Abrid ft 227 !í por ^ ¿ 
(mtiÓ JKSl' (SJOL ) ci8rrft <le 227'o á 2. ' 4 
x¡!iVS"< por 100 Alm dos. 
FONDOS PUUMCOM. 
« l O t e l p j lnt« iés y imo do »mortÍEao!oij stnuftlt 841 á 
Idem, i d o a y dos idom: Nominal 
Utaa do an ualldmloB: 77J á VVJ p; 
otocarios; nominal 
H E Ñ O t l E ü t C O U l t E U O U B ^ XOTAIIIO»! 
DE LA 110I.HA OKICIAL. 
D . Koberto Reinlelu. 
Luis Barba. 
. . Juan Saavedra. 
. . J o s é Manuel Ainz. 
. . A n d i ús Man toca. 
Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Agulrro. 
. . EloyBel l inl . 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López Mufioz. 
. . Emilio López Mazou. 
. . Pedro Matilla. 
. . Mienel Boca. 
Antonio Flores Estrada. 
. . Oeferlno Canseoo. 
. . Fedorloo Crespo y Bemis. 
DKPKNDIKNTK8 AUXILIAKKS. 
D. Uelmlro Vieytes y D. Pedro Artidiello. 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarios tiue 
trabajan en frutos y cambios, están también antorlEa-
¿01 para operar en la supradioha Bolsa. 
COTIZACIONES 
DEL 
COIiBOtlO DB CORKBDORI3S . 
C A M B I O S . 
E d P A ^ A . ' 4 á 6 p § P. s. p. 1. y o. 
D í Q L A T E B B A ^ 19J á 20 p § P. 80 d i r . 
CJ á 0 pg P. 00 dtv. 
F B A N O I A 
ALEMANIA.. 
•STADOS-UiaiXM 
O a S O U E N T O M a « C A N T I L . 
6 á 6i pg P. div. 
^ S J á S i pg P . 60 dpr. 
91 á 9i pg P. 60 div. 
I f l i á l f i P S - P - opr . 
( 8pg hta. 3 mases, 9 pg 
v og hta. 1 oro y 
M E 1 1 C A D O N A C I O N A L . 
AZUCARRH. 
Blancos, trenos de Berosne y 
Rillleux, b^jo & regular 10i 4 11 rs. ar. oro. 
Idem, Idem, ídem, Idem bueno á 
superior. 11) á 12 
Idem, Idem, ídem, ídem florete. 13 á 13) 
Cogucho, inferior á regular, n ú -
mero 8 á 9 (T . H.) 
Idem bueno & superior, número 
10 A 11, ídem 6J á 7 
Quebrado inferior á regnlar ,nú-
mero 12 & 14, Idem 7 | & 8) . . . . . . 
Idem bueno, número 15 á 16 Id. } 
Idem superior, núm? 17 & 18 id. > Nominal. 
Idem florete, núm? 18 & 20 id. S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
OKSTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Do 6) 4 6 ra. ar. oro, según envase, polarlzaolon y n ú -
mero. 
AZUCAR DU MIEL. 
De 3 á 3 | rs, ar. oro, según envase, polarlzaelon y n ú -
mero, 
XZUOAK UK WASCAUAbO. 
Da 3i á ( ra. ar. oro, aeguu polarlzaolon y ulaus. 
00N0OTRAD0, 
Mu hay. 
HEÑOREM OORREDOUEH »E MEDIANA. 
D E CAMBIOS.-D. Oárlófl Bancos, auxiliar de corre-
dor, y D . iTacoba Sanohoz Vi l la l l ia , idem Idem. 
D K F B Ü T O S . — D . .1 osó CosU Cupull y D . Miguel Co-
rnelias, auxiliar de corredor. 
E s copia.—Habana üü de octubre de latí».—El Síndi-
co interino. A . Medina v Aruílí2. 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
S E C R E T A B Í A . 
Expeditos los recibos de censos de plu-
UIÍW do agua concedidas desde el mes de ju-
nio haatii esta fecha, el Sr. Alcaldo Munici-
pal intorino, ha dispuesto que la cobranza 
de loa niisruOvS so verifique en la oficina de 
recaudación respectiva, que se halla en la 
Contaduría del Excmo. Ayuntamiento, du-
rante el plazo de wiwíe días quo vencerán 
en Io de noviembre del corriente año, y ter-
minado quo sea, procederá el Recaudador á 
cobrar á, domicilio durante treinta dias, en 
la inteligencia de quo ya satisfagan los con-
tribuyentes sus adeudos en su domicilio, ya 
lo efectúen en la oficina antes nombrada, 
miéntras trascurra el segundo plazo, lo mis-
mo que cuando no satisfagan sus cuotas si-
no por la vía de apremio, hayan sido ó nó 
notificados anteriormente, sufrirán el recar-
go del 2 por ciento, y vencidos ambos tér-
minos se hará la cobranza precisamente por 
la vía de apremio con los demás recargos 
consiguientes orno se dispone on el Jlog.a-
mento do recaudación.—Habana 13 do oc-
tubre áQlSM.—Ayustín Gua.vardo. 
< OIMANDANCIA ¡ U I U T . U I l>E [HAIll.NA 
DEXJA P R O V I N C I A m ; i . A HABANA. 
HAUáildoM vácaute la Subdelegacion de Marina de 
Baja, coi io«])<)iidlento al Distriao de M á n t u a , se bace 
sabor por esto medio, para que las personas que deseen 
obtonur dicho deslino, presenten sus instancias debida-
mente documontadas on esta Comandancia 6 on la A y u -
dan t í a do Ha. ina do MAntua, dirigidas al Excmo. 6 
I l tmo . Sr. Comandante General de este Apostadero on 
el t é rmino de treinta días á contar do esta fecha. 
Habana 53 de octutro de 1881.—Juan Homero. 
3-25 
M A Y O R I A CtóNJBBAL l ) M - A T O S T A D E R O 
DK bÁ M A H A N A . 
E l I n d l í ^ U f l Baonivent iua Kavano y Crespo, quo en 
•'0 Se octubi o do 1881 obtuvo su licencia absoluta del 
íi'iMllmi .• i iZ'uloi '^ , l " ! : i lI'li(,,1r l,:ua ü«la islii, con resi-
dencia en osta capita.', so p rosen t a r á on esta dependen-
cia, para onlorarle do un I " 6 l * conciorno. 
uabaná 26 de octubre de Ib- -P. O., J v a n Nirjncra. 3-28 
D O M A N 0 A N O I A O S N E R A I i D E L A TRs.»VJN( I A 
D E L A H A B A N A V G O B I E R N O 
n r i M T A R D K l - A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l guardia c iv i l licenciado Pascual Sarrion Molina , se 
se rv i rá presentarse on la Secretarla do esto Gobierno 
Mil i tar n i dhi y l iom hAbil con ol l inde ontrogarle un 
(locumento qnó le pertenece 
Habana, 27 de octubre de 1884.—Deórden de 8, E .—El 
comandante capi tán secretario, Felipe de P e ñ a . 3-29 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Acordado por la Excma. Corporación en sesión cole-
brada en 20 de1 actual, quo los duorias do carretas y ca-
rretones sean do b ie las» quo fueren, se provean del co-
rrespondiento permiso de circulación, y que sus conduc-
tores lo sean d« m a t r í c u l a y cart i l la de concepto; el 
Sr. Alcaldo Munic ipa l interino ha dispuesto: que dentro 
del preciso t é rmino do un mos, 1 contar desde el 1? del 
entrante noviembre, ocurran los interesados á la Sec-
ción 1? de la Secre ta r í a do esto Bremo. Ayuntamiento 
de 11 do la mafiana & tres do la tarde, á, proveerse de los 
mencionados documentos que se oxpcdi ráu G R A T I S , en 
la inteligencia de quo la numerac ión que por ó rden co-
rrelativo les corresponda, será estampada con pin tura 
indeloblo por cuenta del dueflo del vehículo en la barra 
opuesta á la en que ostó colocada la chapa que fija ol 
pasto del arbitr io, y transcurrido que sea el plazo lijado, 
so procodorá por la Policía Municipal á dejar incurso en 
multa it los que noefitnvieaon provistos do dichos docu-
mentos. 
I.o que so anuncia por cute medio para conocimiento 
do los interesados. 
Habana, octubre 27 de 1884.—A(;IÍÍÍ/;I fíuaxardo. 
rt-?o 
C O N T A D U R I A Í J E N E U A E D E H A C I E N D A 
I>tt I.A 
X i S T j t J ^ 3313 OXJZO^. 
Acordado por la Inlondencia General de Hacienda, la 
[mpresjoB deciento cincuenta estados y m i l cort i í icacio-
nes para ol servicio de esta Con tadu r í a General, se con-
voca & los Sres. Tipógrafos quo deseen hacerse cargo de 
esto servicio, A í'm de que concurran íl este Centro el 
dia 30 del corriente & examinar los modelos y presentar 
sus proposiciones.—Ilnbana 57 do octubre (lo 1884.— 
Anil /al Arríete. 3-28 
Administración principal de la Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
• P § O. oto. 
iwi.«Jea hlp eo uw , 
mnoa del 1 'esoro: sin oporaoiones. 
•i^jVqi i « l 4 vuntamlonki: 84 A 83 pS 1> oro. 
A C C I O N E S . 
W o o ¿«VA Bol do la I s la de Cuba: 21 á 20 p g D-
oro. 
Bímoo Industrial: 70 A (¡0 p . § D . oro. 
B*xioo y CoDtpallla do Abnaoenesde Regla y de! Co-
mercié: Cl A ovo. 
Banvoo y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Ban. Aiírtoola: Sin operaolouea. 
Oa|a i a I'IOITOB, d^onentoa ydopós i to s da la f iaban»! 
BTomiua. 1> 
Crédito Te r r i t o r i a l í l lpotooar io de la Is la de Cubut 
Sin opHra< iones. 
Empresa do Konaonto y Navagaolon del Su: Sin ope-
ración ea. 
Primera (, 'ompaflla de vapore» de la Uahía: Sin opera 
Oiones. 
Oompania < '« Almaoenea de Hacondados: 65 A 64 pg 
D. oro. 
Oorapafila de ' Almaooiies do Depós i to de la Habano: 00 
á 59 p ^ I ) . oro 
Oompallla It» parióla do Alumbrado >\<) Gaa; 76 6 74 
p8 O. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cub M>a de Altunbrado O M i tí A 41 pt4 
O. oro. 
Oompadia Espa '•0'a Alumbrado do (Jas ile Mntn.o-
• M : Sin operación, w. 
Nueva CompaliU 1 do Gas de la Habana: 85 A 84 p § I>. 
oro. Sin operación 0<,• 
Oompallia de Cam ln«8 de Hierro de la Habana: 78 A 77 
D. oro. 
Inos de Hierro de Matansaa A Saha-Compaflla do Cara 
nlUa: 03 A (il p § D . c 
Oorapafila ae Cami 
Wi 22 A 21 pg D. oro. 
Oompafíía do (íamln 
Uaolara: 65 A 54 pg D. 
Compailía de Caniin> 
67 A 50 pg 1). oro. 
Compañía de Camino 
tt-Spídtus: 57 A 50 pg 
Oompafiía del Ferrocf 
Compañía de Caminos 
batiu A Matanr-aa- Llqnii 
Coupalila del Ferrooai 
Forroearril del Cobre: 
Olonofl. 
Ferrocarril de Cuba: 8 
• onaa. 
. >• ,rU d« l) >.I .. . . 
F E N T A S D E 
Ayer, A rtltima hora, 12 
Al 70 p g 1). oroC. 
loe do Hierro de CArdenas y J ú o » -
OB Hierro de Cl'mfuegos A V i -
oro. Sin operaciones. 
M da Hierro de Sagoa la Orando 
» de Hierro do Caibarien A Sano 
D. oro. 
rr i l del Oeste: 05 A 04 p g D . oro. 
de Hierro de la Pabla do 1« H a -
laolon. 
T i l Urbano: Sin operaciones. 
80 A 70 pg DT oro. Sin oper»-
U 70 p g D. .n-o S<P or^n • 
?in operación «« 
V A L O R E W H O Y . 
MÍCÍOIIÍS del Banco Indusl,FÍal, 
Hal lándose vac. 
se expresan perron 
CONTRIBUCIONES, 
IJÍS Sres. Coutribuyeiite;» que por concepto de Fincas 
U i bau&a de la Habana, que han doiado de satisfacer 
hasta la Ctablft el primor trimestre del aüo económico 
de 1884 A15, podrán vorilloai lo on la Sección de Recau-
* rfaoion de es'a Admin.'.straeiou hasta el 31 del corriente, 
W por equidad no les coacodo, con sólo el recargo de 
>. v í í on que ya lian inciirrido; pues trascurriendo dicho 
* i v ¿;e jH'ccéderil A hacer efectivoe aus débi tos p e r l a 
pla>. x ^ t i y * . 
vía Q)V \ a ^ i jilo poinbro do 1884.—P. Roda. 
Haba. 3-22 
X Í J I A Í Í l f i l T A R OiE M A R I N A D E L A 
C O M A N D A . W I N € I A B E i Á I f A B A N A . 
PR( 
\ntcs' ló" (iestiuoa quo ú. cont inuación 
veien ^ ^ pro'. 'ucia, se hace sa-





mandante General de este Apostadero en e. 
t re inta dias A contar de es techa. 
A s e s o r í a do marina del di "ttrlto do Regla. 
Idem de San Cayetano. 
Idem deMAntua. 
l l ábana , 10 de octubre de U f i . - J n a n Homaro. 
3-12 
Junta de la Deuda dei la isla de Cuba. 
ContadiTjía 
Dispuesto por ol Excmo. Sr. Inteudonto General de 
Hacienda, que el dia 3 del mes próximo, se abra el pago 
delV" cupón de la Deuda Araorti zable al 1 p g . que vence 
en 1? del mismo, se anuncia al púb l i co por este medio A fin 
do que los tonodores do dicha 'deuda presenten en esta 
C o n t a d u r í a , de 11 A 2 de la tarde, de todos los dias hábi-
les los cupones para los efectos ñ o taladro y expedición 
de ca rpe t a» quepodrAn recoger do 3 A 4 de la misma tar -
do.—Habafcia A 20 de octubre de HHJ4.—Gerónimo Ouesta. 
3-23 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
S E C C I O N 2'?.— H A C I E N D A . 
Adjudicado por ol Excmo. Ayuntamiento A favor de 
D . Bernanlo de Vena y Torafio el remate do la recauda-
ción dol a rb i t r io "Vendedores Ambulantes" durante el 
actual afío económico, con sugocion al pliego de condi-
ciones y tarifas publicados en el Hohtin Oficial de 8 del 
aotual,"y dispuesto por ol Sr. Alcaldo Munic ipa l Presi-
dente quede abierta la cobranza del primer semestre co-
rr iente eu la ol ic inadol Rematador sita on Egido 2 (acce-
soria por Corrales), desdo m a ñ a n a 25 hasta ol 16 do N o -
viembre p róx imo , de seis do la mafiana A seis do la tar -
do, so baco pi ibl lco por esto medio para general conoci-
miento; en concepto de que los causantee d e l A i b i t r i o 
que no ocurran A satisfacerlo dentro del plazo señalado 
y seles encuentre ejerciendo su industria, i n c u r r i i á n en 
el recargo lijado eu el a r t í cu lo 18 dol referido pliego, sin 
perjuicio de l'-a demAs accioues que con arreglo A este 
puedan asistir ni Rematador.—Habana, octubre 24 de 
leii.-̂ Aguetin Quavardo. 3-26 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 31 del corriente mes se darA principio A la 
venta de los'8,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario n ú m . 1,171 queso ba de celebrar A las 7 de la 
mafiana del dia 11 do noviembre del corriente aCo, distri-
buvéndose el 75 por 10Ü de su valor total eu la forma s i -
guiente: 
IMFORTB 
NÚMKKO DK PRKMI08. DK LOS rKKMIOS 
1 de $ 200,000 
1 de. 
1 de 10,000 
2 de 5,000 
10 de 1,000 
502 de 500 
0 aproximaciones de A 500 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor 
9 idem de A SOÜ pesos para id . id . 








535 premios $540,000 
Precio de los billetes.—El entero|40: el medio $20: el 
vigésimo $2 y el cuadragés imo $1. 
Lo que se avisa al públ ico para general inteligencia. 
Habana 25 de octubre de 1884.—ElAdministrador Gene-
ral interino, .Ramón üfontalvo y Mant i l la . 
Casa General de Enajenados de la Isla 
de Cuba. 
JUNTA ECONOMICA. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose podido rematar en las subastas ante 
rieres el arbi t r io del cobro del Derecho de plancha á los 
buques que atraquen al muelle de la Habana, el Excmo. 
Sr. Gobernador General por acuerdo de 21 del actual ha 
dispuesto se saque nuevamente A subasta rebajando A 
tres mil pesos oro anual el precio l imi te porque Antes ae 
hab ía anunciado, asi como A quinientos pesos también 
en oro la fianza que anteriormente era de mi l , siendo el 
contrato por todo el año económico corriente y el 
de 1885 A 80. 
L a Gaceta eu que se publ icó el pliego de condiciones, 
es la de 13 de Jul io últ imo, y A dicno pliego se atendrAn 
los licitadores, quedando reformados los a r t ícu los 49, 6? 
y 13 del mismo en el sentido que arriba se expresa. 
A s i mismo se anuncia nuevamente la subasta del su-
ministro de Ropas on el actual año económico, con un 
quince per ciento do aumento sobre el precio l ímite del 
pliego de condiciones que se publicó en la Gaceta de 3 de 
Julio último, por haberlo asi dispuesto la Superioridad. 
Ba publicación de estos dos anuncios se barA por el 
t é rmino de ocho dias y tendrA lugar el remate de Plan-
chas el dia 4 de Noviembre entrante, A las 9 de su m a ñ a -
na, y el de Ropas el mismo dia A las nueve y media, en 
las oficinas del Asilo.—Ferro, octubre 24 de 1884—El 
Vocal Secretario, Fatísí ino (jand y ItomaeUe. 
C n. 1132 8-28 
Casa General de Enajenados de la Isla 
de Cuba.--Junta Económica. 
S E C R E T A R Í A . 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral por acuerdo do 10 dol corriente mes se proceda A una 
torcera subasta del sebo existente en los Almacenes de 
esto Asilo, procedente de las reses que en el mismo se 
benefician y quo so verifique fajándose en sois posos oro 
el precio del quinto! castellano de dicho articulo, la 
Junta Económica on sesión de hoy, ha acordado anun-
ciar nuevamente por ocho dias el expresado remate y 
celebración del acto en estas oficinas, el dia 29 del ac-
tual, A las nuevo de su mafiana. 
K l pliego do condiciones se publ icó en la ffacefa de 4 
de setiembre último.—.Ferro 21 de de octubre de 1884.— 
El Vocal Secretario, Faustino Oan-l y ItomaeUe. 
C u . 1124 8-23 
Banoo Español de la Isla de Cuba. 
liecaudaeion de contribuciones. 
E l dia 3 do noviembre próximo so abrirA ol cobro d é l a 
cont r ibución directa del segundo trimestre del vigente 
ejercicio económico por Jos conceptos do fincas urbanas y 
n'isticasy subsidios Industriales, on ol té rmino munic i -
pal de esta ciudad. 
Los coutr ibuyent ls podrón hacer ol pago de sus cuo-
tas sin recargo alguno hasta el dia 2 inclusive del s i -
guionte mes «le diciembre, on la olicinado Recaudación 
de esto Kstablocimieiito to los los (lias Iníbi'e;;, de 10 de 
la m a ñ a n a A tres do la tardo pagado dicho dia i ncu r r l -
r á s los moroóos on ol recargo do dos por ciento; se pro-
cederA ú la nolllicacion A los deudorea y paga rán otro 
dos por ciento de recargo por el primer grado de apre-
mio todos los que haysn sido notilioados. 
Lo que so iiimncia al públ ico para general conoci-
mioiito. 
Habana 25 de octubre de 1884.—El Sub-Gobernador E . 
Moya no. I n . 7 8-20 
T K I B U N A L E S . 
A y u d a n t í a de. Mar ina de Jietila.—UoN SANTIAGO AIÍTE-
TA K IiiAiíUA. teniente de navio graduado Ayudan-
te M i l i t a r de Marina y fiscal de causas dol distr i to 
de Regla. 
Habiondo instruido expediento administrativo de sal-
vamento por haber /o/.obrado eu la madrugada del dia 28 
del mes do agosto úl l imo la chalana nombrada Hallsna, 
cargada con doscientos sesenta y cinco bocoyes de azú -
car, ó ignorándose quienes son los aseguradores, hago 
saber y convoco por el presente edicto y por t é rmino do 
treinta dias, contados desdo osta focha, A dichos asegu-
radores ó sus roprosontanto en osta ó fuera de esta capi-
tal, para que se presenton en osta A y u d a n t í a do Marina; 
advirtiendo que si en el plazo señalado se presentan, 
pueden informarse de los datos quo nocesi'en y büeor 
constar las niíiiiifestacioncs ó roclamaciones que tuvie-
ran quo hacer, y on caso de no comparecer se procodoi A 
A lo que haya higar. 
Regla 20 do oc tubr 'lo J U i l — A r l c t a . 
' 3-21 
Oomantíancia M i l i t a r de M a r i n a de la Pro ' incia d* la 
l lábana .—Comis ión Fiscal.—Don J o s é M a r í a Caro y 
Fernandez, teniente coronel de Ar t i l l e r ía de la A r -
mada d é l a escala de reserva y fiscal en comisión do 
la Comandancia de Marina de osta Provincia. 
Por osta mi primera carta do edicto y pregón, cito, l l a -
mo y emplazo al t i ipiilante que fué de la barca española 
"Concepción" Vicente Ulango y líios, na tuia l de M a -
nila, soltól o, de 31 años de edad y do profesión marine-
ro, m t a n u e en el té rmino do 15 dias se presenteen os-
ta 1'iscnlia á evacuar un acto de just icia . 
Habana, 2t de octubre de 1884.—EÍ Teniente Coronel 
Fiscal, Jo.vé M a r í a Caro. 3-21 
Cotnandanci% Mi l i t a r de Mar ina do la provincia d é l a 
Hábana.—Comisión Fiscal.—D. Juan deDiosUse -
ra, teniente do navio do la Armada, Comandante de 
ini'aiitei ia de marina y tiscalen comisión. 
1 labiendo extraviado la cédula de vecindad y m a t r í -
cula el individuo Manuel Napoleón y Fernandez, hijo 
de Pedro y Ramona, natural uo Figueras é inscripto de 
Rivadoo, se hace sabor por este medio, para quo la per-
sona que las hiibiero encontrado las presento on esta 
F i sca l í a en ol término do 30 dias, en concepto quo de no 
ver iücar lo en este plazo, loa citados documentos quedan 
nulos y de nii igun valor. 
Habana od l ib ro 2 i Ao 1881—Tuan rie Dios Tisera. 
Oomandancia M i l i t a r de Mar ina de la provincia de la H a -
bana.—Comisión Fiscal—D. JOSÉ MAUÍA CABO Y 
FHHSANDK?!, teniente coronol do ar t i l le r ía do la A r -
mada do la ICscala do Reserva y Fiscal en Comisión 
de la Coimiiidíiiicia de Marina do esta Provincia, 
l ' o r esta mi soginjila carta do edicto y pregón cito, l l a -
mo y emplazo A D. Luis Fernandez Lobo, natural do 
Oviedo, do oslado casado, do 28 años do edad, de profe-
sión dopendionte y camarero quo fué del vapor-correo 
6'''iíí/a.i rfíi Cítí/íí, para quo en el t é rmino do diez dias 
se preseub» ou esta Fiscal ía , A evacuar un acto de j u s -
ticia. 
Habana, 24 do octubio de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José M a r í a Caro. 3-2C 
Oomandamsia M i l i t a r de Mar ina de la provincia de la 
Habana .—Comis ión F i s c a l . - D . JOSÉ HABÍA CAKO 
YFKRNANDKZ, Teniente Coronel de Ar t i l l e r í a d é l a 
armada on la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de esta comandancia. 
Por la presente mi primera y ún ica carta de edicto y 
pregón, cito llamo y emplazo por t é rmino de diez dias A 
las personas quo puedan informar como tuvo lugar la 
apar ic ión del cadáver de D. Rafael Bandini yBertematy, 
natural do osta capital, do 00 afios de edad, casado, del 
comercio y vecino de la misma, calle de Luz n . 34, que 
fué encontrado en aguas de este puerto, A inmediaciones 
del muelle do los alipteenes de San José , como A las diez 
y media de la m a ñ a n a del 2 d e j corriente mes. en el con-
cepto quo do acudir al llamamiento q;!e se les hace, ob-
sequiarán la adminis t rac ión de just icia . 
Habana, 25 de octubre de 1884.—El teniente coronel 
fiscal, José M a r í a Gara. 8-28 
Oomanüancia M i l i t a r de Mar ina de la Provincia de la 
i/rtíiaiij.-.-Comisión Fiscal—DON JOSÉ MARÍA CAUO 
Y F̂ CBMANOSZ, temeijte coronel do ar t i l le r ía de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
do la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por osta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, l l a -
mo y emplszo para que en el t é rmino de diez dias se 
presente en esta fiscalía, Antonio Fernandez Sala/ar, 
natural do M^ti i la , soltero, do 34 años do edad y t r i p u -
lante quo fué do la rarbeta española India , 4 Un de eva-
coar un acto de jus t ic ia 
Habana 23 de octubre do : 881.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José M a r í a Caro. 3-25 
F Ü B R T O D i r m u 
Dia 29. 
De Nueva Orleans y escalas, en 5 dias, vap. ame. icano 
Hutobinson, cap. Baker, t r ip . 35, tons. 918 con carga 
general á Lawton y hermano. 
.New-Yoilc en 4!s dias, vap. nm. Niágara , capi tán 
l íaker , t r ip . 50, tons ' ^ C , con carga gonoral A 
To Id, ilid.'ilgo y C? 
A AlOmA hora quodabati vUitándoap don vapoios os-
aliol •>«. 
Liverpool y etcalas on 31 dias vapor osp. Emiliano, 
cap. Bengóa, t r ip . 42, t ns. 1,509, con carga general, 
A J . M . Avendafio. 
Liverpool y Santander on 28 dias vapor esp. Caroli-
na, cap. Ugalde, t r i p . 42, tons. 1,350, con carga gene-
ral . A Deulofou, hi,jo y Compí 
Panzacola en 10 días" bca. amor. Ada Cár te r , capi-
tán Dorp, t r ip . 0, tu/js. f i 5 , con madera, á Duran y 
Comp? 
Dia 29 
Para Delawaro, bca. ing. Francisco G-irgnilo, capi tán 
Yamec. 
Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Mas. 
Dia 30: 
Para Canarias, berg. esp. Morey, cap. Cabrera. 
- r - T V m . P A 8 A J « K 4 : + 
E N T R A R O N . 
De N U E V A YORR, en el rap. am. mága'-a: 
Sres. D . 'S. Zanetti, Sra. é hijo—Enrique Zanetti— 
Cárlos A . Zanetti—s'rta. M . Cruzat—Srta. F . Bacout^ 
C, fíaunard y Bacout—R. E . Sancbez y Sra—Jas. Ross 
v Sra— M- Laren y 2 niños—Manuel Nuñez—Enr ique 
t O. Br&od—E. Moia—M. González Gut ié r rez—A. 
, „ Veraamlo Cosió—A. Casanova—Isidro Miro—Ra-
j e 1 0 - . . ' - G . A . D i a c k . 
l a m u o u o . O R L E A N S , C E B A R K E Y y C A Y O -
T r í ; ^ £ v F L V , ^ %a¡. HutchinsMu 
HUESO, en el vap. • ^ i f anue l Rivera—N. Villamuer 
Sres. D . Jaimo Magi- \rür<rafl_Sra. C. Urota—Sra. 'a g/is - J u a n Segmora-D. C. . - - ^ ^ a ^ Z u l i n a Penard-S. 
Emil ia Cas tañado—Angela o.. I 
C h a s e — W C l i o u p i a n — J o s é I l i l l y ^ 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vap. 
Sres. D . Alejandro Colmeira.—Francisco 
De S A N T A N D E R , on el vapor esp. Oarolinu. . . u f t 
Sres. D . Pedro M a r t í n e z — í a c u n d o Fernandez— 
Andiande—Vicente Pé rez . 
cía—Zulina enard-
^ r a ^ L . Daughter. 
«¿p, Emil iano: 
Vaiis, 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Do Cana gta. Especulación, p. Folico con 400 tercios 
tabaco. 
DeSaguagta. Hita Fortuna, p. Toro con 1000 sacos de 
carbón. 
De Malas Aguas vap. Bah ía Honda, cap. Unibaso con 
1,237 tercios tabaco. 
De Jaruco gta. 2,> 3 Hermanos, p . Dopico con 20 caba-
llos lofla y 30 sacos de carbón. 
I Í E S P A C I I A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Jaruco gta. 2'., 3 Hermanos, p, Dopico con efec-
tos. 
B U Q U E S Ü U E H A N A B I E R T O S U R E G I S T R O -
Para Nueva York , vap. amor. " C i t y of A l e j a n d r í a " , 
cap. Rott ig , por Todd. Hidalgo y Comp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona,' vap. esp. ' Ciudad 
Condar'. cap. Venero, por M . Calvo y Comp. 
Delawaro (H. W ) . bca. amtr. " M a i ' j ' C. H a l í " , cap. 
Higgins, por J . Conill é hijo. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Nueva York vap. amer. "Saratoga", cap. Intosh; 
por Todd, Hidalgoy Comp.—Con: "Sbocoves azúcar , 
¿ ^ 4 0 7 tercios tabaco; ?99,C00 tabacos torcidos; ?4,i'7'. 
í cajetillas cigarros; 756 kilos picadura; 10.000 p iés de 
madera y efectos. 
Colon y escalas, vap. esp. "Pasajes", cap. Manzano, 
por M-. Calvo y Comp.—Con: 8,800 tabavos torcidos; 
73,976 cagetillas cigarros: 2,300 kilos picadura y efec-
tos. 
Progreso y Veracruz, vap. esp, "Puerto-Kico", cap 
Perales, por M . Calvo y Comp.—Con efeetos. 
Canarias, berg. esp. "Morey", cap. Cabrera, por A, 
Kerpa.—Con: 273 cajas azúcar ; 14J pipas y 880 garra-
fones aguardiente y efectos. 
Cayo Hueso v i v . amer. "Aaron Kingsland", cap 
Ojeda, por M . Suarez y Comp.—Con: 142 tercios ta-
baco, frutas, viandas y efectos. 
Charleston, bca. esp. ""Voladora", cap. F^nt, por J 
Balcells y Comp.—En lastre, 
Nueva Orleans y escalas, vap. amer. "Hutchinson" 
cap. Baker, por Lawton y Hno.—Con: 90 tercios ta-
baco; IO7,700 tabacos torcidos: 2,000 cag* tillas ciga-
rros y efectos. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
A z ú c a r byes — 
Azúcar cajas. . — 
Tabaco tercios —. 
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LONJA DE VÍVEIiES. 
Ventas efectuadas él 30 de octubre de 1834. 
300 s. arroz semilla 74 rs. arr. 
250 s. harina española $10i saco. 
100 s. cafó Pto. R i c o . - $ '7 i q t l . 
25 bis. frijoles blancos — 11 rs. arr. 
30 s. idem negros 12i rs. i d . 
200 quesos p a t a g r á s $18 qq. 
15 o. idem fiandes Rdo. 
500 s. afrecho Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D E 
T A P O H E S T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nov. 3 Guido: Liverpool . 
4 Ci ty of Washington: Nuevas-York. 
4 Morgan: Nneva-Orloans y escalas. 
4 México: Progreso y Veracruz. 
5 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
5 Moriera: Santhomaa v escalas. 
6 Newport: Nueva-York. 
6 Esk: Veracruz. 
6 Capulot: Veracruz y escalas. 
8 Méndez N ú ñ e z : Santander y escalas. 
8 Federico: Liverpool y Cádiz. 
.. 11 Romeo: Nuevaf-York. 
. . 11 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
21 Vapor inalés : Santbonma. Pto.-Rloo y escalas. 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Ootb. 31 Puerto-Rico: P rogn so y Veracruz. 
Nov. 1? Ci ty of A lexandr í a : Nueva-York . 
1 Bromeiia: Brómen . 
4 City of Washington; Veracruz y escalas, 
5 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
5 Morgan: Nueva-Orloans y escalas. 
5 México: Corufia y Liverpool . 
G Tamaulipas: Progreso y Veracruz. 
G Niágara : Nueva-York." 
0 Esk: Santhomas y escalas. 
8 Capulet: Nueva-York. 
!í) Murtera: Santhomas y escalas. 
.. 11 Romeo: Veracruz y escalas. 
.. 13 Newport: Nueva-York. 
15 City of Puebla: Nueva-York. 
.. 17 Sorra: Liverpool y Santander. 
.. 20 Manuela; Santhomas y escalas. 
.. 22 Vapor inglés: Veracruz. 
.. 29 M- I ' . Villaverdo: Puerto-Rico. Colon voséa las 
G l l i O S D E L E T R A S . 
V N T R E O B I S P O Y OBI 4 A PÍA. 
Oirán letras A corta y larga vista sobro Ux\*tí ',VJÍ oaul 
talos y pnoblo» más Iroiiortanten d»l* PMripMÍü Islar 
B/ M r 
, J ú. ¿ v V iéé ir» W« G Ú 
O I HAN L E T R A S en todas cantidades A <*>: 
ta y larga vista sobie todas las principales pia-
ras y pueblos de esta I S L A y la de P ü E l t T O -




Tambloti uobre ¡as principales ptakiM ds 
F r a n c i a , 
Iiiglatorra, 
Méjico y 
Los E . Uiiidos. 
21, OBIS 
TOWD, HIDAIGOTC/ 
Hacen pagos por el oablt, giran Letras A oorift y Utfgs 
rlsta y dan oartas do crédito sobro New-York, PMljU 
dslplila, Nuw-Orloacs, San Franoisoo, Lóndres, París, 
l ía . i ild. Barcelona y demA» capltalee y ciudades Impor. 
kmtos da los Estados-Unidos y Europa, asi como cobrt 
todcí los pin^blo» i" SÍV.̂ JS» v on» t>art«ttSBrti**. 
6, O-EBOrJiT 6. 
m m íMigOf* por ol euble 
FaoíiítaTi cartas de crédito. 
' í t r a n lAtran sobro jLAudxwi N c r - Y o r k , New-Ofloana, 
attlan, TurLu. Rouie, Veneoia, Florencia, NApoles, L i s -
b^a, Oporto, Oibraltar, Brómon, Hsmburgo, P i l l a , H a -
r rs , «Antes , Burdeos, MÜajtóua, LiUo, Lyon . Méjico, 
V«f»ürua, San Juaa de Paurto Rloo, i i . *.. 
. sí-:.! ^t l tórói , IbifcA, i l t í io ; ' bajita Orne dn Tounrif». 
Y E N l - S T A 1 8 L A , 
5vL>r<! M Ates M I . Caí-don^. Rcsiiallus. Bantsi U l t r a 
)»ibai'lea, Saiiu» U Qiand'i, ("ieafaego», 'íV;:iidad, San í» 
HACEN PAGOS 
FRotlít&a oixrtüa de crédito 
y giran letras á corta y larga üisia sobrs 
Stow-York, Nueva Ovloann, Vcrccra i , Méjloo, S&a Juan 
de Fuerto-IUeo, LóadiXfS, Paiis, Burdeos, Lyon Bayona, 
Hamburgo. Roma, NApolos, Milán, Qénova, Maríella, 
atvre, ¿Jl le, I l u t e s , 8t. Qr-ir tin, Dieppe, Toalc?se, V « -
n íüU, Elorencia, Palermo. T n i l n . Maefr.a asi como 
a -brs todas las oapltalea y pueblos da 
Btl I S U S OARAEIáS. 
N. G e l a t f l j Q a . 
4 rí> It kgtc 
BAN a i 
ESQUINA 
FACILITAN ÜAETAS 
GUrari ^ Q ^ S M & eovtey larg^a vista 
H O B R E K E W * ^RVL, B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , VV*7< O R L E A N S . V E R A C R U Z . 
M É J I C O , S A N JÜAM O S ^ U B B T O R I C O . P O N -
C E . M A Y A G U E Z . L O N D R E S , p A R I 8 t B U B -
O S O S , L Y O N , B A Y O M N E , H A I t í B U K ^ O . B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , Bí^I1-
S B L A S , BOTÍÍA. Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
&?, A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S JÉ I N G L E S A S , B O N O S 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O S E S P U B L I C O S . 
I n . l i 8 M y 
B U Q U E S A L A C A K O A . 
PARA NÜEVITAS Y GIBARA 
goleta MARTA, 
D E 2 5 0 T O N E L A D A S . 
SaldrA para arabos puertos dentro breves dias. Admi te 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. InforraarAn 
O F I C I O S 9 0 , M I R V C? 
Cn. 1138 12-29a 12-30d 
Y A J P O E E S D E T R A V E S I A . 
Para Vigo, Corma, Santander y Liverpool 
Saldrá á fines del entrante mes de No 
viembre el vapor español 
ASTURIANO, 
para cuyos puertos admite carga á fíete. 
Impondrán Oficios n. 20, 
10360 





VAPORES DE LA COMPAKiA. 
J O S É BARO, 
V C A S T I L L A . 
Salidas fijas de BARCELONA el dia 15 
de cada mea, con escalas en VALENCIA, 
MILAOA, CÁDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aquellos 
puertos á éste. 
Para más informes sus consignatarios, 
n n. 923 
4 , 
GINERÉS Y CP* 
MORGAN l i l i . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue 
va-Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Cayo-Cedro. 
Los vapores de esta l ínea sa ldrán de Nneva-Orleans 
los j u é v e s A las 8 do la maBana, y de la Habana los 
miércoles A las 4 de la tardo, saliendo ol H U I C H I N -
SON de Nueva-Orleans, el 23 de octubre: de la Habana 
sa ldrán en el ó rden siguiente: 
I I U T C H I N S O N . Cap miércoles Oct. 20 
M O R G A N Nov. 5 
I I U T C H I N S O N . . . — - 12 
M O R G A N 17 
I I U T C H I N S O N . . . .4 26 
Do Cayo Cedro (Cedar Key) , salen diariamente los 
trenos de ferrocarril para todos los puntos del Norte y 
el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además do los puntos 
arriba mencionados, para San Erancisco de California, y 
se dan papeletas directas basta Hou»-Kong . Ciilna. 
L a carga se recibirá en el muelle de Cabal le r ía hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 3 3 , sus 
consignatarios, I . A W T O N H E R M A N O S . 
O n . U l « 8 n i . - M O 
L J R E A OS V A P O R E S - C O H K E O S , D K A C » « 0 , 
» E 4 ,130 T O K E L A D A t * . 
l i lVERFOOl» , 
CON KSCAI.AS KN 
PHOGUE.SO, HABANA, COUVRÁ 
Y SANTANDER. 
VAfOllKS. CAPli'AtlSa. 
T A M A U L I P A S . . 
O A X A C A 
M E X I C O . 
Luciano Ogiuaga. 
M.»4. Tiburoio de Larraftagt,. 






• ' o í » 
O. A . Martluea y Cp* 
Barir.g Broté i s y Cp? 
M a r t i n do Carnearte. 
Angel del Valle. 
Oficios nV « O , 
A V E N D A Ñ O ¥ t] 
1 »u. 
V A P O R M É X I C 
Saldrá el 5 del entrante noviembre 
para 
COIIUÑA, 
S A N T A N D E R y L I V E I l P O O í x 
Admitió carga y pasajeros. 
16178 11-25 o 
VAPOR 
n 
Malí Stoamslilp Company. 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E K£2ERtSO 
Se espera de la Coruña hácia el 5 del en-
trante Noviembre y saldrá seguidamente 
para 
P R O O R E S O y V E R A C R U Z , 
admitiendo carga y pasajeros. 
i . &í. AVKNDASO Y C 
16179 12-25 0 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA KEAL INGLESA. 
P A R A 
SÁNT THOMAS Y PÜERTO-EICO. 
El nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
9 
cap i tán A M S T R O N G . 
Saldrá el 7 de noviembre A las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros para Clierbnrgo, Southamp-
ton, Lóndres , las Ant i l las y para el Norte y Sur del Pa -
cí tico. 
La carga para las Anti l las y el Pací tico tiene (jue ner 
entregada el d ía 6. 
Las facturas para el P e r ú deben ser oortillcadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admito carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Las facturas tienen quo ser certilicadas por el Cónsul del 
Uruguay. 
También admito carga para Bromen, Hamburgoy A m -
beros con conocimientos uiroctos A C cbolinos el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores A 
Sóutbampton . 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á 8150 
oro y convencional según lonUdad. 
No so admiten bultos fjiu' vayan de t ráns i to que no 
tengan 80 libras netas. 
La correspondencia so rdQogerA en la Adminis t rac ión 
Gonoral de Correos. 
D e m á s pormenores in fonni i iv (J, R . R U T H V E N , 
Agente—Oticios 16 (alio».'. 
16376 «-30 
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Capitán J . Baiken. 
Oity of Alejandría. 
Capitán E. L . Timmormau. 
Oity of Washington 
Oapltau J . \V . P.oj-uolda. 
Salen de la Habana todos ios sábados á lâ  
12 del dia p de Ñero- York todos hsjiteve!> 
á lew o de la tarde 
Líned semanai m t v a Now-fork 
y la Rabana. 
C I í ' V O F W A S H I N G T O N . Juéves Ootnbre 30 
A E R I C A N 
C A P U L E T — 
CITY OK P C E O L A . . . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Sábado Novb. 19 
C A P U L E T L . . 8 
C I T Y O E W A S H I N G T O N „ 15 
A F R I C A N - 22 
Sedan boletas de vlftjeax>or estos vaporea dli-eott-
mente A Cádiz, Oibraltar, Biaroelona y Marsella, en co-
nexión con los vapores franceses que salen de Nueva-
York A mediados de oada mes, y al Havre por loa vapo-
res quo salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franossos, v i* 
Burdeos, basta Madrid en $100 Cnrrency, hasta Barco-
lona $S5 Curreaoy desde Nueva-York, y por los vapores 
de la línea W H I T E R S T A R , v ía Liverpool, basta Ma-
drid, Incluso precio del farrccarrll, on $140 Onrrenoy 
desde Nueva York . 
Qomidaa á la carta, servidas en mesas pequeüaa en los 
r a ^ r e s C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A M -
D U S A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bion conocidos por la rapldc» 
Í seguridad de sus vi^jea, tienen ezoelentes oomodld»-es para pasajeros, así como también las nuevas literas 
colgantes en las ouales no se experimenta movimiento 
olguno, permanooiendo siempre horizontales. 
LAS cargas se reciben en el muelle de Caballería hasSa 
l í vispora .-i:n dia de la salida; y se admita o z r e a p s r » 
fapnenrt Hamburíf» Bsansea, Ameisrdais S c í t a r 
&&, li*v7r * ? mbars-: uon nonooímlGít-1' f t r w é M 
Ba? OCKS1ÉIB̂ -Í:;3, 0'brapí»26) 
Itmpt i&mAhGM yt m 
oapltau T . 8. C U R T I S . 
oapíUn J . M . I N T O S H . 
NlAiCLSLRA, 
caplUa Jt. B . B A K E R . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, BAldrfia da 
ámbos puertos oomo sigue: 
O E N E W Y O R K . I>B L A H A B A M A 
SABADOS V A P O R E S . JÜKVB8 
A la» 8 de la tardo. A las 12 del di». 
. . S A B A T O G A — , . . 80 
Ootb 26 N I A G A R A Novb. 
Nov. 1? N E W P O l í T 18 
.. 8 BAR A T O O A 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad ¿e sus vi í jes , tienen excolentes co-
modidades para passjeros en sus espaciosas cAmaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
Tlspera del día de la salida y se admite carga para In-
f laterra, Hamburgo, Bromen, Amstardam. Rotterdam, [avre y Amberes, con conooimloetos directos. 
L a oorrospendeaeia se admitirA únicamente en la A d 
mlnlstraoion General de Correos. 
Se dan boletas de v¡sjc por loa vapores da esta linca 
diroetamento & Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre, París, en conoxioa oon las lineas Cunara, WliJta 
Star, y la Compagnie Genérale Traaatlanílque. 
Para más pormenores dirigirse A la casa consigua »a-
ria, Obrapia 2&. 
Línea entre New-York y Clenfaegos, 
C O N E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D K 
C U B A , I D A Y V U E L T A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I E N F U E a O S . ( N U E V O ) 
UpltAU F A I R C L O T H . 
SANTIAGO, 
espitan L . C O L T O N . 
De 
New-York. 




















Noviembre. 6 Noviembre. 4 
20, . . 18 
Diciembre. 4 Diciembre. 2 
18, . . 16 
I . . 30 
Pasajes por Arabas l íneas A opción del viiyero 
Para flote dirigirse A 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 30. 
De mAs pormenores impondrAn sus consignatarios, 
O R R A P I A N? 2 5 , 
T O D D , H I D A L G O SÍ C» 





Capitán D. Cláudio Perales, 
SaldrA para PROORESO y V E R A C R U Z el 31 de oo 
tubre, A las doce del dia, llevando la correspondencia 
ptibllc» v de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se en t rega rán al recibir los billetos d« 
pasaje. 
Las pólizas do carga se flrmarAn por los consignata-
rios Antes de correilaa, sin ouyo requisito se rán nulas. 
Recibe oarf.a a bordo hasta el dia 29. 
De más pomenoros, impondrán ana consignatarios 
OÜclosSS. (SI. C A L V O V Oí 
1 « -17 Oct 
EL VAFOB 
DAD CONDAL 
Capitán D. José Venero. 
Saldrá para PUERTO-RICO, C A D I Z y B A R C E L O -
N A , el 6 de noviembre, llevando la có r r e spondene ia 
públ ica y de oiiclo. 
Admito (tórgft v pasajeros p a r i dichos puortos. 
Tabaco para Pnerto lvico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes co entregariu al recibir los billetes de 
Las p ó l i z a de carga ¿b íixuiaráu pt)t los Coa»lgu»t.«-
rlos Antes de correrlas, sin ouyo roquislto se rán nulas. 
Recibo carga á bordo basta el dia 3. 
De más pomenoros impondrAn sus consignatarios, M . 
A L V O Y CP». Oticios nás> o -o n 
I 6 -30 Oto 
mu m OOLOR i mnm. 
Combinada con la Trasatlántica ds la mis-
ma Compañía y también con los del Foro-
carrii de Panamá y Vapores da la Cosía 
fiel Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
i . L . m 
capitán D. FKANCÍSCO MORET. 
PASAJES 
sapitan D. FRANCISCO MANZANO. 
Los ouales h a r á n on viaja mensnal conduciendo la 
tcrrtspondencia pública y de oficio, asi como ol pasaje ofl-
«Jal para los siguiantes pneitoa de su itlnerarlot 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
l>« la Habana el p e u ú l ü -
mo dia de cada mos. 
•NuovltKS o l — 19 
—Gibara — 2 








L L B G i DA. 
Nuavitas el dia 1? «1-
Julente: l i b a r a ^ , 
—Santiago do Cuba . . . 





-Sabani l la . . . . 
- C a r t a g e n a - » — 
—Colon. 
^ l í T O H N O . 
. ><- Colon, lUitopenúíUmo 
día de oada mos. 
—Cartagena ©1 Ultimo 
-SabaivlUa 19 
—Puerto-Cabello — . . . 3 
- G u a i r a — . - 6 
-Por.co. . .— 8 
—Puerto-Rico Vi 
- M a y a g i i o x . . 14 
- P o r t at Pfinoe ( H r l tí) 10 
—Santiago de.Cuba— 18 
- G u a i r a . . 1 9 
- N u í - r i t a s 30 







--Santiago do Cuba . . . 
-Gibara — 
—Nuavitao 
- H a b a a » . . . 
NOTAS. 
En su vls^o de ida rocibirá al vapor en Purto-Rieo ios 
dias 13 de cada mes, la carga y pasteros que para los 
puertos del M a r Caribe arriba expresados y Paoífioo, 
conduzca ol correo que salo fte Barcelona el dia 26 y de 
Cádiz el dia 30. 
Eu au viaje de regreso, on t rega iá al oorroo quo sale de 
Puerto-Rico el 10, l a carga y pasaleros que conduzca 
procedente de los pnertoa del Mar Caribe y el Paolüoo, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la ópuca de cuartínteuu.s, ó sea desde IV de mayo al 
80 de setiouibro, so admite carga para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, poro pagaderos sólo por ol úl t imo 
puerto. 
Loa dos dias aníor lo ies ai do la sulida, recibirá la 
carga para esta Is la y la do P>.ierto-Rlco cu el muelle 
de L ú a y la destinada ú Colon > oséalas, en el de Caba-
llería. 
No adraitc carga ol dia d< la bshda 
LISIA DI pfioáio v mmm, 
S A L I D A . 
De la Habana el úl t imo de cada mes, para Progreso y 
Veracruz, 
RETORNO. 
DeYí i r ac ru s , ol dia 8 do cada mea, para Progreso y 
Habana. 
De Uk Habana, el dia 15 de cada mes, p>ira Saui^nder. 
NOTAS. 
Los pasajes y cargas de la P e n í n s u l a t r a süo rd¿ rán e 
.& Habana al Trasa í lán t loo de la misma Compafita qor 
wJd iá los días úl t ia tos para Progreso y Vcraci us. 
Los pr.siyoros y carga de Vénwfcaá y Progreso, eegul-
ván sin trasbordo pava Sautaudec, 
Lfca Islas Cananus j de Puerto-Rice, eu que h a r á es-
cala el vapor que sale d é l a P e n í a s a ! » el dis 10 de oada 
« e s , során también servidas en cus oiimunicacinuce oes 
Progreso y Veraorne. 
Do más pormenores impondrán sus con signatorios, 
t t . r i A L V i l V <!0!»IP». Oticios n9 ' ¿S . 
1 n. « '8 M 
B E L O B I S P A D O 
DE LA 
H jÉíkm «̂¡F Ĵ L̂ 
CON A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
para el año 1885. 
Editores: H0WS0N Y HEINEN. 
Estos Calendarios, que por espacio de cerca 30 alios T i e n e 
publicando esta antigua casa se venden & 
5 centavos billetes el ejemplar. 
Obrapia n? 11.—HABANA. 
t a t Se hace un gran descuento por mayor. 
C n . 1061 30-8 O 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Empresa de fomento y Navogaciou 
OFICIOS P L A Z A DSJ « A » í f R A S C I S C O 
V A P O R 
Oristébal Oo!© ,̂ 
Capi tán S A A V E D R A . 
Sale de Ba tabanó todos los sábados por la tarde, dos 
pues de la llegada del t ren extraordinario para la Oolo 
« a y Oolon 
U E X O R S O . 
Los máriAis á las tres de la tarde sa ld rá do Colon, y i 
las cinco de Ooloina, amaneolendo los mlérooles en Bala-
baaó, donde los aefioraa pasfijeros encon t r a r án un tren 
extraordinario quo I03 conduípa á fyn Felipe, á fin <U 
tomar allí el « rp reso que v íeae de l l íat j j iza» ¿ e s t a o» 
oital. 
?apor General Lersundi , 
Capl^in G U T I B R I I E Z . 
Saldrá de Ba tabanó los Juéves por la tarde, d e s p u é s d» 
la llegada del tren, con destino á Ooloma, Colon. Punk» 
dfl Cartas. 5í»ftfn 7 OnrtA. 
R E T O R N O . 
Los domlugos, á las nusve, sa ldrá de Cortés , de Bai le . 
& las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cuatro del mismo día, amaneciendo el lúnos en Bata-
banó, donde los señores pasteros encon t r a r án un tren 
que los conduzca á la Habana, eu la misma forma que 
los del vapor C O L O N . 
Pronto á torminarae la carena del vaporolto F O -
MHNTO, s e rá dedicado á la conduocion de los señorea 
pasajeros del vapor L E t t S Ü N D I desde Colon y Coloma 
al bajo de la misma y vice-versa. 
l í Las personas que se dlry&n á Vue l t a -Ab^ lo se 
Srovoorán en el despacho de "Villanueva de losbilloea, e pasajes, en combinación con ámbas compañías , pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el boneticlo del rebabo del 25 por 100 sobro sus tarifas. 
Saldrán los Juéves v sábados rospocí ivsmente en el tsen 
que oon dosVino á Matau.isí» sale de Villanueva á las tie 
y ouareuta de la tarde, debiendo oambiar de tren eu San 
Felipe, donde encon t r a r án al efecto el extraonlinario que 
2í Se advierto á los señores pasajeros que vengan do 
Vuolta-Abaio, se provean á bomo dol billete de pas%¡e 
de ferrocarril, para que disfruten del baneílcio delreba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi oomo 
que deben despachar á bordo por el sobrecargo los equi-
pajes, á tin de que puedan venir á la Habana á la par 
que ellos. 
3* L a s cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
y Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva 
los lúnes y mártos. L a s de Ooloma y Colon loa miércoles 
y juéves . 
á í L a s cargas de efectos reguladas, una á 8 reales, 
con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril, al 664 ots. or«. 
L a s cargas de tabaco que pagan al forrooarrlf 3i reales 
ro. cobrará la Empresa 8Zi centavos. 
Los precios da pasaje y demás sou los que marca la 
•arifa reformada. 
Bí Los vapores se dospaohan en el escritorio hasta 
las dos do la tardo, y la oórrospondenoia y dinero se re-
iba hasta la una. E l dinero devenga i por 100 para fletes 
gastos. SI los señores remitentes exieen recibo y res-
ponsabilidad do la Empresa, abonará él í por 100 con las 
condiciones expresadas que constan en dlohos recibos. 
L a Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus al-
maceneo las cantidades que lo entreguen. 
Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuioios á los señores remitentes y oonslgnatarlcs, la 
Empresa tiene establecida una A^euoia on el Depósito 
de Villanueva oon este sólo objeto, y por la cual debe 
fttmawume toda 1» oarjia. 
ííob»ni>, 18 de ag is j^ <»• IWW « ntrft** 
IMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TBASPOBTBS M í l i l T A K i K B 
D E 
RAMON D B J M M E i . 
VAPOR 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
H - K > x r l z a a . s » ffljji». 
J . FS M I L L 1 N G T O N . 
S. Igaaelo 50.-Habana,-S, Ignacio 50, 
Cn. 312 i ^ 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
de Amigos del País de la Habana. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Los proyectos de Estatutos y Reglamento de la Real 
Sociedad Económica do Amigos del P a í s de la Habana, 
formulados y discutidos por la Junta Preparatoria, 
quedan depositados basta el dia 4 de noviembre en la 
biblioteca de la Real Corporación. 
Lo que participo á los Amigos del P a í s , por si desean 
conocerlos, antes de ser sometidos á la deliberación dei 
Cuerpo Pa t r ió t i co . 
Habana 25 de octubre de 1884.—D;-. B . Cowleii 
16338 ¿Ef) 
capitán D. Federico Ventura. 
Este hermoso y rápido vapor s a l d r á de este puerto 






Guau t á ñ a m e y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodr íguez . 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.-Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Mayari.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Qnantánaino.—Sres . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por R A M O N ttK U K K K B R A , HAN 
P K O R O N .' Ü « . Plaza de Luz. 
I ti 2 o8 
CI O L E Í U O I ) E P R O C U R A D O K K S 1)E L A I I A -'baua.—El billete entero quo este Colegio juega en el 
sorteo ordinario n. 1,170 que se lia de celebrar el SI do 
orí ubre, es el n. 9,384.—Habana, octubre 28 de 1884.—El 
Tesorero interino. R. Espinosa de loa Monteros. 
1G310 4_29 
A V I S O S . 
COMISION LIQUIDADORA 
de la Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
D. Emilio del -Tunco y Pojadas lia participado el ext ra-
vío de la Certiflcacion de Depós i to expedida á su iuvor 
con el nrtm. 64,712 y solicitado so le provea do duplicado. 
Lo quo se anuncia por este medio y durante quince dias, 
á t in de que si alguna otra persona so considera con de-
rocbo al depósito relorido, ocurra á manifestarlo; en la 
Inteligenciado que si dentro del t é rmino indicado, no so 
presenta reelaniacion, se procederá á espedir el dupi i 
calo corrospondiente, quedando on e.se caso la coi t Idea-
ción pr ini i t iva nula y do ningiin valor.—Habana 27 do 
octubre de 1884.—El Secretarlo, Manarl ie ¿tSut /VJKV. 
16142 15-3IÜ 
VAPOR 
I a E X P E D I C I O N -
Capitán D. MODESTO VILLA AMTL. 
Esta hermoso y espléndido vapor sa ld rá do este puer-
to el dia 10 de noviembre á las oiuoo de la tardo para 








Por renuncia becba por D . Pedro M a r i into del dkrgo 
de administrador general de loa biones perteneolentoa A 
la comunidad "Herinunoa Fernandez Criado y Oonin/, 
l ) . Federico López A rce ha sido nombrado para B|er<Sér 
oldicl io cargo con loa correspondientes poderos. Lo quo 
¡so hace público para conociniieiito f.oiieral y los oroi t.iM 
conHÍ"iiientes. 
Habana, octubre 29 de 1884.—Hermanos Fernán . (« i 
Criado y Uomez. l(¡l,r)8 i ;n 
BATALLON 
D E 
A g u a d i l í a y 
Pto. Rico . 
¡¿jf^ISOTA.—Al retorno, esto vapor h a r á escala en 
Port-au-Prince (Hait í . ) 
Las pólizas para la carga de travosta cólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Rodriguen. 
Gibara.-Sres. Vecino, Torre y Comp? 
Mayar í .—Sres . Grau y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monóa y Cf 
Cuba.—Sros. L . Ros y Comp? 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cpí 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y CompT 
Mayagüoz.—Sros. Patcbot, Castel ló y Comp* 
Agua-iUla.—Sros. Amel l , J u l l á y C» 
Puorto-Rico.-Sres. M a r t e , Hno. de Caraoena y 
lío despacha por R A M O N U B H E R R E R A , S A N P E -
D R O ¿ « . - P L A Z A » E L Ü S l I . S 29- O 
VAPOR 
i 
D E ti4S V 0 M E L A D A 8 . 
Oapitan ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagm 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los lolórcolea á las H E I S de la 
tarde y l legará á Cárdenas y Saana los Juéves y á Caiba-
rien loa v iórnes . 
R E T O R M O . 
Baldrá de Caibarien directo para 1» Rabana lut do-
diosos á las ONCE de an mafiana 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
P A A A O Á B D B N A S . 
V i veres y fei reterla. 
^evcauciaa . . . . ^ n . . 
{C-3S ota. oro oaballo d« oarga 
46 " " 'r 
P A R A S A G U A. 
Víveres j f e r r e to r lv . . $0 35 ots. oro oaballo de WtUk, 
Mero*not>H. 60 
PA5ÍA C A I B A R I KM. 
Wverea y ferretoríA oon l«íiübsJo f.0-40 cabal!A do oar^a 
MoroancÍRs " W " " 
Hn combinación con el ferrocarril Zas* se despachaii 
nonooimleutos especíalos para los paraderos d u v i n a i 
Jcloradas y Plwwt»» 
*m d»wi¡>aoha * ^x•»•'," * •«• ' '>T>-—ÍI WHTJ.H v . 
O», 1040 nh 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1835), 
de Sierra y Gómez. 
S I T U A D A EN L A C A L L E O E L B A R A T I L L O NV 5 
í i S Q Ü I N A A J U S T I K , 
B A J O S DK L A L O N J A D E V I V E R E S . 
E l lúnes ;1 dol próximo noviembre á las 12 dol dia y ba-
o t i t í ng la lo dol muelio do Cabal ler ía , so r e m a t a r á por 
lisposicion do los Sres. Todd, Hidalgo y C? como repre-
sentantes del capi tán y con la autor ización ó in to rven-
cion do los agentéa do las Compañías do aseguro m a i í t i -
mas do los E. U . ó Inglaterra en esta plaza, ol casco dol 
yapor americano "C i ty of Mér ida , " ea el estado eu quo 
se halle, varado en el bajo de Regla y por cuenta do quien 
corresponda. 10453 3-31 
— E l lúnes 3 del próximo noviembre á las 12 del dia y 
bajo el tinglado del muelle de cabal ler ía , se r e m a t a r á 
por disposición de los Sres. Todd, Hidalgo y C^, como 
represontantos dol capi tán y con la antorizarion é in te r -
vención do los agentes de las, CompaRías de asegures 
niarí t inias de los E U . 6 Inglaterra en esta p l ica , las 
anclas, cadenas y demás pertenencias salvadas del va-
por "C i ty o i Mér ida , " y cuyos efectos se bailan en la 
playa de Regla denominada E l Gallinero, todo en el es-
tado en quo se encuentro y por cuenta do quien corres-
ponda, so";iin inventario que so halla on el escritorio do 
ios Sres. Todd, Hidalgo y Gf y que e s t a r á á la vis ta on la 
íjubasta.—/SiCiva >/Gome?. 1U151 3-31 
Debiendo procedorso á la adquisición do mil sábana», 
mi l blusas de t ierra y mi l pantalones, do id«in, para la 
fuerza deeste batal lón; so hace saber por medio del p i« • 
sonto anuncio, á Un do quo los SI-OH. qno deseen hace] 
proposiciones remitan con la debida iinticipaclon á la 
otlcina del Detall, del expiosado los modelos consiguien-
tes ajustados i l los que de antemano podrán ver en la 
otlcina del Detall , sita en el cuartel de Madera, donde 
también es ta rán de mnniilesto las condiciones á quo han 
de sugetarse los proponentes para la entrega do dlcliaa 
prendas. 
L a Junta Económica, se r eun i r á en el cuartel de M a -
dera, el dia seis de de Noviembre á la una de la tarde; 
la quo ob ta rá por ol que presento mejores tipos, calidad 
y condiciones de precio d é c a d a una, abonándose not .1 
que obtenga la construcción el medio por ciento, á favor 
do la Hacienda y los gastos de publ icación que ocasione 
la misma.—Habana 30 de ootubro do 1884.—El Coronel 
Tonionto Coronel Jofo del Detall , Castro. 
16449 3-S1 
LA VOZ DE CASTILLA. 
P E R I O D I C O D E C E N A L . 





cial ," Riela 33. Imprenta " L a Universal , ' Aguia r73 . 
'6189 fl-30 
i siwmcíoii.-—Litografía Habanera, calle de 
s. L i b r e r í a de Vi l l a , Obispo 00. Café " L a 
Abeja M o n t a ü e s a . " Obispo esquina á Villegas. A i 
za, Alonso y C?, Lampari l la 20. P a p e l e r í a " L a Ce 
|V| KIM'ADO DK C O L O N . — D E B I E N D O TRAS-
l ' l iadaiHe p róx imamen te el café E l Dios do las Aguas 
á las tres casillas contiguas á las dos que en la actuali -
dad ocupa, se traspasa ol contrato do ai i ondaiiiloiiln de 
dichas dos easillus para bodega ú ot ro «stAblecluiiuuto 
análogo Informes f n dicho calo á todas horas. 
10258 4-28 
AVISO. 
Teniendo noticia que algunos individuos andan pro-
palando la voz de tener sociedad con el ouo suecribe, en 
su establecimiento "Tren Funerario," bago saber que 
es absolutamente falso cuanto se diga en ese sentido, 
pues no tengo sociedad con nadie.—Lo que pongo en co -
noriiuiciito dol púb l ico .—Habana 27 de octubre de 1884. 
Mat ía s Infanzón. 1«2!)7 4-211 
ANTIGUA CASA DS PRÉSTAMOS. 
N E P T U N O 41. 
I.;is personas que en la misma tengan prendas ú otra 
clase de objolo.s empefiodoa, baHÁttdoseon desciibierto 
de los intereses vencidos, pod rán pasar á recogerlos en 
ol t é rmino de mi mes, espirado ol cual, so procedoríl A 
enagenarlos. 
Kn la misma existo un comploto surtido do Joyas, a l -
linjas do oro, brillantes y otriM piodroa rolipalunMa, á 
precios BainaWtente móilicos y al alcance do todas las 
torlunas. 
t C O M l ' L l í T A I:BA1.1'/ACION! 
t A R A N D B S G A N G A S POSITIVA-! 
¡ T A R I P A H l>fUV E X P A N S I V A S ! 
16203 
Y I>IUC1IIS1I>ÍA ATEN» I O N , 
i:.-2co 
llill'.líilTADIÜN 
D E L A 
tM UW DEL APOSTADERO. 
Debiendo procodoisc á la adquis ic ión do sesenta y 
cuatro ejompliiics iinprcsoa do i-olaciones ttlmesfrales 
do precios mudios para la Contaduría de Acoplos del 
Arsenal, so anuncia al públ ico para quo los quedeseoii 
tomar pai to on el acto del remato, presonlon sus propo-
siciones en esta Habil i tación de la l 'lana Mayor de) 
Apostadero el 30 del mes do octubre actual. 
Rn la expresada ollcina se bailan do nianiUoHlo loa 
modelos do los impresos que no subastan, loa que hap 
de reunir las condiciones que so explloarán.— Habana ''0 
do octubre de 1S84.—/IÍ«/I de la Vegch 
15980 10-21 
LO S P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S l K i t \ ! V V M del barrio do Pueblo Nuevo que desóon sabor los an-
tecedentes de los terrenos que están reclamando lo < he 
roderos de doSa Manuela Gonütdez del Alamo, puedo» 
pasav por la callo de J e s ú s Peregrino n. 24; loa davá r a -
tón D. Domingo Romero, i.r>8rfi I.VIDO 
• S B H B B i S ^~ 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
S I T U A C I O N D E E S T A C O M P A Ñ Í A E N 30 D E S E T I E M B R E D E 1884. 
M O T I V O , 
Accionistas de la nueva emisiou — $ 18.961 30J 
T e s r e r í a , i 4.030 75} ( Adminis t rac ión 
( Hanco Español , cuenta depós i to . . 
I Banco I i iuust r ia l , idem 
C&ÉDITOB VAHÍOS. ̂  Caja do Ahorros, idem 
Fletes por cobrar 




', Construcción do la linea 
I Cuenta de patrocinados 
f Ramal proyectado de Palmira á A g ü i c a 
< Depósi to de abastecimiento 
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C A P I T A L . 
KU.N DO J»l E H S K l l V A 
I Dividendos activos atrasados. Idem idom úl t imo n9 34 Cuentas on suspenso Cont r ibuc ión para el Estado.. Varios acreedores 
GANANCIAS Y PÉUDIDAB. 




















$ 25.383 074 
8.451 
3.992 
(3.307.39$ 10|$ 37.827 
S. B ú O.—Habuna 29 de Octubre do 1884.—El Contador, Evarütó dt Idnate.—YV! E n ? - E l Vocal P t e » l -
aente, Fermín rt« U w m f a ü n. 1U5 8-31 
H A B A N A , 
JUÉVES 30 DE OCTUBRE DE 1884. 
Del crédito territorial. 
Cuantos han estudiado la actual situación 
económica do Cuba y la compleja crisis que 
vienen atravesando, hace tiempo, la agri-
cultura, la industria y todas las manifesta-
ciones de la riqueza en esta Isla, han echa-
do de ver la necesidad de establecimientos 
especiales de crédito territorial, de los que 
se llaman ''Bancos hipotecarios". Así es que 
entre las medidas y reformas de diverso gó 
ñero que se han reclamado con urgencia pa 
ra remediar los efectos de osa crisis é impul 
sar la producción, siempre se ha tenido en 
cuenta y como cosa preferente, la creación 
de dichas instituciones, cuyo objeto es ut i -
lizar en la circulación la gran masa de r i -
queza inmueble que existe en todo país, en-
sanchado la esfera del crédito por medio de 
la garantía hipotecarla. 
No es necesario explanar estas indicacio-
nes, por ser este asunto generalmente co 
nocido ó indiscutible la utilidad de una 
institución acreditada ya de antiguo por 
ana excelentes resultados donde quiera que 
se ha establecido. Él DiABIO siempre la 
ha recomendado, procurando alentar á to-
dos loa que han acometido la empresa ardua 
de constituir aquí establecimientos do esta 
índole; empresa ardua y difícil, porque lo 
es todo propósito de introducir novedades 
en materias do crédito allí donde no son 
conocidas, y sobre todo, cuando la situación 
de los negocios dista mucho de ser favora-
ble y propicia para tales proyectos. Tiempo 
hace que se inició entre nosotros la Idea, 
mediante la creación de uu Banco hipote-
cario, que desgraciadamente aúu no ha 
comenzado á funcionar, no obstante los 
perseverantes ó inteligentes esfuerzos que 
se han hecho, y no le ha faltado ni nuestro 
apoyo ni nuestro aplauso. Ahora se nos 
participa el proyecto de otra empresa aná-
loga, y deber nuestro es darlo á conocer y 
estimularlo, porque ajenos á todo interés 
particular en estos asuntos, nuestra aspi-
ración se reduce á que pueda prevalecer y 
realizarse todo lo quo convenga al fomento 
de la riqueza del país. 
Nos referimos al proyecto del distinguido 
letrado Sr. Freisas y Pascual de crear en 
esta Isla una sociedad anónima de crédito 
territorial, ó sea un Banco hipotecario. Es-
to proyecto no es nuevo. Hace algunos 
meses publicó el DIARIO DE LA MARINA 
una circular, suscrita por dicho señor y 
otras personas notables, invitando para una 
reunión que se celebró en el local que ocu-
pa el Colegio de Ahogados, en laque el Sr. 
Freixas leyó el proyecto ó hizo una exposi-
ción de su pensamiento. Después de aque-
lla reunión, los promovedores de la nueva 
sociedad han continuado sus trabajos pre-
paratorios, llegando el proyecto, según se 
nos comunica por conducto fidedigno, á las 
esferas del Gobierno Supremo y siendo ob-
jeto de algunos telegramas del Sr. Minis-
tro de Ultramar & la primera Autoridad de 
esta Isla, y áun de una Real Orden respec 
to de la forma en que debe realizarse el 
mismo. 
Con tales antecedentes, los iniciadores de 
esta idea se han decidido á abrir la sus-
crioion de acciones con objeto de constituir 
«1 capital necesario. La Sociedad auóni 
ma proyectada se denominará "Compañía 
Cubana de Crédito Territorial." 
Nada prueba mejor la actividad, de los 
trabajos que se realizan, como el acuerdo 
tomado en la reunión que celebraron los 
promovedores de la sociedad en proyecto 
hace pocos días, con objeto de nombrar la 
comisión organizadora, que ha sido consti-
tuida en la siguiente forma: Presidente, 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Carvajal; Vocales, 
Sres. D. Fernando Illas, D. Antonio C. Te 
Hería, D. Joaquín Mn Borges, Marqués de 
Sandoval, D. Narciso Oelats, 1). José Bru 
zon, D. Enrique Pascual, D. José M'í Car 
bonell y Ruiz, D. José Ruibal y D. Sebas 
tian Fernandez de Velasco; Vocal Secreta 
rio, Sr. D. Joaquín de Freixas y Pascual. 
A la vez que las noticias que anteceden, 
se nos ha favorecido con un ejemplar del 
folleto escrito por el Sr. Freixas, con el tí 
tulo E l Crédito Territorial, encaminado á 
hacer la propaganda de su proyecto. Se-
gún las bases de éste, el objeto principal do 
la sociedad será hacer préstamos, á largo ó 
corto plazo, con hipoteca de fincas rústicas 
6 urbanas situadas en esta Isla, por medio 
de la emisión de cédulas hipotecarias. Ade-
más, la sociedad podrá contratar emprés-
titos con el Estado, las provincias y los 
municipios de la isla, emitiendo obligado 
nes en representación de aquellos y previas 
las correspondientes garantías de impues-
tos ó contribuciones. También podrá hacer 
toda clase de operaciones de crédito, dando 
la preferencia á las que se relacionen con 
el auxilio y fomento de la agricultura é in-
dustrias anexas. El capital social será de 
un millón de pesos, dividiéndose en 10,000 
acciones de á cien pesos cada una. Puede, no 
obstante/ elevarse aquel á 2:") millones de pe 
sos. El pago de las acciones deberá hacerse en 
el término de un año, en esta forma: la cuarta 
parte (25 pesos), después de publicada en 
la Gaceta de esta ciudad la aprobación de 
la sociedad, y las tres cuartas partes res 
tantos en tres plazos de á cuatro meses de 
intervalo cada uno. La socieda»!, por últi 
mo, deberá regirse' por los Estatutos del 
Banco Hipotecario de España, modificados 
y adicionados por los socios fundadores, en 
la medida que estos acuerden. 
El público juzgará de la utilidad del pen 
Sarniento y de los medios propuestos para 
realizarlo. Por lo mismo, nos limitamos 
darlo á conocer en nuestras columnas por 
considerarlo de interés general, atento quo, 
según hemos indicado arriba, no tenemos 
en el asunto otro interés que el general. 
Cuantos esfuerzos se hagan para dotar á es-
ta Isla de un establecimiento de crédito co-
mo el que nos ocupa, han de ser meritorios 
y pueden contar desde luego con nuestro 
apoyo y aplauso. La gloria corresponderá 
á los que logren realizarlo más pronto y en 
mejores condiciones. 
Amortización. 
En cumplimiento de lo prevenido en la 
Ley de Amortización de 30 de agosto últi-
mo, se ha efectuado hoy, á las doce, la 
cuarta subasta de 25,000 pesos oro, anun-
ciada oportunamente. 
El tipo fijado por el Excmo. Sr, Goberna-
dor General fué de 225 por ciento; se pro-
sentaron 12 proposiciones por valor de 
104,000 pesos; y, por último, se hizo la ad-
judicación de los 25,000 en la forma si-
guiente: 
A D. Guillermo Harty, 5,000 pesos; á D, 
Manuel Schmir, 5,000; á D, Benigno Gon-
zález 9,000; á los Sres. Solar y Compañía, 
6,000, Todos al tipo de 227 y 26 centavos. 
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(COSTIN-ÚA.) 
Por lo demás, de tan locuaz, aturdida y 
bulliciosa como había sido hasta el postrer 
momento de la niñez, tornóse grave y refle-
xiva desde la primera hora de la juventud, 
sin perder por eso su afable ingenuidad ni 
su misma alegría, bien que ésta resultase ya 
moderada por una plácida serenidad que 
tenía algo de beatitud celeste,—Y, en efec-
to; la viveza de su imaginación y la natural 
tendencia de su carácter aragonés á consi-
derarlo todo, así las ideas como los senti-
mientos, de un modo absoluto, categórico, 
decisivo, á muerte ó á vida (como le decía 
yo), no tardaron en lanzarla á la región de 
las aspiraciones eternas y de las compla-
cencias abstractas, en busca del bien incon-
dieional; y, procediendo con su inflexible ló-
gica de siempre, en el mero hecho de no ser 
atea, fué mística, amó verdaderamente á 
Dios sobre todas las cosas, como manda el 
Decálogo, y le entregó su alma antes de em-
pezar á vivir, con el~mismo afán y premura 
que le entregan la suya á última hora los 
moribundos después de una larga vida 
de abominación. 
—¡Hijo! ¡Mi querido hijo! (exclamó el 
padre Manrique con entusiasmo ) ¿A qué 
ha venido aquí pidiéndome que le cure? ¡V, 
está curado radicalmente, ó, cuando mónos, 
conoce la medicina do todo mal! 
—¡Lo engaña á V, el deseo, padre mío!. . 
Ahora no habla mi pobre corazón; habla 
mi crítica. No t -ato de mí, sino de Gabrie-
la —Yu no he tenido nunca fuerzas para a-
brazar el bien 
—Pero basta que lo conozca V. y lo ame 
de esa manera. 
El Alcalde de Güines. 
El Triunfo de ayer, al protestar contra la 
suspensión del Alcalde de Güines, decreta-
da por el Gobierno Civil de la Provincia, 
afirma, según su inveterada costumbre, que 
tal determinación so ha tomado sin funda-
mento alguno y en abierta contradicción 
con la Ley,—Modere el colega su furor au-
tonomista, y veamos el origen y los más que 
fundados motivos de la suspensión mencio-
nada. 
Desde el 3 de mayo de 1883 se ha venido 
ordenando por el Gobierno General de la 
Isla y el Civil de la Provincia, al Alcalde 
de Güines, que abone al maestro D, Fran-
cisco Suarez, cincuenta pesos mensuales 
por cuenta de los CINCO MIL CIENTO TREIN-
TA T TRES PESOS CINCUENTA CENTAVOS 
ORO, que tiene devengados dicho profesor. 
Oponiendo el Alcalde de Güines una resis-
tencia pasiva á dicha disposición, se ha vis-
to la superioridad en el deber do amones-
tarle diferentes veces, y á tanto llegaron el 
respeto y la obediencia de ese funcionario, 
que en marzo último fué multado y suspen-
so de su empleo. 
Dados estos antecedentes, se le ordenó el 
20 del actual que abonase al referido maes-
tro, dentro de quinto día, las mensualida-
des vencidas, apercibiéndole de suspensión; 
transcurrió el término fijado sin cumplir la 
órden, si bien se excusé con que no habla 
forma legal para satisfacer las mensualida 
des correspondientes al actual año econó-
mico, por más que consta habla satisfecho 
varios créditos, pertenecientes al mismo 
ejercicio. Ante semejante desobediencia, el 
Gobernador Civil cumplió extrictamente 
con su deber decretando la suspensión. 
Tales son los hechos ocurridos, y un sim-
ple exámen demuestra que la conducta del 
Sr, Marqués de Alta Gracia se ha ajustado 
en un todo á las prescripciones de la Ley 
Municipal, ¿Pretende acaso E l Triunfo h 




E L R I C I N O Ó H I G U E R E T A -
I . 
El género Risinm (familia de las eufor 
biaceas) contiene numerosas plantas, que 
habían sido diferenciadas y caracterizadas 
como especies, hasta que J, Muller (De 
Candolle Prod, syst, nat, reg, veg. Pars 
XV—Sect. post, pag. 1016-1022) conside-
rándolas probó que formaban verdaderas 
variedades, apénas hereditarias, constitu-
yendo por consiguiente en su conjunto una 
sola especie originaria, de la cual proceden 
todas las variedades. 
Los dos risinus que se encuentran en 
Cuba están descritos y figurados, entre 
otras obras, en la Flora de Descourtilz t. I , 
pág. 250 y t, I I , pág. 242, 
De Candolle (Origine desplantes cultivées 
pag, 340) se inclina á creer que la verdade 
ra patria del ricino es Abisinia, Sennar y 
Cordofan, pues en ninguna otra parte se le 
ha encontrado espoutaneo de un modo tan 
manifiesto. En Egipto y Asia Occidental, el 
cultivo del ricino data de tan lejana época, 
que ha ocasionado errores relativamente al 
origen de la planta,—Los antiguos egipcios 
cultivaban en grande escala el ricino según 
atestiguan Herodoto, Plinio, Dioscorides, 
etc., y no puede haber error relativamente 
á la especie porque en los sepulcros se han 
encontrado semillas.—El nombre egipcio 
kiki mencionado por Teofrasto y Dioscori 
des ha sido conservado por los griegos mo-
dernos. Roxburgh y Piddington indican un 
nombre sánscrito Eranda, Erunda, del cual 
derivan muchos de los existentes en las leu 
guas modernas de la India, 
—¡Oh! ¡no basta! Y, sobre todo, ¡ya 
es tarde! 
—¡Eso lo verémos! repuso el Je 
su i ta 
—¡Desgraciadamente, lo verá V, muy 
pronto!—replicó Fabián. 
Dije á V, ántes, y tengo que repetir aho-
ra, que Gabriela, en medio de su misticis-
mo, se hallaba muy tranquila y contenta 
en este valle de lágrimas. No, no era, ni 
por asomos, la devota entristecida que en-
ferma y muere de nostalgia del cielo. Era 
una valiente amazona; que miraba sin mie-
do la ruda batalla de este mundo, segura 
de vencer, ó dispuesta á morir ántes de ser 
vencida. Entraba en lucha contra el mal 
con la serenidad y el denuedo de la que na-
ció heroína, ó como si continuase entre no-
sotros una profesión á que se hubiera acos-
tumbrado en el Empíreo durante la terrible 
guerra de las milicias celestes que describió 
el inimitable épico inglés en tan grandiosos 
versos 
Era, pues, admirable el equilibrio de aque-
lla naturaleza privilegiada, así en el órden 
moral como en'el físico. Juventud, hermo-
sura, talento, alegría, inocencia, fuerza, va-
lor, todo lo juntaba. Su belleza parecía el 
reflejo de su bondad. La salud de su [cuer-
po retrataba la salud de su espíritu, Dijéra-
se que para ella se había inventado la fór-
mula antiguado mens sana incorpore sano. 
Y, sin embargo (vuelvo á rogarle á V. 
que rae crea), yo no la amaba todavía como 
se ama á una mujer. La veneraba dema-
siado para llevar tan alto mi ambición. A 
las Santas no so las ama con idolatría mor-
tal. Los Santos no tienen sexo. No sé qué 
pudor invencible ó respeto supersticioso me 
hacía considerar á Gabriela como á un ser 
superior y extraño á la órbita de mi vida. 
Era yo, en fin, el súbdlto delante de su rei-
na.. ¡ Podría ella bajar hasta mí los ojos;.. 
pero, mióntras no lo hiciere, nunca me pro-
pasaría á alzar los míos hasta su soberana 
hermosura! 
Do Candolle niega quo el ricino sea indí-
geno en la América intertropical.—Creémos 
que se equivoca y tratarémos de demostrar-
lo cuando podamos tener á la vista ciertos 
documentos. El ricino se encontraba en 
América ántes de la venida de los españoles 
y éstos conocieron por los indios las propie-
dades purgantes de sus semillas. 
En la Isla de Cuba el ricino, que se llama 
también higuereta y palmacristi, crece con 
lozanía espontáneamente fuera de todo cul-
tivo y sin cuidado en las más diferentes cir-
cunstancias. Hasta el presente so ha uti l i -
zado muy poco. En algunas farmacias so 
extrae el aceite por presión para emplearlo 
como purgante,—En muchas fincas so ob-
tiene el aceite, haciendo hervir en agua las 
semillas machacadas y so usa para el alum-
brado,—Más adelanto tratarémos prolija-
mente cuanto se refiere á la extracción del 
aceite. Muchas veces los negros para alum-
brar sus bohíos no se tomaban el trabajo de 
preparar el aceite. Sencillamente ensarta-
ban las semillas en varetas de cuaba, pino, 
etc, y las empleaban á manera de velas. 
El ricino, por las diferentes utilidades que 
puede procurar, merece ser propagado. 
Desatendiendo otras aplicaciones, encon-
tramos que los fenómenos que se realizan 
en el curso do su vegetación, sirven para 
precaver que la atmósfera ssa viciada en su 
constitución por condiciones espaciales del 
suelo, las cuales son modificadas por la plan-
ta. En efecto, la transpiración por sus am 
pilas y numerosas hojas es muy rápida y 
mayor aúu la, facultad que tienen sus raíces 
de absorber el agua, al punto que cuando no 
guardan proporción ámbas funciones, el 
agua expulsada sale directamente en forma 
líquida al través de las membranas de las 
células superficiales del peciolo. Estos fenó-
menos explican el rapidísimo crecimiento 
de la planta, de cuyo hecho derivan diver-
sos nombres, con que os designada en las 
lenguas asiáticas y alemana.—Se presume 
que el kikajon del antiguo testamento, que 
se desarrolló en el espacio de una noch e 
fuese el ricino, suceso que por fuerza no 
pudo acontecer,—La tierra, á merced del 
agua sustraída por la planta, se enjuga y 
entóneos las fermentaciones que en su seno 
se verifican, pueden cesar, ser mónos acti-
vas ó cambiar de órden.—De aquí que no 
sean lanzados á la atmósfera cuerpos noci-
vos á la salud del hombre.—Las benéficas 
propiedades higiénicas del ricino deben ser 
apreciadas y recomendamos quo se siem-
bre en los lugares que necesitan ser sanea-
dos. Ejecutar el consejo cuesta poco y siem-
pre quedará recompensado con creces in-
mediatamente el trabajo por las demás 
utilidades que proporciona la planta. 
Nadie ignora que el ricino prospera en 
Cuba con singular frondosidad en muy di-
versos suelos, fuora de todo cuidado huma-
no. Lo hemos encontrado rodeado de yer-
bas extrañas, luchando por la existencia y 
concluyendo por encimarse ostentando ho-
jas de las mayores dimensiones.—Eran tan 
bollas que con seguridad habían sido admi-
radas por los más peritos horticultores de 
los jardines extranjeros. Tan propicias 
circunstancias hacen que su cultivo sea por 
demás facilísimo entre nosotros.-Siendo 
muy grande el desarrollo que alcanza la 
planta deberá ser sombrada á las conve-
nientes distancias; aprovechándose el te-
rreno intermediario para cultivar otros ve-
íretalos. 
Las semillas del ricino pueden contener 
hasta 00 por 100 de aceite, de cuya canti-
dad so extrae con facilidad y sin gran es-
mero el 40. Dado el tamaño y vigor de la 
planta y su abundante fructificación, la co-
secha de semillas debo ser muy considera-
ble y por tanto la proporción de aceito sus-
ceptible de ser obtenido. Una caballería de 
tierra sembrada do ricino rendiría un enor-
me beneficio.—Las semillas pueden ser ex-
portadas como se cosechan; pero es mucho 
más útil realizar en la finca la extracción 
del aceite, que bien fino ó groseramente 
preparado siempre se venderá con mayor ó 
menor aprecio para destinarlo á sus usos 
en medicinas y perfumería, ó bien para apli-
carlo al alumbrado y la fabricación de ja-
bones.—El aceito de ricino puro puede sor 
vendido poco más ó menos, á 23 francos la 
arroba. 
Debemos insistir acerca do la preferencia 
que se debe dar á la preparación local del 
aceito, porque de esamanera queda resuelto 
cuanto se refiero á los abonos. En efecto, el 
ricino en vez de empobrecer la tierra con-
tribuye al aumento de su fertilidad. Como 
lo que so exporta es un cuerpo compuesto 
únicamente de carbono, hidrógeno y oxíge 
no, que más ó ménos directamente deriva 
del agua y del ácido carbónico, resulta que 
si se devuelve á la tierra los residuos de 
la fabricación, no sólo se habrá así rein 
tegrado todas las pérdidas y conservado la 
inicial fertilidad, sino que ésta irá en au 
mentó todos los años. Bien ejecutado es, 
pues, un cultivo fertilizante y no estéril! 
zador como se había supuesto equivocada-
mente. Estas observaciones deben exten 
dorso al cultivo de todas las plantas, cuyos 
productos exportados so componen de car 
bono, hidrógeno y oxígeno. 
Todo el mundo conoce las propiedades 
purgativas dolaceitede ricino, y los buenos 
resultados que se obtienen cuando está 
puro y es bien administrado. 
Los Chinos é ludios purifican el aceite 
de ricino por medio del alumbre y azúcar, 
al punto de hacerlo comestible. Charpen 
tior-Cossigny y Legoux de Flaix (Moyens 
d' amelioration, etc., t, I I I , pág. 347) hi 
cieron un ensayo en París agregando poco 
más ó ménos á un litro de aceito, una onza 
de alumbre pulverizado ó igual cantidad de 
azúcar, manteniendo la mezcla á una tem-
peratura moderada. Después separaron el 
aceite y lo aplicaron á froir pescado, el 
cual, á juicio de cuantos lo probaron, era 
perfecto. Para facilitar la acción sería con-
veniente agitar la mezcla. El cuerpo ver-
daderamente activo es el alumbre y el azú-
car posible es que sólo desempeñe un papel 
Por el contrario: al verla aparecer clavá-
balos en tierra, lleno de confusión y de bo 
chorno. La misma Matilde, á pesar de to 
do su descaro, no podía soportar en mi pre 
sencia las miradas de aquella extraordina 
ría criatura ¡Gabriela (repito) había 
llegado á sor acusador espejo en que veía 
mos nuestra fealdad, ó inevitable luz que 
delataba nuestras miserias! No ya con pre-
guntas, como ántes, sino con su sólo aspec-
to, establecía una serie de penosas compa 
raciones entre lo que éramos y lo que de-
bíamos ser; entro ella y nosotros; entre la 
misma Matilde y yo, y entre mi persona y 
la del ausente marido; y aquéllas compara-
ciones nos humillaban y escarnecían á to-
das horas. Es decir, que al fulgor de la be-
lleza, de la castidad, de la fe religiosa y de 
los nobles pensamientos de Gabriela, Ma-
tilde resultaba marchita, impura, criminal, 
ingrata, sin lozanía física ni prenda alguna 
moral, y yo aparecía á mis propios ojos co-
mo un vicioso grosero, adorador de mustios 
encantos que otros hombres habían dejado 
ya con hastío; como un ladrón que se había 
introducido en la casa ajena, aprovechando 
la ausencia de su dueño; como asesino de la 
honra de un noble desterrado, encanecido 
en el servicio de la Patria; como un trai-
dor 
—¡No siga V . ! . . . . (interrumpió >1 padre 
Manrique), ¡Está V. ultrajando la memoria 
de su señor padre! Quiero decir: está 
V. repitiendo las más terribles palabras de 
Lázaro en la célebre noche de la consulta.. 
Fabián bajó la cabeza, murmurando: 
—¡Es verdad! ¡Y siempre que pienso en 
Gabriela me pasa lo mismo! ¡Oh! Si 
Gabriela hubiera estado á mi lado aquella 
noche, los sanos consejos de Lázaro habrían 
prevalecido en mi decisión Pero el án-
gel de mi guarda me había dejado ya solo 
en este bajo mundo ¡y solo, enteramen-
te solo, he estado en él hasta hoy, que he 
tenido la dicha de hallar á usted! 
—Qlyhfo V. á LáwQs p. „ ¡ííl hizo tam-1 
mecánico para aumentar los puntos do 
contacto. 
El aceite de ricino se emplea hoy con sin-
gular aprecio en la perfumería. Ninguna 
materia grasa mantiene tan suave y lustro-
sa la cabellera. Se asegura que lociones de 
partes iguales de rom y aceite fortalecen 
el cabello ó impiden su caida. En Inglate-
rra, sobre todo, el aceite de Castor, como 
llaman al aceite de ricino, corrupción de 
Agno casto, nombre dado por los portu-
gueses al Vitex Agnus castus, goza do una 
merecida reputación. De allí se ha propa-
gado BU uso á otras partes, de manera que 
así so han abierto á este aceite numerosos 
mercados. 
Los aceites impuros se emplean para fa-
bricar jabones. 
Sea dicho desde ahora. Quedará más 
adelante demostrado por la continuación de 
nuestros estudios, que poseémos todos los 
elementos necesarios para fabricar los más 
finos y variados productos de perfumería, 
de manera quo no necesitamos importar ar-
tículos, muchas veces do inferior calidad, 
los cuales, sin embargo, se venden á subido 
precio. Ya tenemos fábricas de jabones tan 
bien montadas como las mejores que existen 
en el oxtranjoro. 
Las hojas del ricino presentan la curiosa 
propiedad de promover un abundantísimo 
sudor local cuando son aplicadas sobre la 
piel. Se han aconsejado contra lajaquec-i, 
los dolores artríticos, las inflamaciones lo-
cales, diversas enfermodades do la piel, et. 
cótera. (Dict. ene. des se, mód. tercera 
serie, t. V , pág. 27-20—Grossourdy,—El 
módico botánico criollo, t, I I I , pág. 293.) 
En China ó ludostan las hojas del ricino 
sirven para alimentar el gusano de seda 
denominado Bombyx Cynthia-Fabr. 
Tan brillante hoja de servicios demuestra 
lo beneficioso que sería, en ciertas circuns-
tancias, cultivar el ricino.—Continuarémos. 
ALVARO REYNOSO. 
El Parlamento inglés. 
El 23 del actual, según nos anunció opor-
tunamente el telégrafo, comenzaron en Lón-
dres las sesiones de otoño de las Cámaras 
Legislativas, llamadas á deliberar sobre el 
importante asunto de la extensión del su-
fragio electoral, que hoy trae hondamente 
divididos á liberales y conservadores in-
gleses. 
El discurso de la reina, leído en la solem-
ne ocasión de la apertura de las sesiones, se 
recomienda, ya que no tenga otra cosa 
notable, por su brevedad, mayor aún que 
la de los mensaj os antoriorea de la corona. 
Dice así: 
uMilores y Señores: Os he congregado 
para quo podáis discutir do nuevo el magno 
asunto de la representación del pueblo. Sigo 
manteniendo relaciones de amistad con to-
das las potencias extranjeras. Las noticias 
del Sudan traen consigo incertidumbres 
penosas, pero la energía, valor é ingenio de 
que tan claras muestras ha dado el general 
Gordon para defender victoriosamente á 
Kartum, merecen vivo reconocimiento de 
mi parte. El avance de mis tropas con di-
rección á Dongola tiene por objeto el sal-
vamento y seguridad de aquel valiente mi-
litar y de los que con tanta fidelidad han 
cooperado con él. Estoy haciendo todo lo 
posible para mejorar más aúu la situación 
de Egipto. Ho dado mi apoyo al gobierno 
egipcio en la difícil situación económica en 
que lo dejó el fracaso do la conferencia re-
ciente. 
Deploro lo que ocurre en el Transvaal, y 
estoy tratando de resolver, do acuerdo con 
el gobierno del Cabo, los medios encamina-
dos á obtener la observancia del convenio. 
Señor: s de la Cámara de los Lores: Las 
operaciones del Sudan hacen necesario que 
os pida nuevos créditos pecuniarios, 
Milores y señores: Se os presentará inme-
diatamente un proyecto de ley para exten-
der el derecho electoral parlamentario. ¡Que 
la bendición de Dios acompañe vuestras 
tareas!" 
La gnerra entre Francia y Gliina. 
Los periódicos americanos que recibimos 
por los vapores Niágara y Gity of Puebla 
contienen las siguientes noticias comple-
mentarias de algunos telegramas de nues-
tro servicio particular: 
Londres, 17 de octubre.—Anuncia el co-
rresponsal del Times que se ha reñido otra 
batalla en la costa cerca de Tamsui, resul-
tando muertos 3,000 chinos. Las bajas de 
los franceses fueron insignificantes. 
Sanghai, 17,—Ante Kelung hay cinco 
buques de guerra franceses, ante Tamsui, 
ocho. Los chinos fortifican las alturas y 
no quieren entregar sus posiciones. Los 
indígenas del Sur do Formosa molestan á 
los chinos, quienes piden refuerzos. 
Paris, 17.—Nuevas fuerzas chinas inva-
den á Tonquin. El general Briére de 1' 
Isle telegrafía que en el ejército chino hay 
muchos europeos. L'Intransigeartt de Pa-
ris dice que de los 10,000 soldados france-
ses en el Tonquin sólo 4,000 son útiles para 
la campaña, y que es necesario enviar en 
su auxilio numerosos refuerzos, un verda-
dero ejército, do lo contrario la invasión 
china dominará á los franceses. 
Dice Le Fígaro que las fuerzas chinas 
derrotadas en Chu eran sólo una columna 
del ala izquierda del ejército que invade al 
Tonquin; y explica que la matanza de 3,000 
chinos se debió á que no se pidió ni se dió 
cuartel. 
Paris, 18.—Dentro de quince días sal 
drán de Tolón para el Tonquin 3,000 hom-
bres de refuerzos. 
—El corresponsal en Hong-Kong, del 
Standard do Lóndres, dice que China no 
hará en el Tonquin más que una guerra de 
guerrillas, reservando sus fuerzas para la 
defensa del territoriochino,porque créeque 
Francia dará pronto órden á sus tropas de 
marchar sobre Pokin. 
Paris, 18—Los periódicos ministeriales 
reprochan á las tropas francesas que no ha-
gan prisioneros y maten á los heridos. 
Paris, 19.—Telegrafía el general Briére 
de l'Islo quo con los 8,300 hombres de tro • 
pa disponibles que tiene á sus órdenes, no 
puedo ocupar ninguna posición en país ene 
migo. 
Paris, 20.—So dice que los chinos han a-
tacado á Thai Nguyen, en el Alto Tonquin, 
y sido rechazados con grandes pérdidas. 
De Haiphong telegrafía el general Briére 
de l'Islo que el día 13 se presentaron en las 
márgenes del Eio Eojo grandes masas de 
chinos y atacaron á Tuyen Kwang, siendo 
rechazados con grandes pérdidas. Los fran-
ceses no tuvieron muertos, y los heridos si-
gue bien. 
—En China las operaciones do los fran-
ceses parecen ir á la par con las de Ton-
bien esfuerzos extraordinarios por apartar-
le á V. del mal! . . . . 
—Puedo que los hiciera, en efecto 
¡Pero estaba Diego á mi lado! ¡Diego.. 
el huracán que avivaba todos los incendios 
de mis pasiones! 
—¡No olvide V. lo que acaba de decir!... 
Escora Diego, positivamente ¡Principia 
V. á ver claro, muy claro! Pero vol-
vamos á Gabriela. 
—Volvamos á Gabriela —repitió Fa-
bián. 
IV. 
AMOR, CH'A NULLO AMATO AMAR PERDONA. 
Hacía ya algún tiempo que la jóven se 
habia vuelto muy taciturna, sobre todo, en 
los momentos que estaba sola conmigo. 
No parecía, sin embargo, triste ni enojada. 
Era su silencio como el de la meditación, ó 
más bien, como el quo se guarda para escu-
char. Dijérase quo se escuchaba á sí misma, 
tratando do enterarse de algo que balbucía 
su espíritu, O creyórase que escuchaba,., y 
hasta oía lo que nosotros pensábamos y no 
nos decíamos en su presencia 
Yo me incliné á creer esto último, y prin-
cipió á decirle á Matilde: 
—Gabriela no me habla ni me mira sino 
lo puramente indispensable Gabriela 
calla y observa mucho Gabriela sos-
pecha nuestras relaciones 
—Te engañas! (me respondía Matilde), Yo 
leo en el alma de Gabriela como en un libro 
abierto, y sé además cosas que ella y yo 
hablamos cuando tú te marchas.... Puedes 
tranquilizarte completamente. 
Ni áun así me tranquilicé. A todas horas 
echaba de ménos la familiaridad y la con-
fianza con que ántes me trataba la jóven. . . 
¡No, no podía contentarme con la mansa 
dulzura y la actitud pasiva, muy semejante 
á la indulgencia, que habían sucedido al an-
tiguo entusiasmo amistoso, á aquel tierno 
afán por escudriñar mi vida, á aquellos con-
tinuos asaltos dados á mi alma! 
-•Roparí* que ya es una señorita^«««^ 
qnin. De Shangai salen los habirnntes á 
toda prisa, temiendo que los franceses lle-
guen á bombardear la ciudad. 
—La embajada china en Berlín tiene un 
despacha que confirma la noticia de la de-
rrota de 1,800 franceses en Tamsui, el 15, 
por las fuerzas chinas á las órdenes de Lin 
Ming Chuan. 
—Se asegura que la corte de Pekin ofre-
ció, por mediación del gobierno de Wash-
ington, cinco millones de francos á Francia, 
no como compensación, sino para suavizar 
el camino de los arreglos, 
—El general Delisle dice al gobierno que 
es necesario una fuerza efectiva de 20,000 
hombres para rechazar la invasión de Ton-
quin, 
Paris, 21.—Continúan invadiendo el 
Tonquin numerosas tropas chinas, y esto 
causa mucha alarma en Paris. El gabinete 
está dividido acerca de lo que debe hacer-
se; el ministro de la Guerra rehusa movili-
zar un cuerpo de ejército sin permiso de las 
Cámaras, El general do 1' Isle no ha pedido 
refuerzos de Tonquin, y si se necesitan se 
sacarán del ejército de Africa. Dice dicho 
general, que las fuerzas francesan en Ton-
quin son suficientes para mantenerse á la 
defensiva, pero que no pueden emprender 
operaciones activas. El Fígaro escribe que 
las tropas están arrinconadas en el delta 
del Tonquin, bajo la protección de los ca-
ñoneros, y lo único que pueden hacer es de-
fenderse. 
Paris, 22.—Confirma Le Télegraph la no-
ticia de que ayer el ministerio en consejo, 
decidió enviar al general de 1' Isle los re-
fuerzos que pide. Ha llegado á Marsella el 
general Millot, relevado del mando de las 
fuerzas francesas en el Tonquin. 
Niega Mr, Ferry que los buques de gue-
rra franceses hayan registrado buques in-
gleses en aguas de China. 
Paris, 23.—Noticias más completas de 
China hacen saber que los chinos en Tam-
sui en el encuentro en que derrotaron á 
1,800 franceses, se apoderaron de la bande-
ra do éstos. Lin Ming Chuan, -el general, 
envió algunos de sus soldados disfrazados 
de coolíes á ofrecer sus servicios á los fran-
ceses en la construcción do fuertes, éstos se. 
dejaron llevar por los supuestos coolíes 
hasta un lugar donde estaban emboscadas 
las tropas chinas, y á una señal, éstos y los 
falsos coolíes cayeron sobre los franceses, 
que dominados por el número, huyeron en 
dirección al mar en la mayor confusión. El 
almirante Lespés admite que le mataron 
100 hombres, y ofrece una recompensa do 
seis pesos por cada cadáver que le devuel-
van. La pérdida de la bandera fué muy 
sentida, y los franceses ofrecieron á los chi-
nos dos banderas nuevas en cambio, pero 
éstos no las aceptaron -•-"l~»TiiTmi7B 
—Sólo dos buques franceses están ancla-
dos en Tamsui, Los chinos han compuesto 
sus obras de defensa y echado á pique más 
juncos en la bahía para obstruir el paso. Se 
acaba de dar un edicto prohibiendo la de-
capitación de cadáveres. 
—Se dice en Paris que una potencia 
(Alemania) dará probablemente los pasos 
necesarios, á fin de interponer su mediación 
para arreglar amistosamente las dificulta-
des franco chinas. 
Paris 24.—El ministro de la Guerra, ge-
neral Campenon, ha podido autorización á 
la Comisión de Tonquin, de la Cámara de 
Diputados, para organizar algunos batallo-
nes nuevos, según las condiciones del pro-
yecto de reorganización del ejército colo-
nial. 
Los ingleses en Egipto. 
Hé aquí las últimas noticias recibidas en 
Nueva York, respecto de la campaña que 
sostienen los Ingleses en Egipto: 
Wady-Halfa, 17 de octubre.—Noticias re-
cibidas de Kartum anuncian que el Mahdí 
habiaDegadoá Shatt, dsspuosde seis dias de 
marcha, viéndose obligado á retroceder, por 
haber recibido noticias de una insurrección 
en Gebol Deir. Antes de partir, convocó á 
las poblaciones de los pueblos cercanos para 
que le acompañasen; pero muy pocas perso 
ñas le siguieron. El número de tropas deja-
do en El Obeid bajo el mando deMahmoud 
Abdel Kader. no excedo de 5,000 hombres. 
E l Cairo, 17.—Se crée que Osman Digna 
logrará reunir sus fuerzas en Tamal; los in • 
gleses han perdido la oportunidad de ani-
quilarlo por ahora . 
Lóndres, 18.—Aumentan las enfermeda-
des on el campamento del Mahdí, cuyas 
fuerzas son diezmadas. So ha reparado el 
ferrocarril de Wady-Halfa. 
— Los gastos de la expedición por el Nilo 
son cada dia mayores: la empresa costará 
probablemente á Inglaterra 10 millones de 
libras. 
MUjt-La Cámara de comercio de Frankfort 
del Mona ha pedido al príncipe de Bismark 
haga toda clase de esfuerzos para impedir 
que en Egipto se viole la ley de liquidación, 
y para que queden protegidos los derechos 
de los numerosos acreedores alemanes de 
Egipto. 
—La Cámara de los Diputados de Fran-
cia ha declarado urgente una petición de 
los comerciantea franceses de Alejandría 
para el pago inmediato de las indemniza-
ciones. 
El Cairo, 20.—Los vientos contrarios im-
piden á la expedición inglesa el ascenso del 
Nilo. 
El ejército egipcio será reducido á 3,000 
hombres. 
Se han hallado girones de la ropa del co-
ronel Stewart en el punto en que se dice que 
fué asesinado. 
El tribunal que entiendo en el pleito de la 
caja ele la Deuia pública contra el gobierno 
egipcio ha aplazado para el 17 de noviembre 
la vista del asunto, para dar tiempo á que 
se llegue á un arreglo diplomático. 
—Mr. Ferry declaró ayer en el Senado 
francés que el gobierno inglés había prome 
tido explicar en noviembre su situación en 
la cuestión egipcia. 
El Cairo, 22.—En la conferencia celebra 
da el 19 entre el Kedlve y Lord Northbrook 
se ha acordado la reducción del ejército 
egipcio, con lo cual se realizará una econo 
mía anual de 170,000 libras esterlinas, y 
la reducción del número de empleados pú-
blicos, déla policía y dolos servidores de la 
real casa. El nuevo presupuesto recomen 
dará la suspensión por tres, años del pago 
del fondo de amortización, disminución en 
las contribuciones al proletario, y la negó 
elación de un nuevo empréstito de 9 millo 
nes de libras. Lord Northbrook estará de 
regreso en Lóndres para el 4 de noviembre 
Lóndres, 23.- El ministro de Hacienda 
egipcio ha preparado el presupuesto para 
el año próximo, y en él demuestra que es 
imposible reducir los gastos de la adminis-
tración civil. Nubar-Bajá, el primer minis-
tro egipcio, ha manifestado á Lord North-
brook que una reducción anual de un 
millón 200,000 libras en las contribuciones, 
contribuiría á promover la prosperidad del 
país, pero insiste en que esta reducción se 
aplace hasta 1886. Nubar Bajá aprueba el 
presupuesto del ministro de Hacienda, 
El crédito propuesto al gobierno inglés 
para una expedición por el Nilo, es de dos 
millones do libras esterlinas. Un pequeño 
grupo do radicales intransigentes se opone 
á que se conceda el crédito. Lord North-
brook regresará á Inglaterra por la vía de 
París, donde conferenciará con el primer 
ministro francés, Mr. Ferry, 
(seguía diciéndome Matilde), y que no tie-
ne nada de particular que reserve algo sus 
pensamientos. ¡Dejaría de ser mujer si pro-
cediera de otro modo! 
—Pero es que, en el presante caso, esa 
reserva envuelve una censura 
—Estás equivocado: esa reserva corres-
ponde á tu propia seriedad. Tú no te das 
cuenta, por lo visto, de que hace algunos 
meses la tratas con demasiado respeto , 
lo cual es muy peligroso (quiero decir, 
muy inconveniente) para la amistad frater-
nal que quieres seguir manteniendo con 
ella, A las niñas no se les debe dar impor-
tancia De lo contrario, se tornan fátuas 
y presumidas, y pierden toda la gracia y l i -
gereza do su edad. Trátala igual que ántes, 
y verás como ella hace lo mismo 
Intenté seguir el consejo de la Generala, 
quo me pareció muy atinado; pero, en vez 
do librarme do mis recelos, di ocasión á 
que Matilde tuviese otros mucho más gra-
ves, Gabriela respondió con sequedad á mis 
nuevas bromas, con desvío á mis llanezas, 
con enojo y hasta con dolor á mi alegría..,. 
Pero, al ver quo yo me ponía entóneos 
más triste que nunca, como muy he-
rido do su esquivez, ella volvía á conten-
tarse y átratarme con afabilidady dulzura.,. 
En resúmen; el dia en que yo estaba melan-
cólico, Gabriela cantaba y reía, y hasta me 
invitaba á cualquiera de nuestros pasados 
juegos; y el dia que yo me mostraba rego-
cijado y aturdido, ella aparecía callada é 
indiferente como una estátua. 
—Tenías razón, Fabián (me dijo 
entónces Matilde.) Hay que cambiar de 
conducta con Gabriela 
Y, al hablar así, la infiel esposa temblaba 
ligeramente, miéntras que una mortal pali-
dez cubría su rostro. 
—Es menester (continuó) que no le des 
bromas, que la trates muy superficialmen-
te, ó, por mejor decir, que no le hagas caso 
alguno ; que la induzcas, en fin, á creer 
que no reparas en las aternativas de su 
conducta contigo 
—¿Por qué me lo dices? (interrogué.) Y, 
0 E 0 N I 0 A e S N I R A L . 
—Nuestro amigo y correligionario el Sr 
Dr. D. Antonio de Gordon acaba de ser 
nombrado, por sus trabajos sobre la extruc-
tura celular, miembro de número do la So 
ciedad Microscópica de Nueva York, así co 
mo también lo ha sido de la Sociedad de 
Estudios Coloniales y Marítimos de Fran-
cia, por trabajos del mayor interés científi-
co sobre asuntos del cultivo en esta Isla. 
—Los señores J. Conill é Hijo, consigna-
tarios en esta plaza de la barca americana 
Mary C. Hale, han corrido en el dia de 
ayer, por la Aduana de este'puerto, una pó-
liza de 3,000 sacos de azúcar, con destino á 
Delaware. 
—Por la Guardia Civil del puesto de Gua-
tívere, en la jurisdicción de Manzanillo, se 
prestó auxilio en unión de algunos vecinos, 
á un individuo que conducía en una carre-
ta tirada por cuatro yuntas de bueyes va-
rios efectos de comercio y que al pasar el 
rio de Yara, fué arrastrada por la crecida 
corriente que llevaba, lográndose salvar to-
do, á excepción de una yunta que pereció 
ahogada, 
—El vapor mercante nacional Mamón de 
Herrera llegó á Nueva-York, ayer, miérco-
les 29. 
—Ayer hubo un encuentro entre la Guar-
dia Civil del puesto de la Catalina, en esta 
provincia y dos bandidos, que huyeron a-
bandonando en la fuga un caballo ensilla-
do, un rifle, un sombrero, dos capas y una 
hamaca con mantas y sábanas. + 
—Han sido declarados aptos para servir 
destinos en policía D. Ricardo Robert y D. 
Juan Aguilar Cordero. 
—Habiendo regresado á esta ciudad los 
Sres. D. A. de C. Crowe, cónsul general de 
S. M. Británica; D. Manuel Zapata Vera, 
de los Estados-Unidos Mejicanos, y D. Lu-
do vi g Rasshdam, del Imperio Alemán, han 
vuelto á hacerse cargo de sus respecti-
vos destinos. 
—El bergantín mercante nacional Marey, 
que fué despachado hoy de este puerto, 
con destino á Canarias, conduce para dicho 
punto, 273 cajas de azúcar, 14.1 pipas y 880 
garrafones de aguardiente. 
—De un periódico de Manzanillo fechado 
el 25 del actual, tomamos lo siguiente: 
"Ayerá las siete de la mañana se han 
embarcado con dirección al barrio de Vica-
ua el Sr. D. Luis Gastón y Gastón, Juez de 
primera instancia y el Sr. D. Eduardo Al-
varez, Promotor Fiscal de este juzgado, 
acompañados del competente escribano, con 
el fin de levantar las primeras diligencias 
en averiguación do un doble homicidio per-
petrado en aquel barrio. 
Según voces que corren, parece que un 
hombre ha matado á su mujer y á una hija, 
Y como este asunto corresponde al secre-
to del sumario, no podemos decir nada 
más que el tribunal hará la justicia que a-
costumbra siempre que se trata de castigar 
á los criminales." 
—Por el Gobierno General se ha aproba-
do la supresión del puesto de la Guardia 
Civil de Pojabo, en la provincia de Santa 
Clara, y la creación de otro en la finca La 
Aurora, on la de Puerto-Príncipe, 
—Ha sido nombrado celador de policía de 
segunda clase de Paso Real, en la provincia 
de Pinar del Río, D, Manuel Ruiz. 
—Se ha consultado al Ministerio de Ul-
tramar por el Gobierno General, acerca de 
la interpretación que ha de darse al artícu-
lo 20 de la Ley de caza. 
—Por el Gobierno General se han pedido 
informes á las Juntas de Comercio de esta 
ciudad y de Agricultura, Industria y Co-
mercio de la provincia y Colegio de Corro-
dores, acerca de la fianza que han de pros-
tar los corredores do Bolsa. 
—El vapor inglés Borneo llegó á Nueva 
York hoy, jueves, á las nueve de la maña-
na, sin novedad. 
—Bajo el epígrafe de ''Herida y robo" dice 
la Alborada de Pinar del Eio, del lúnos úl-
timo: 
''En la noche del 18 del corriente mes, 
fué asaltado, herido y robado en la calle de 
Galiano de esta ciudad D. José Martínez. 
Iba este hombre, cuyo ejercicio es el de 
vender billetes de lotería, de retirada para 
su casa, en la citada calle, cuando de re-
pente se vió acometido por un moreno que 
le asestó terrible golpeen la cabeza, cayen-
do privado y sin sentido. El asaltante 
arrebató á Martínez la cartera que portaba 
y que contenia unos trescientos cincuenta 
pesos billetes y varias fracciones premiadas 
del sorteo anterior. 
El señor médico municipal acudió inme-
diatamente acompañado de otras autorida-
des al lugar del hecho, precediéndose á la 
cura del herido y á levantar las diligencias 
del caso, respectivamente por aquellos fun-
cionarios. 
Sabemos que el celador señor Salgado, 
después de pesquisas y reconocimientos, 
halló la cartera robada, rota por un costa-
do y sustraídos los billetes de banco, apa-
reciendo las fracciones antedichas, premia-
das, y otros papeles de escasa importancia, 
que fueron entregados al juzgado muni-
cipal. 
El hechor, no se sabe aúu quién es. 
Añade el citado periódico; "En la ma-
ñana de hoy recibióse parte de que en 
la tienda conocida por La Guasusa, punto 
cercano á esta ciudad, un moreno habia 
herido con machete, y de gravedad, al due-
ño do aquel establecimiento, D, Felipe 
Blanco 
La autoridad local, médico municipal, 
celador y fuerza de Guardia Civil, han sali-
do con dirección al lugar del hecho. 
Posteriormente sabemos que el herido ha 
fallecido y que está preso el moreno autor 
del hecho." 
—Ha sido aprobada el acta para cajero 
en la Academia de Alumnos, por el resto 
del corriente ejercicio, en favor del teniente 
D. José Juárez y Fernandez, que desempe-
ñaba la habilitación, por haberse dispuesto 
por la Superioridad la amalgama de ámbos 
cargos. 
—De Real órden comunicada á esta Ca-
pitanía General, se declara con opción á 
derechos pasivos, á las familias de los desa-
parecidos en el ataque de Victoria de las 
Timas, ocurrido en 23 de setiembre de 1876, 
- -Por la Capitanía General se dispone el 
tiempo que deben servir en el Instituto de 
Voluntarios, los individuos quintos, acogi-
dos á los beneficios de las Reales órdenes 
de 2 de abril do 1878, 11 do diciembre de 
1880 y disposición de 4 de abril de este año. 
—Por la Subinspeccion de Caballería se 
circula el modelo á que deben sujetarse los 
cuerpos del arma para los descuentos que 
deben sufrir los jefes y oficiales por caballos 
do reglamento. 
—Han sido destinados: á reemplazo, los 
alféreces do infantería D. José Sutches y 
Olivera y D. Ramón Fernandez Velasco; al 
hospital militar de Cuba, el módico primero 
de Sanidad militar D. Rafael Torreiro y 
Collado y médico mayor D, Mariano Osuna 
Pineda y al hospital de Holguin el farma-
céutico primero D, Jaime Alverich y Martí. 
—En el Instituto de voluntarios, se han 
dispuesto los siguientes ascensos: de coman-
dante fiscal para el segundo batallón do 
Santiago de Cuba, D. Francisco Ibarra Or-
tiz; de alférez supernumerario del primer 
batallón de esta capital, D. Lorenzo Que-
sada del Valle; de oficial médico para el 
primer batallón de Santiago do Cuba, al 
Dr. D. Urbano Guimerá y Ros; de coman-
dante fiscal del batallón ligeros do Sagua la 
Grande, D. Rafael Canto y Novas; de capí-
sobro Xodo, ¿por qué me lo dices con esa 
voz y con esos ojos? 
—Voy á ser enteramente franca. Si yo te 
quisiese ménos; si yo te quisiera como he 
querido á otros hombres, no daría el paso 
que estoy dando, sino que te hubiera dicho 
hace dias: "Fabián: mi marido va á venir. 
" Es menester que nos separemos para 
" siempre " 
—¿Cómo? (exclamé.) ¿El General viene á 
España? 
—Es muy posible que venga pronto 
Pero no se trata ahora de eso So trata 
de si tú me quieres ó no me quieres. 
—¡Yo te quiero , y lo sabes! le res-
pondí. 
—Sé que me quieres como un niño, y co-
mo un niño mimado Pero yo ne-
cesito saber que me quieres también como 
un hombre , como un hombre formal, 
de palabra, de conciencia 
—Pues ¿qué pasa? ¿qué te ha dicho esa 
niña? 
—Necesito saber (continuó Matilde) quo 
eres incapaz de someterme, en pago del en-
trañable amor que te tengo, al martirio más 
bárbaro, más horrible, más espantoso 
—¡Explícate do una vez! ¿Qué nos ocu-
rre? 
—Todavía nada. ¡Pero yo conozco 
el mundo, y quiero prevenir las cosas á 
tiempo! Conque dime, Fabián: ¿cuento con-
tigo? 
—¡Para todo! 
—¿No abusarás nunca de mi confianza? 
—¡Jamás! 
—Pues bien, escucha: Gabriela te ama... 
Yo mo sentí como deslumhrado, ó más 
bien como resucitado. Una alegría del cielo 
extremeció lo profundo de mi corazón, y mi 
alma resplandeció agradecida, al modo del 
universo cuando sale el sol después de la 
tormenta 
Todo esto fué rápido como un relámpa-
go. Observó que Matilde tenía clavados sus 
ojos en ios mios, y echóme á reír inmedia-
tamente. 
tan supernumerario D. Ramón Menendez 
Espinosa; de teniente D, Faustino Fernan-
dez y Fernandez, y de alféreces D. José Be-
lén Modero y D. Estéban Cos Rocamarti, 
de capitán supernumerario dol segundo ba-
tallón de Artillería D. Felipe N. Carbonell 
y de la Infiesta. 
—Ha sido nombrado alférez del batallón 
de Bomberos del Comercio de esta ciudad, 
D. José Cuesta Purcell. 
—Se han concedido seis meses de prórro-
ga de embarque al capitán de Artillería, D. 
Roque Reig de Escalante. 
—En la Administración Principal de 
la Hacienda Pública de la Provinccia de la 
Habana, se han practicado el dia 29 del ac-
tual las siguientes operaciones: ingresos en 
firmo y formalizaciones $62,572-80 cts.; de-
voluciones, pagos y remesas $73,197-45. 
—El día 28 de octubre se han recaudado 
en la Administración Económica, por consu-
mo do ganado $1,165-50 siendo si total has-
ta la fecha $136,017-75. 
—En la Adminiatracion Local de Adua-
nas se han recaudado el día 29 de octubre 
por derechos de importación, exportación, 
multas, navegación, comisos, depósito mer-
cantil, interés de pagarés 6 ingreso á depó-
sito sobre impuestos de bebidas y 25 cen-
tavos de tonolajo y cabotaje: 
En oro 35,236-88 
En plata,. . . . .$ 596-96 
En billetes $ 4,379-73 
CORREO* N A G 1 0 N A L , 
Los periódicos de Madrid y Barcelona 
que recibimos hoy por el vapor americano 
Niágara, alcanzan en sus fechas al 12 del 
actual, adelantando, por consiguiente, tres 
dias á los que ya teníamos, Hó aquí sus 
principales noticias; 
Del 10, 
Parece que el gobierno alemán pide al de 
España que se aplique á las mercancías 
procedentes de su país, en Cuba y Puerto-
Rico, todos los beneficios concedidos á los 
Estados-Unidos en el último convenio, 
—Parece también cosa acordada el dar 
por terminada la presente legislatura á fines 
del mes próximo, ó sea dias ántes de la con-
vocatoria para la reapertura de las Córtes. 
—Hoy se ha telegrafiado á los goberna-
dores civiles de Lérida y Tarragona dispo-
niendo que tan pronto como pasen quince 
días sin nuevos casos de cólera en los pue-
blos de aquellas provincias que han sido 
invadidos, se levanten los cordones sanita-
rios y se supriman los lazaretos. 
En el caso de haber trascurrido aquel 
término en pueblos donde se hayan presen-
tado casos sospechosos, sin ulterior nove-
dad, se procederá inmediatamente al levan-
tamiento de las precauciones sanitarias. 
—El Imparcial termina un artículo sobre 
las crisis industriales, con estas palabras: 
"Las reformas legislativas que acaban de 
adoptarse para mejorar la situación econó-
mica de Cuba, producirán por el momento 
resultados satisfactorios. Si la industria 
azucarera aprovecha la oportunidad que se 
le ofrece para reformar por completo su 
sistema de explotación, aún es tiempo de 
recobrar lo perdido. De otro modo, de 
crisis en crisis y de penuria en penuria, ter-
minará por desaparecer por completo." 
El apreciable colega reconoce que las re-
cientes medidas legislativas mejorarán la 
situación de Cuba por el momento; excita á 
la industria azucarera á utilizar el período 
de mejora, reformando su sistema de explo-
tación. En interés de los propietarios está 
el hacerlo y creémos que los aprovecharán 
para evitar nuevas crisis en el porvenir, 
—El Sr. Albacete y el general Foster han 
celebrado una conferencia de dos horas en 
el ministerio de Estado sobro las bases ge-
nerales del proyecto de tratado entre Espa-
ña y la república norte-americana, 
—Tenemos entendido que de la sumaria 
averiguación practicada por las autoridades 
españolas y las francesas, resulta que los 
individuos que el 18 de setiembre último 
hicieron fuego alevosamente, amparados por 
la oscuridad, contra los puestos militares do 
Lizaeta y Valcárlos, matando de resultas al 
soldado Luis Benavides ó internándose en 
Francia en cuanto salieron en su persecu-
ción, eran emigrados capitaneados por un 
antiguo sargento cuyo nombre es conocido, 
—Una de las antiguas Cámaras dinamar-
quesas negó la ratificación del tratado do 
comercio y navegación con España; el go-
bierno danés va á presentar el mismo tra-
tado á la nueva Cámara elegida. 
Entretanto, ha resuelto derogar la dispo-
sición que había recargado en un 50 por 100 
los derechos de importación de las mercan-
cías españolas, sin reclamar por ello com-
pensación alguna, 
—Las noticias de Barcelona continúan 
siendo excelentes: desde hace tres dias no 
ha ocurrido invasión alguna. 
—Desde ayer, en que llegó á Madrid el 
gobernador civil de la provincia de Vizca-
ya, Sr, Cassá, es objeto do variadísimos 
comentarios el asunto pendiente entre este 
funcionario y el redactor de Le Fígaro Mr. 
Millaud. 
Los representantes del Sr, Cassá, señores 
general Moreno del Villar y marqués de 
Casa-Fuerte, celebraron por la tarde y por 
la noche otras tantas entrevistas con dos 
amigos del periodista francés, que son loa 
Sres. Cavaillon y Hongthton. 
En los centros oficiales, donde se creyó 
que podría saberse cuál era el estado de la 
cuestión, nada pudimos oir esta madrugada. 
El Sr. Romero Robledo, que fué después de 
las dos á su despacho, guardó discreta re-
serva, y á pesar de las instancias de los mu-
chos amigos que le interpelaron, nada en 
concreto dijo. De ahí dedujeron algunos 
que el aspecto de la cuestión era poco agra-
dable. 
Creémos, sin embargo, que la interven-
ción de nuevas personas, en este incidente, 
podría hacerlo cambiar de aspecto. 
E l Dia apunta la noticia de que algunos 
oficiales del Cuerpo de carabineros, de ser-
vicio en la frontera, se habían también di-
rigido á Mr. Millaud pidiéndole satisfacción 
de las ofensas que cróen haberles inferido 
en su primera carta escrita á Le Fígaro; 
pero nada hemos oído quo confirme el 
rumor. 
—Se han dado las órdenes para que so 
habilite la fragata Blanca, con objeto de 
emprender un largo viaje de instrucción. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro porpétuo á 00,15 al contado y 60,20 
fin de mes.—Operaciones. 
Del 11. 
—A mediados de esto mes regresará á 
París nuestro embajador en Francia D. 
Manuel Silvela. 
—El general Martínez Campos ha desis-
tido de su venida á Madrid. 
—Después de los discursos pronunciados 
en la reunión del Círculo democrático-mo-
nárquico por los representantes do los co-
mités de Madrid, ha resumido el Sr, Moret 
afirmando quo la monarquía es una garantía 
para el país, y diciendo que se debe formar 
un grande y vigoroso partido que una á to-
dos los liberales que procedan de la revolu-
ción de setiembre y reconozca al núcleo más 
poderoso capitaneado por el Sr. Sagasta. Ha 
excitado á asociarse á los constitucionales 
para formar un gran partido y realizar los 
principios de la Constitución de 1869, y ha 
dicho que no se formará la unión de los l i -
berales á costa de abdicarlos. Ha dedicado 
un recuerdo al general Prim, encarnación, 
do!. 
¡Tú deliras! (le dije.) ¡Eso es un absur-
La infeliz guardó un instante de silencio, 
durante el cual su inquisidora mirada pa-
recía querer leer dentro de mi cabeza 
Y en seguida añadió: 
—Pero, en fin, ¿si no me equivocase? 
—¡Sería lo mismo! contestó apresurada-
mente. 
—¿No te halagaría su pasión? ¿No trata-
rías de fomentarla? ¿No corresponderías á 
olla en secreto? 
—¡Qué locura! exclamó con gran energía, 
como para ahogar otra voz que murmura-
ba ya lo contrario en lo hondo de mi con-
ciencia. 
Matilde respiró: estrechó mis manos en-
tre las suyas, y echóse á llorar y á reír al 
mismo tiempo, con el franco abandono de 
quien recobra su perdida paz, 
¡En cambio, yo había perdido la mía pa-
ra siempre! 
-Quedamos, pues. . . (añadí entónces hi-
pócritamente, enjugando con mis labios las 
últimas lágrimas de aquella insensata), en 
que eso que me has dicho de Gabriela no 
tiene más fundamento que una cavilosidad 
de tu parte ,una suspicacia como tantas 
otras con que me has atormentado 
Y, pronunciadas estas palabras, púseme á 
escuchar ávidamente, deseando oir su com-
pleta refutación. 
—¡Lo que tobo dicho de Gabriela (res-
pondió Matilde) tiene fundamento, y mu-
cho! —Por consiguiente, ya que cuento con-
tigo, es menester que discurramos la mane-
ra de atajar el ma l . . . , 
—¿Te ha revelado algo Gabriela? 
—¡Oh! no..¡Ella no sabe nada! 
—¿Cómo que no lo sabe? (exclamó lleno 
de asombro).—Amiga mía, tú has perdido 
el juicio..¡Te juro que no te comprendo! 
—Porque no conoces á Gabriela. Si la co-
nocieras como yo, entenderías perfectamen-
te que pued a estar enamorada de tí sin dar-
se cuenta de ello,—Gabriela es la sencillez 
1 y la espontaneidad personificadas. Ignora completamente nuestras rdacioncsi cujfó 
ha dicho, de la libertad, y ha dirigido 
alusiones á los izquierdistas añadiendo que 
deseaba que fuese más patriótico su proce-
der. 
Este discurso ha sido muy aplaudido, 
—Continúan los rumores de próxima cri-
sis, pero los ministeriales lo niegan rotun-
damente. 
—Se anuncia una próxima combinación 
de gobernadores civiles, 
—Ha quedado arreglada satisfactoria-
mente la cuestión pendiente entre los Sres, 
Cassá y Millaud. 
—Los sagastinos se muestran satisfechos 
del discurso pronunciado anoche por el Sr. 
Moret. 
—Continúan los trabajos para la reorga-
nización del partido moderado. 
Dícese que cuando se reanuden las sesio-
nes de las Córtes, se harán importantes ma-
nifestaciones en el Senado. 
Bolsín.—4 por 100 interior, 60,00.—Amor 
tizabk), 74,00. 
Del 12. 
La fracción política que capitanea el Sr. 
Moret obsequió anoche á sus correhgiona-
rios de provincias con un banquete, que fué 
espléndido, y un alarde de fuerzas que no 
debe pasar desapercibido á los que persi-
guen el noble intento de constituir una po-
derosa agrupación liberal. 
Invitados por el Sr. Aguilera (D. A.) , 
presidente del Casino democrático, asisti-
mos allí, meros cronistas; y confesamos que 
nos satisfizo la reunión, porque consuela 
realmente el espíritu ver un núcleo tan nu-
meroso, tan compacto y bien decidido, se-
guir las banderas de la monarquía y pres-
tar incondicional apoyo al caudillo ilustre 
que, cualesquiera que sean sus debilidades, 
tiene la magia de una palabra arrebatado-
ra, la convicción de un hombre honrado, y 
una lealtad inextinguible hácia los princi-
pios que simboliza el Rey D. Alfonso X I I . 
No puede negarse que el Sr. Moret ha 
prestado un gran servicio á las institucio-
nes de nuestro país, impulsando con vigo-
rosa iniciativa una fuerte concentración de 
fuerzas; que muchos de los que ayer acam-
paban en las tiendas de la república, hoy 
sientan sus reales en el campo de la legali-
dad, y este movimiento, por igual honra al 
político que, á pesar de sus inconsecuen-
cias en cuanto á los Códigos fundamentales 
se refiere, no ha entibiado su culto á la mo-
narquía, y al Gobierno que ve por tal me-
dio consagrada su política de previsión y 
do concordia, cuyo más alto objetivo se 
funda en rodear al Trono de la mayor suma 
posible de elementos. 
Los brindis que anoche se pronunciaron, 
muy entusiastas, algunos atrevidos, no 
marcaban, sin embargo, la temperatura 
conciliadora de la noche anterior. Sin negar 
que dentro de la democracia monárquica 
hay una tendencia que simpatiza con la 
unión de los fusionistas, nadie se hace ilu-
siones, nadie crée que, sin abdicar de cier-
tos principios, se llegue al codiciado ñu. Y 
en esto, todos los oradores estuvieron uná-
nimes: no ceden en punto á la doctrina 
esencial, es decir, en que todas las liberta-
des contenidas en la Constitución del 69 
tomen carne de reaüdad en la de 1876: ce-
derán á lo sumo en los procedimientos, en 
lo accesorio, en lo que no da carácter á un 
partido que presume, y con razón, de ser el 
más avanzado dentro de la monarquía. 
—La Correspondencia desmiente anoche 
de una manera terminante que existan di-
sidencias entre el señor ministro de la Gue-
rra y el general Salamanca. 
—Hoy á las tres habrá salido de Logro-
ño el Sr. Sagasta con dirección á esta córte, 
donde llegará mañana á las siete y media. 
—El señor presidente del Consejo de Mi-
nistros pasó gran parte de la tarde de ayer 
inspeccionando todas las dependencias del 
Instituto agrícola de Alfonso X I I , quedan-
do muy satisfecho de su visita, según ma-
nifestó á los empleados de aquel centro de 
instrucción. 
El Sr. Cánovas dol Castillo se fijó muy 
especialmente en los establos de vacas ho-
landesas; en los magníficos caballos padres, 
de arrastre y silla, que acaban de ser ad-
quiridos en el extranjero por el entendido 
sportman D. Jaime Silva, y con ayuda de 
los cuales se espera llegar á aclimatar en 
nuestra patria las grandes razas de tiro pe-
sado que tantos servicios prestan en otros 
países, y de que el nuestro carece comple-
tamente, 
—El gobernador de Alicante dirigió ano-
che al ministro de la Gobernación el si-
guiente telegrama: 
"Alicante, 11, ̂ 10 noche).—El goberna-
dor: 
En las últimas veinticuatro horas han 
ocurrido las siguientes invasiones y defun-
ciones de enfermedad colérica: 
Monforte: el delegado dice: "Ultimas 
veinticuatro horas no hubo invasión ni de-
función. Yo visité más de 300 enfermos con 
los módicos Molina y Canillo. El espíritu se 
rehace al verse los enfermos y los pobres 
atendidos." 
Supongo que esta suma de enfermos será 
en su mayoría de intermitentes. 
Elche sin novedad hace catorce dias. 
Nove Ida y resto de la provincia sin no-
vedad." 
—Leémos con gusto en un periódico pa-
risiense las siguientes líneas, que, á la par 
que confirman de una manera clara los pro-
pósixos de ciertos especuladores bajistas 
poco aprensivos, ponen de manifiesto el 
concepto que entre las personas serias y 
sensatas merece estos manejos: 
"El 4 por 100 exterior de España ocupa 
la atención preferente en el mercado de 
valores desde hace algún tiempo. 
Nuestros lectores saben bien quo somos 
favorables á esta clase de valores. Fondos 
de Estado, acciones de caminos de hierro, 
títulos emitidos por compañías industriales, 
empresas de gas, sociedades de seguros, 
todas están en beneficios, especialmente 
desde que la autoridad del Rey D, Alfonso 
se ha consolidado en España. 
En la actual situación podemos decir que 
el Rey es, por sí propio, el primer elemento 
de crédito; y á este propósito añadirémos 
que, según informes de personas dignas de 
toda confianza, la salud del Monarca es ex-
celente. 
Los que juegan á la baja fundados con 
esperanzas contrarias, están en un comple-
to error. 
El tiempo, que es el árbitro soberauo en 
esta clase de asuntos probará la razón con 
que así nos expresamos." 
—En cuanto el señor ministro de Estado 
tuvo conocimiento de la aflictiva situación 
en quo se encuentran por efecto del cólera 
los españoles residentes en Orán, autorizó 
al cónsul para que se procurase facilitar los 
oportunos socorros, 
—Se ha remitido á la firma de S. M . el 
decreto nombrando al general Reina para 
el cargo de presidente del Consejo de Re-
denciones, 
—El personal de la legación que Chile 
envía á España es el siguiente: ministro 
plenipotenciario, contralmirante D, Patri-
cio Lynch; primer secretario, D. José Tori-
bio Medina; segundos secretarios, D. A l -
berto Solar Navarrete y D. Eduardo Me. 
Clure, 
El almirante Lynch ha debido salir para 
España á fines de setiembre último. 
—El conde de Benomar representará á 
España en la conferencia internacional de 
Berlín, sobre los asuntos del África occi-
dental, 
mera posibilidad no puede alcanzársele, y 
lleva mucho tiempo de oírme celebrarte á 
todas horas y de ver la adoración que te 
profeso. Es jóven como tú, y pasa á tu lado 
la mayor parte del día La naturaleza 
tiene sus leyes, y Gabriela dejaría de ser 
mujer si, por resultas de todo esto, su cora-
zón y su espíritu no estuvieran viviendo de 
tu vida, sometidos á tu influencia y alimen-
tándose de tu ser, complemento del suyo y 
necesidad de su organismo —Hasta aquí 
la razón de que te ame.—En cuanto á la ra-
zón por que lo ignora, es algo más sutil; pe-
ro no por eso la consideres vana paradoja.. 
Gabriela no conoce el amor, sino de nom -
bre; no había amado todavía; no habla con 
nadie que pueda explicarle lo que experi-
menta ahora, y carece, por tanto, de térmi-
nos de comparación para apreciar el estado 
de su alma.—Como es tan natural lo que le 
sucede; como nada se opone á su satisfac-
ción de verte y de oirte; como no recela per-
derla: como no le cuesta trabajo lograrla; 
como no contrasta nunca con la prohibición 
ni con la privación, no ha llegado todavía á 
graduar su intensidad, ni á agradecer su go-
ce. Pero, si de pronto dejara de verte; si 
descubriese que tu corazón era de otra mu-
jer; si, por ejemplo averiguara nuestras re-
laciones , adquiriría la noción de su a-
mor, y la muda complacencia de que disfru-
ta hoy, se trocaría en pasión activa y devo-
radora! ̂ -Observa, sino, la tristeza y el des-
pecho que experimenta por instinto cuando 
la tratas ya como á una niña ó con el ato-
londrado júbilo de quien no le profesa u n 
sentimiento inefable y místico en consonan-
cia con el suyo Y observa, por el contra-
rio, el triunfante alborozo de que da mués -
tras cuando te ve triste, inquieto y como 
necesitado de su concurso para ser feliz..— 
¿Por qué me miras tan espantado? ¿Te a-
sombra oírme hablar este lenguaje, analizar 
tan íntimamente el amor, reducirlo á fórmu-
las casi científicas?..—¡Ah! ¡Fabián mío!. . 
El amor es mi única ciencia.., y, además, 
hoy vienen en mi ayuda la funesta lucidez y Morosa perspicacia de los celos!,,, % 
i . 
—BiiJsin —En ol do ¡mocho so cotizó ol 
cuatro perpótno (i r)í),80, ¡l fin de rae3.—Ope-
raciones. 
CoiTOspondencia del "Diario de la Marina" 
Nueva York, 23 de octubre. 
Estamos cu plou o carnaval político. 
Las mascaradas y mojigangas electorales 
so suceden sin darnos punto do reposo. 
Cuando no es una manifestación cívica 
por la tarde, os un mass meeting por la no-
che; cuando no es una procesión do antor-
chas os un desfile do mamarrachos. 
Mamarrachos, sí: la palabra os algo dura, 
poro gráfica. 
Cada club político tiene su uniformo es-
pecial para esas ocasiones, así ea quo ee ven 
numerosas comparsas do diversos y abiga-
rrados disfraces. 
Cascos A la prusiana, casquetes á la in-
glesa, kepis á la francesa, gorras do cuartel 
á la española, capitas, esclavinas, levitas, 
casacas, polainas, todo do hule, blanco, a-
marillo, azul ó colorado, son aquí elementos 
indispensables y conspicuos en todas las 
manifostacionos públicas de una campaña 
presidencial. 
La manufactura y venta do osos admi-
nículos constituyen por sí solas un ramo es-
pecial do la industria norte-americana, que 
no carece de importancia il posar do sus in-
termitencias cuatrienales. 
Por regla general, los negociantes en uni-
formes electorales son los mismos que ven-
don materiales pirotécnicos y juguetes para 
niños. 
¡Sarcíístico mar ida jo quo asocia las mani-
festaciones del entusiasmo político con los 
juegos de la niñez y los fuegos do artificio! 
Bien es verdad quo los fuegos artificiales 
son aquí un factor importante en ese juego 
do hombros quo so llama política. 
Un mass meeting sin cohetes ni candelas 
romanas seria lo mismo quo una corrida de 
toros sin capas ni banderillas. 
A medida quo so acerca el dia de las e-
locciones menudean las procesiones, las pa-
radas y los meetings. 
El movimiento electoral va aumentando 
en ímpetu hasta culminar ol dia 4 do no-
viembre en la elección del Presidente do la 
República. 
La eforvesconcia es grande. La excita-
ción de los ánimos nunca vista. La ansiedad 
os mortal. 
Esta semana es la liebre, la próxima será, 
el frenesí: los cuatro primeros días do no-
viembre, ol vértigo. 
Después después, ¡quióu sabe! la tran-
quilidad ó el trastorno, el malestar ó la 
bienandanza, la paz 6 la guerra, la prospe-
ridad ó la ruina! 
No recuerdo haber visto una campaña 
más agitada y febril quo ésta, ni un empe-
ño más decidido por una y otra parte do 
ganar las elecciones. 
Si la victoria legítima favorece á los re-
publicanos tendrán los demócratas quo ape-
chugar una voz más con la derrota, por más 
que ahora cuentan con un triunfo casi se-
guro. 
Pero á poco que haya fraudo ó semblanza 
de fraudo, á poco quo so repita el escamo-
teo do 1870, mo tomo, según ostán do exci-
tados los ánimos y levantadas las pasiones, 
quo los demócratas han de reivindicar sus 
derechos por la fuerza. 
Por otra parto, si la fortuna favorece á 
los demócratas ¿consentirán los republica-
nos on dejarse arrebatar tranquilamente las 
riendas del gobierno quo han manejado por 
espacio de veinticuatro años? 
Mucho es do esperar de la sensatez de 
este pueblo, ol cual si en las cosas trivia-
les domuostra sor un tanto veleidoso y vo-
luble, on cambio, como la Periehole, "pour 
les chases esseníielles on peut compter sur 
sa ver tu." 
Lo quo no comprendo, y vuelvo á mi te-
ma, es que un pueblo tan gravo como éste, 
que hasta cuando se divierto pono la cara 
eéria, so avonga á tomar parto on las mas-
caradas que constituyen aquí el recurso 
más utilizado en la lucha electoral do los 
partidos. 
Que hombres gravea y respetables por 
sus años y su posición; comorciantes, ban-
queros, directores do Bancos, presidentes 
do Bolsas y corporaciones mercantiles, jefes ¡?ra.u ruciad, .ta 
do grandes establecimientos fabriles ó in- \t'1.0 al PUbheo con 3 
dastrialos vayan marchando por estas ca- cías.—1 ara mañana, 
líos, en formación como soldados, con un 
cintajo ó una escarapela on la solapa y un 
bastoncito on lugar do fusil al brazo, gri-
tando á voz on cuello al compás do sus pa-
sos: "Blaino,—Blaino,—James G. Blaine", 
y "O,—O,—O-hi-o", como los vi desfilar á 
miles ol limes pasado por las calles del co-
mercio, será todo lo patriótico, todo lo re-
publicano, todo lo cívico, todo lo edificante 
que so quiera; pero yo lo encuentro so-
boranamonte ridículo, Rrotesco ó injustifi-
cable. 
Ya habrán comprendido los lectores quo 
la manifestación del lúnos fuó republicana. 
Organizóla el partido para contrarrestar 
el efecto do la quo hicieron dias atrás los 
demócratas on los barrios del comercio. 
Y hay quo confesar que tanto en fuerza 
numérica como en la respetabilidad de los 
procesionarios la manifestación republica-
na eclipsó á la democrática. 
Esto so comprende: los capitalistas y 
grandes industriales favorecen al partido 
proteccionista 
El comercio y la alta Banca tomón ol tras-
torno que causaría en los negocios del país 
un cambio do sistema. 
Pero la personalidad de Mr. Hlaino asus-
ta á los hombres honrados y do aquí que 
muchos comerciantes, banqueros ó indus-
triales (]UO ostán afiliados al partido repu-
blicano, vacilen esta voz on dar sus votos 
al candidato del partido, 
A Mr. Blaine so lo espera en esta ciudad 
dentro de pocos dias. Viene á trabar la 
lucha aquí donde ha de decidirse el óxito 
do las elecciones. 
So lo prepara una gran manifestación 
cívica quo, atendidos los recursos con que 
cuontan los republicanos, puedo asegurarse 
quo será brillante. 
También vendrá dentro de poco el Go-
bernador Cleveland á pasar revista á los 
milicianos. 
En otro país osa exhibición de fuerza ten-
dría tal voz alguna significación recóndita. 
Aquí no, es un recurso do relumbrón y 
aparato como cualquier otro, so pretexto do 
una revista anual do las milicias del Es-
tado. 
Mr. Blaino so hospedará on el hotel de la 
Quinta Avenida. Eso establecimiento pare-
ce ser ol terreno neutral do los candidatos. 
AUí se hospedó también ol general But-
ler y el Gobernador Clovoland y hasta la 
señora Belva Lockood, candidato del sexo 
femenino á la Presidencia. 
Mr. Lockwood no quiso sor mónos quo 
sus rivales, y también quiso arengar á los 
electores. 
Al efecto alquiló la Acadcmy of Music y 
anunció su aparición en aquol coliseo el do-
mingo por la nocho. 
La diferencia entro su método y ol do los 
candidatos rivales es que éstos ofrecen la 
entrada libre al públioo, miéntras que la 
sonora Lockwood puso precio á la entrada 
y la gente tuvo quo pagar para oiría, como 
si so tratara do una actriz ó do una prima-
douna. 
Siento no habor asistido á oso meeting 
pagano. Creí que los periódicos nos darían 
al dia siguiente una relación del discurso; 
paró nada puedo sacarse en claro de la na-
rración do los periódicos, porque todos ha-
cen chacota del asunto. 
Parece, sin embargo, que Mrs. Lockwood 
so las prometo muy felices, y que abriga la 
esperanza de que ol colegio electoral se de-
cidirá á votar por ella ó inaugurar así la 
primera Administración femenina de la Re-
pública. 
A los manojos do la política nacional so 
han juntado ahora los que tienden á la elec-
ción dol Corregidor do esta metrópoli. 
Según la nueva carta municipal, ol Mayor 
tendrá en lo sucesivo mayores poderes de 
los que los confería su cargo, y on vista de 
ello los contribuyentes y hombrea do nego-
cios so han unido para nombrar un candi-
dato quo lleve consigo garantía de una 
rígida y honrada Administración. 
Satisfechos todos dol desempeño de Mr. 
William R. Grace, cuando ejerció su cargo, 
lo han nombrado candidato para Mayor, y 
os más que probable quo el pueblo ratifique 
con su sufragio su candidatura. 
K. LENDAS, 
G - A C E T I I J I Í A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Mañana, viórnes, 
tendrá efecto en dicho coliseo la segunda 
función do abono de la compañía dramática 
que lo ocupa. 
Se pondrá on escena la preciosa comedia 
do López do Ayala E l tanto por ciento, 
para debut do la Sra. Baena, que tiene á su 
cargo el papol do la Condesa. Los demás 
serán desempeñados por las Sras. Gallardo 
y Geli y los Sres. Buron, Rivas, Machio, 
González, Parceló y Gutiérrez. 
germinará el espectáculo con la chistosa 
piez i Vencí, dirigida por el actor cómico Sr. 
Goiualez. 
El sábado próximo se representará Don 
J t i m Tenorio, tomando parto toda la com-
pañía. 
ENT ML CARMELO.—El próximo domingo, 
2 do noviembre, de SJ- á ü de la mañana, se 
celebrará en la iglesia del Carmelo una so-
lemne fiesta en honor de Ntra. Sra. del Cár-
mon.—Oficiarán los Rll. Padres Carmelitas 
y el sermón estará á cargo do uno de los 
sacerdotes de esa congregación religiosa. 
So cantará la misa del maestro Prado por 
conocidos aficionados de esta capital, acom-
pañados do doble cuarteto y piano.—Sin 
duda alguna estará dicha iglesia muy con-
currida por los vecinos de aquella pintores-
ca barriada. 
LÚGUBRE COMERCIO.—Un periódico de 
París refiero y so lamenta do las repugnan-
tes escenas á que da lugar ol lúgubre co-
mercio de los muertos on el Sena. 
El Municipio de París ofrece desde hace 
bastante tiempo una cantidad á toda per-
sona quo recoja algún muerto del Sena; on 
un principio nadie se dedicaba á pescador 
do cadáveres; mas al ver que no pasaba dia 
sin que so sacaran dos ó tres, una porción 
de hombres, provistos de sus lanchas, es-
peran, con los remos preparados y la vista 
fija en la corriente dol rio, el cuerpo de al-
gún suicida. 
Cuando esto sucede, cuatro ó cinco de e-
sas embarcaciones se lanzan con toda la ve-
locidad quo pueden hácia el cadáver, esta-
blecióndoso una verdadera regata; y algu-
nas veces, en que dos lanchas llegan á un 
mismo tiempo, los tripulantes de ámbas se 
disputan á brazo partido la presa, hasta el 
extremo do relajar los miembros del aho-
gado. 
Después, la embarcación vencedora ata 
una cuerda al cuerpo del muerto y lo lleva 
á remolque á la Morgue, seguida de las de-
más lanchas, envidiosas de la victoria. 
El periódico francés que esto refiere pro-
pone so establezcan empleados encargados 
do sacar los cadáveres del Sena, y se prohi-
ba esta repugnante competencia. 
UNA COTA CARA.—Loómos on E l Uní-
mea do San Sebastian: 
''Dias atrás tuvo lugar en esta ciudad un 
banquete al que asistió ol omínente tenor 
Sr. Gayarre. 
Hallábase éste con una copa de Cham-
pagne on la mano, cuando uno de los co-
mensales, á quien se le considera como el 
"alma" dol Teatro Real de Madrid, le diri-
gió la siguiente frase: 
Cincuenta mil duros vale osa copa si 
canta V. cincuenta noches en el Teatro 
Real. 
Cara os la copa—contestó Gayarro, de-
jándola sobre la mesa." 
A QUIEN CORRESPONDA.—En el teatro 
de Villanueva parece que viven varios asiá-
ticos que se ocupan en recoger do las basu-
ras y de las calles los trapos viejos y sucios 
que encuentran.—Por la mañana temprano 
los extienden en el fronte y costados do ese 
edificio á fin de secarlos al sol y por ello 
puedo calcularse la posto y los miasmas quo 
so dosprondorán de esos trapos sucios quo 
quizás hayan servido á enfermos de males 
contagiosos. ¿No podría evitarse ésto1? A-
demás de sor perjudicial á la salud pública, 
es do un aspecto repugnante, y por oso re-
comendamos á quien corresponda quo so dó 
un paseito por allí, do 8 á 9 de la mañana, y 
evite ose abuso. 
GOUNOL» Y EL PATA.—Según dice un te-
legrama de París, el cólobre maestro Cár-
los Gounod ha hecho ejecutar delante 
del Nuncio de Su Santidad, su último ora-
torio Mors et vita, quo piensa dedicar á 
León X I I I . 
CHINO, VETE TA CANTÓN.—No se tra-
ta de la danza cubana quo así so titula, sino 
de la siguiente noticia que publica un pe-
riódico neoyorkino:—"En la Colombia in-
glesa no quieren á los inmigrantes chinos y 
hacen todo lo posible para hacerlos la vida 
insoportable. Últimas noticias de aquella 
provincia inglesa nos hacen saber quo, por 
por efecto de esta rivalidad y de la quo en-
tre sí so tienen los mismos chinos, se espera 
do un momento á otro un conflicto sangrien-
to, quo acaso no basten á evitar las medi-
das do precaución quo toma la policía." 
CIRCO DE PUBILLONES.—Anoche se vió 
también favorecido eso nuevo local por una 
crecida concurrencia. Los trabajos de la 
compañía agradaron mucho, lo mismo que 
los habilidosos do los animales sabios, entre 
los cuales llamó la atención el caballito 
Mosca, que, dicho sea de paso, es muy gra-
cioso y no tiono parentesco alguno con los 
millones de insectos de su nombre que in-
festan la ciudad. El doten Sr. Gómez divir-
sus oportunas ocurren-
viórnes, se anuncia una 
nueva función, muy variada, trabajando en 
olla Mad. Josefina, los hermanos Huillot, el 
pardito Ricaní, el Sr. Valeron, el intrépido 
Abelardo Lowande y otros. 
VISITA.—Ayer visitó nuestro Venerable 
Prelado la Biblioteca Pública de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, 
Dragones 62, y quedó sumamente compla-
cido al ver oí órdon quo allí se observa, co-
mo así mismo ol número de lectores quo 
concurren á ella. Examinó algunas obras 
y objetos curiosos que existen en sus salo-
nes. El Sr. Obispo visitó también el salón ó 
galería do pinturas dol Sr. D. Miguel Mole 
ro; pero donde más demostró su admira-
ción fuó ante la estátua do Santo Tomás de 
Aquino de tamaño natural, trabajo realiza-
do por ol Sr. Melero, Director de la Escue-
la do Pintura y Escultura. Es una obra de 
gran mérito, y, según se nos ha informado, 
es la primera do las doce que han de ador-
nar la eloganto capilla que se está levan-
tando on el Cementerio de Colon, debida á 
la iniciativa y celo del Sr. Piérola. El tra-
bajo dol Sr. Melero es digno de ser visto 
por los amantes del arte. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA.—La que dis-
pone la Sociedad de Conciertos para el próxi-
mo sábado á las ocho de la noche, en los 
espaciosos salones del Centro Gallego, pro-
mete sor muy notable, á juzgar por lo va-
riado y escogido de las piezas incluidas on 
ol programa que mañana publicaremos. 
Gran número de familias se han dado cita 
para acudir esa noche al Centro Gallego, 
y es casi seguro que la fiesta será en estre-
mo lucida. Los billetes se expenden en la 
conserjería de dicho Centro y en el Alma-
cén de Música, situado on la calle de la O-
brapía n. 23. 
Creemos de nuestro deber advertir de 
nuevo á los socios de ese instituto do recreo, 
que con la presentación del recibo que acre-
dita habor satisfecho la última mensuali-
dad, adquieren el derecho do asistir al con-
cierto por la mitad de la cuota de entrada 
señalada al público. 
El conocido profesor D. Serafiu Kauncy 
tocará ol violonchelo, según eo nos dice, por 
deferencia hacia la citada Sociedad de Con-
ciertos, 
PLAZA DE REGLA.—Para el sábado pró-
ximo se anuncia una nueva corrida de to-
ros por la cuadrilla de Frascuelo jMateito. 
So lidiarán seis bichos de muerte, que serán 
estoqueados por los dos expresados dies-
tros. La banda do música de Artillería ame-
nizará el espectáculo. 
EN UKA REUNION FAMILIAR.—Ull jóven 
precoz ejecuta on el piano una sinfonía mi-
litar. Sus parientes ostán entusiasmados. 
—¡Sublime! exclama una tía del jóven, 
dirigiéndoso á un convidado.—¡Quó imita-
tivo! ¡Oyenso los pasos de los soldados que 
huyen! 
—¡Ah! murmura el convidado. ¡Si pudie-
sen llevarse ol piano! 
BUENAS NOVELAS.—Una rica colección 
do ellas, españolas y francesas, ha recibido 
on estos dias la conocida casa editorial y 
librería do D, Miguel de Villa, calle del 
Obispo número GO, aparte de otras obras 
selectas, de ciencias artes y literatura, que 
llenan los estantes de la precitada casa. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—So nos re-
mite lo siguiente: 
"Esta sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria, el sábado 1? de noviembre, á las 
siete de la nocho, en el local do costumbre, 
callo de Cuba, Academia de Ciencias, ex-
convento do San Agustín. 
Orden del dia.—Io Efectos do las enfer-
medades do los dientes y de las encías on 
las constituciones, por el Dr. D. Diego Cis-
neros. 
2" La caries dental y las estomatitis en 
la patogenia de las parotiditis sobreveni-
das en el curso de las fiebres graves, por el 
Dr. Rojas.—Habana, noviembre Io de 1884. 
El Secretario, Ignacio Rojas." 
MEDALLAS PARA NIÑOS.—Recientemen-
te se han puesto en uso en Barcelona unas 
medallas para losniños, que lie van grabados 
ol nombre de la calle y ol número de la casa 
en que viven, evitándose así los frecuentes 
extravíos que los mismos suelen experimen-
tar, muy especialmente en las ciudades 
muy populosas, pudiondo de osta manera 
sor entregados á sus padres, cosa que de 
otro modo se hacía algo difícil.—Es una 
buena idea, que debe imitarse. 
COMPAÑÍA LÍRICA.—Algo se susurra a-
cerca de la venida á la Habana de la com-
pañía lírica del Sr. Cambiaggio, que ac-
tualmente funciona en Nueva-York, donde 
obtiene buen óxito, según Las Novedades. 
Véase lo que dicho periódico publica acer-
ca de ella: 
" E l Trovador. Segunda de las represen-
taciones con que nos ha obsequiado la com-
pañía de ópera italiana Cambiaggio-Sieni. 
La noche pluviosa como pocas no fuó 
parte á impedir que el teatro Star estuvie-
se lleno. 
La señora María Peri, que hacía de Leo-
nor, mostró ser una cantante úo primo car-
tello, de hermosa presencia, buena voz y 
excelento escuela. 
El tenor Giannini, Manrico, y ei barítono 
Wilmant, el Conde de Luna, muy aplaudi-
dos, sobre todo el primero después del aria 
di quella pira, m <\ViQ ú.\6 un do de pecho 
vibrante y sonoro." 
VACUNA.—Se administrará mañana, viór-
nes, en las alcaldías siguientes: En la do 
San Felipe, do 2 á 3, por ol Dr. Palma. En 
la do Vives, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En 
la de Pueblo Nuevo, de 8 á 9, por el Ldo. 
Plazaola. En la do la Punta, do 1 á 2, por 
el Sr. Hoyos. 
LA JUDIG EN MADRID.—En el Fígaro de 
París se ha publicado el siguiente telegra-
ma, quo traducimos á la letra: 
"En la primera representación de N i -
touche en Madrid, Mad. Judie ha propor-
cionado una agradable sorpresa á los espa-
ñoles; en ol segundo acto, on vez de repetir 
la canción que le pedían, entonó una can-
ción española. E l señor alcalde mayor, que 
había aprendido durante su permanencia 
en el lazareto de Santiago. Entusiasmo 
indescriptible. Toda la sala en pió, quiso 
oir do nuevo la canción que Mad. Judie 
canta como una verdadera sevillana. To-
do estaba tomado con anticipación; no lle-
gó á abrirse el despacho de billetes." 
Respecto á la misma célebre artista dice 
La Época de Madrid del 12 del corriente 
lo que sigue: 
"Anoche, como todas, ganó abundante 
cosecha do aplausos la Judie. Representó 
y cantó con mucho acierto una pieza ó 
Vaudeville tituleda La Princesse que nada 
tiene de notable, si no os la ejecución de la 
protagonista; cantó luego varias do las 
Chansonnctcs que más aplausos le han va-
lido y con las quo adquirió nombro y fama 
en Eldorado: Ne me chatouiUez pas, fuó 
una do las más aplaudidas. Luego, á ins-
tancias del público, cantó peteneras con el 
arte exquisito que lo os propio; por último, 
representó Les Charbonieres, que ella creó 
en Varietés con Dupuis y Barón, y en la 
que se muestra actriz consumada y gracio-
sísima. Georges y Worms le secundaron 
bien. 
La función, en conjunto, agradó mucho 
á la inmensa concurrencia que acudió á 
presenciarla, y la Judie, quo vistió un pre-
cioso traje en la primera parte de la misma 
función, dió una nueva prueba de su talen-
to escénico." 
POLICÍA.—Ha sido remitido al Cuartel 
Municipal un vecino de la calle del Aguila, 
á fin de que sufra una pena que le ha sido 
impuesta por el Sr. Juez Municipal del 
Prado. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
ayer á dos individuos que estaban en re-
yerta, en la calle de Apodaca. 
—El celador de segunda clase dol cuarto 
distrito participa que en la noche de ayer 
se promovió en la iglesia del Monserrate 
un fuerte escándalo por varios jóvenes, que 
no pudieron ser habidos. 
—Un menor, vecino del quinto distrito, fuó 
mordido on un brazo por un perro. 
—Ha sido remitida al hospital de San 
Francisco de Paula, una vecina de la cal-
zada do Concha, para ser asistida de va-
rias lesiones que sufre en una pierna. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un pardo que era perseguido á la voz de 
ataja por un individuo blanco, al que ha-
bía inferido varias lesiones leves. El refe-
rido pardo estaba además circulado por 
prófugo do su domicilio. 
—Un pardo menor, vecino do Guanaba-
coa, fuó asistido en la casa de socorros de 
dicha villa, de una herida que le infirió otro 
de sn clase, que no ha sido habido. 
—En Marianao fué detenido xm pardo 
menor, autor do las heridas inferidas, hace 
algún tiempo, á otro de su clase. 
—Un vigilante gubernativo detuvo ano-
che con auxilio de una pareja de Orden 
Público, á un individuo que era perseguido 
á la voz do ataja, por haber herido á otro 
de su clase, siendo calificada la herida do 
gravo, por ol facultativo de guardia en la 
casa do socorros correspondiente al segun-
do distrito. 
BUCHU-PAIBA.—Cura rápida y completa de todas 
las onformodades quo molestan loa riñónos, la vejiga y 
la orina.—Uuico Agente para la lala do Cuba, D. j José 
Sarrá. 2 
HECUOS, XO PALABRAS.—Puerto Plata, 
enero 31 de 1881.—Sres. Lanman &; Kemp, 
New York.—Muy Sres. míos: Tongo el gus-
to de dirigirles la presente para certificar 
hechos que puedan probar al mundo entero 
los beneficios recibidos con el uso de la Zar-
zaparrilla de Bristol durante los años de 
enfermedad que tuvo en mi país natal de 
Mayagüez, Puerto Rico. Agoviada mi sa-
lud con padecimientos de diversas natura-
lezas que me hicieron guardar cama por es-
pacio de dos años, busqué alivio en otras 
medicinas con la ayuda de proscripciones 
de doctores que al efecto me curaban, y al 
habor comprendido quo nada mo aliviaba 
resolví separarme completamente de aquel 
régimen que para mí. acortaba cada instan-
te mis mejores dias do vida. Cansado de 
sufrir, ó mejor dicho, muerto en vida, espe-
rando el momento do morir, me acordó que 
en aquella época so vendía la Zarzaparrilla 
do Bristol, y á la una do la noche tomó una 
dósis que mo dió algún descanso y continuó 
tomándola hasta quo al fin logró mi salud 
perdida en el término de tres meses, y hace 
hoy como 14 años que estoy bueno, he crea-
do una familia saludable en todos conceptos, 
sin haber tenido ninguna otra enfermedad, 
después que con constancia empleé ese es-
pecífico asombroso. Yo soy hoy uno de los 
que creen en esa medicina, y la recomien-
do á todo enfermo que haya sufrido como 
yo. Quedo atto S. S. Q. B. S. M.—P. A. 
Mestre. N? 41 
BATALLÓN DE INGENIEROS.—Pm/mwa de 
las piezas que ha de tocar la música del 
mismo, en la retreta del dia de la fecha, 
en el Parque Central. 
Io. Polka. 






Tercer acto de "Faust": Gounod. 
Scherzo concertante de "Aída": Ver-
ü0 
Tanda de walses "El Canario": Luna. 
Paso-doble. 
Habana, 31 de octubre de 1884.—El mú-
sico mayor, interino, Gavíno Muñia. 
•iBOOiON DE iNTERSS PERSONAL. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y RECREO, 
SECRETARIA. 
La S jeiodad de Conciertos ce l eb ra rá función extraor-
dinaria el sábado 1? dol corriente, á las ocho do la noclie, 
á, cuya función p o d r á n aaiatir los Sres. sócios de este 
Centro presentando el recibo do la cnota social corres-
pondiente al mes de setiembre ú l t imo. 
Habana, octubre 30 de 188i.—El Secretario, D d m i r o 
Vmte.t Cn. 1143 P 2-31 
m m t LOS rofiáDOMS 
Eu ol sorteo verificado hoy, 27 de Octu-
bre, han sido agraciados los números si-
guientes: 















































El siguiente sorteo quo se ha de celebrar 
el 7 de Noviembre, consta de 18,000 billetes 
siendo el mayor premio de 50,000 pesos oro. 
Galiano 59. Cn. 1134 P 1B28-2D29 
« O N I l í A KELIOíOBA. 
D I A 31 D E O C T U B R E . 
Ayuno.—San Quin t ín y Santa Luci la , má r t i r e s . 
Santa Luci la , már t i r .—Luci la era hija de San Neme-
alo, y este era diácono de la iglesia de Roma. Ocupados 
on el servicio do Dios p a s á b a n l o s diasen oración y bue-
nas obras. Padre 6 hija fueron presos por no rennneiar 
á ía fe de Jesucristo cuando el emperador Valeriano p u -
blicó sus edictos contra los cirstianos, y fueron dego-
llados en la misma ciudad de Roma, el d ía 25 de agosto 
del afio 251 ó 255. E l papa San Esteban hizo sepultar 
sus cuerpos, y después fueron colocados honor í f icamen-
te en la v ía A p i a por el papa San Sixto el d ía 31 de oc-
tubre dol aüo 258, y luego el pontíf ice Gregorio V los 
t ras ladó á la d iaconía de Santa M a r í a la Nueva, j u n t o á 
los cuerpos de los santos Sinfronio, Olimpio, Tr ibuno, 
Exupena, su mujer y Toádulo, su hijo, los cuales con-
vertidos á la fe por Simpronio, y bautizarlos por el mis-
mo San Esteban, alcanzaron la palma del mar t i r io . E n 
tiempo del papa Gregorio X I U fueron hallados los cuer-
pos de todos estos santos, y los colocaron debajo del a l -
tar de la misma iglesia, donde se conservan. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Mieos Solemnes.—En Nt ra . Sra. de la Merced la del 
SaorsnuT, to, de 7 á 8; en la Catedral, la de •Tercia, á las 
8J, y en las demás iglesias las de costumbre. 
IGLESIA PARROQUIAL 
del Santo Cristo del Buen Viaje. 
E l dia 8 del entrante al oscurecer, se da rá principio al 
Solemne Novenario que en sufragio de las Almas bendi-
tas «leí Purgatorio, celebra anualmente esta parroquia y 
que es costeado con las limosnas de los l íe les ,—Habana 
y octubra 81 do 1884.—El Pár roco , Jia/ael Alomi. 
16438 3-31 
R E A L Y M U Y I L U S T R E A R C I I 1 C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , E R I G I D A 
E N L A P A R R O U I ' I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E G U A D A L U P E . — S E C R E T A I I I A . 
Terminadas las ú l t imas doce bóvedas que se estaban 
odillcando para completar las 24 que hoy posée la A r -
chioofradla en ol cementerio do Colon, para depositar en 
ellas loa restos de loa que en vida fueron nueatroa que-
ridos hermanos, y acercándose ol dia solemne on quo la 
Santa Madre Iglesia Católica celebra la conmemoración 
de los fieles difuntos, la Junta Directiva, se ha servido 
acordar se mauifloste el caso á los Sres. cofrades en ge-
neral; tanto para su debido conocimiento, como por ai 
tienen á bien, acercarse on ol roforído dia á aquellas, 
donde so encuentren reposando loa inolvidablea despo-
jos de los seres á quien tanto amaron, á elevar una fer-
vorosa plegaria al Al t í s imo, por el eterno descanso de 
sus almas. Y lo noticio por este medio, en cumplimiento 
do lo acordado. 
Habana, 30 de octubre de 1884.—El Hermano Secre-
tario, Francisco At i lano de Haro y M a r t í n e z . 
16373 4-30 
Parroquia del Santo Angel Custodio. 
E n honor de Santa Eduvigls, el sábado dia 1? de no-
viembre, al oscurecer, se c a n t a r á una salve con orques-
ta.—El domingo, á las ocho, se can ta rá una misa solemne 
con orquesta y sermón quo p red ica rá el P. Muntadas, 
do las Escuelas P í a s . 
E l P á r r a o o y la Camarera recomiendan la asistencia á 
los devotos y demás fieles. 
16364 1-29 3-39 
Parroquia de San Nico lás . 
E l sábado 1? do Noviembre á las 8J de la mañana , se 
ce lebrará en esta Parroquia la gran fiesta á la San t í s ima 
Vi rgen de la Caridad del Cobre, es tándo el paneg í r i so á 
cargo del Edo. Padre D . Pedro Muntadas, Escolapio. E l 
v iérnea al oscurecergran salve. 
E l Sr. Cura y la Camarera supiieau la asistencia de 
los fieles.—Jorge Basave, A s u n c i ó n Mendivede Veyra 
16282 4-28 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
E l sábado V¡ do Noviembre á laa 8A de la maDaua, se 
ce lebra rá la Solemne fiesta del Santo Cristo de Balaguer 
con misa solemne A toda orquesta y sermón, que predi-
cará ol Sr. Pbro. D . Antonio í i l e ra de la Congregación de 
la Misión. La v í spe ra por la noche Salvo á toda orques-
te. Se suplica la asistencia á los fióles.—Habana y octu-
bre 27 de 1884.—El Camarero, A maro B . JBenitet. 
16276 5-28 
33- 3E». 33. 
El mártes, 4 de noviembre, so cele-
brarán, en la iglesia do las Mercedes, 
misas de réquiem por el eterno des-
canso del alma del 
Sr. D. José Lombillo y Ramírez de 
Arellano. 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar al objeto indicado el santo 
sacrificio de la misa, con responso al 
final, se servirán concurrir á dicho 
templo, de siete á nueve de la mañana 
del expresado dia, donde recibirán la 
limosna de un escudo en oro. 
103*1 a2-29—d2-30 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L :i0 D E OCTUBRE 
DE 1884. 
Servicio ps.rft el dia 31 
J efe do dia.—SI Comandante del ler batal lón de V o -
luntarios, D . Tiburc io V . Cuesta. 
Visi ta de hospital.—Bon. de Ar t i l l e r ía . 
Oapi tanía general y Para- ) le r Batallón de Volunta-
da } r íos . 
Hospital mi l i ta r y Retreta en el Parque Central.— 
Batal lón de Ingonioros do Ejérc i to 
Bater ía de la Reina,—Bon. Castadorcs de Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i t a r . — Kt 2V d« 
la Plaza D . Gracillano Baoz. 
Imaginaria on ídem.—Bl 3' do la mi.íma, D . Manuel 
Fernandez. 
Servicio eu los polvorines, el 1? D. Rafael Rodr íguez . 
Imaginaria, ol 29 D. Graciliano Baoz. 
T ' 'W»ÍTM»Í A*ri«ttu- M f » " » » - Eecaño. 
; 3 B: S 
iijlj f l í l l i l 
n; 
-W u> u ¿a 
^ « • O O W Üf 
Ea viste de la general acogida que ha tenido esta casa, 
tanto en loa a r t ícu los de dulcer ía y repos te r í a que en la 
misma se confeccionan, como en el especial y variado 
surtido de ViVf res y licores finos que expende, no puede 
mónos de participar á sus favorecedores, que con objeto 
de agradarles pone á la vente los conocidos dulces l l a -
mados Panellots, que se elaboran en las principales po-
blaciones, exclusivamente para la festividad de Todos 
los Santos. 
Basta para su sola recomendación ver el buen gusto 
quo tienen y el esmero con que es tán elaborados, así 
quo no dudamos, que tanto oí que por primera vez los 
pruebe como aquel que ya los conozca, que no dejarán 
do acudir & "Cuba CatalÜBa", á hacer un buen consumo 
deellos, 164-29 2-31 
DEFENDIENTES DEL COME 
DE LA HABANA. 
SECRETA UIA.. 
E l Sr. Presidente do este Asociación, teniendo en 
cuenta el art . 34 del Reglamento General, ha dispuesto 
que el l únesS del mea do noviembre próximo ae celebre 
uua misa por el alma de los Asociados que hayan falle-
cido. 
Este acto t e n d r á lugar á las siete de la mafiana del ex-
presado dia on la iglesia de la Merced, pudiondo 'os Aso-
ciados que gusten asistir á la Miea, hacerlo cn el coro de 
dicha iglesia, local con que los ER. PP. de San Vicente 
de Paul han invitado á la Asociación. 
Rabana, 30 de octubre de 1884.—El Secretario, M. Po-
niagiia. Cn. 1144 3-31 
JÜYEiffüD MONTAÑESA. 
De Orden del Sr. Presidente se ruega á todos los sócios 
ao sirvan concurrir á Ja Junte general extraordinaria, 
que para dar cumplimiento al articulo 11 del Reglamen-
to, tendrá efecto el dia 19 del entrante mes, <s las once en 
punto do la m a ñ a n a , en los altos do la casa Obrap ía 17. 
Habana, octubre 20 de 18R4.—El Secretario, R. Pereda. 





Por acuerdo du la Directiva de este Asoci.M;ion, desde 
e! dia I? (le Noviembru dol año actual, no ao despacharán 
modiciuna á UH Asociados por cuenta de la Asociación 
sinó en la botica de S A N T O D O i M I N G O , O B I S P O Ü 7 . 
Lo que se anuncia á los Sres. Asociados para que los 
que lo nocesitou, acivian A dicha farmacia por las medici-
nas quo les roeoten los Sroa. médicos de la Asociación 
dosdo dicho dia 1? de Noviembre.—Habana, 28 de octu-
bre de 1884.—El Secretario, Mariano Pan'agua. 
O n. U3H R-2fl,a 8-20il 
de recreo é instrucción de artesanos 
de Jesús del Monte. 
Esta sociedad ofrece á sus asociados para el sábado 1? 
de noviembre, función dramát ica y baile al piano al final. 
— E l Secretario, M. F. Alemán. 
NOTA.—Es requisito indispensable la p resen tac ión 
de lu l t ímo recibo. 16t33 l-30a 2-31d 
E L A F H I C A N O . 
Fábrica de cigarros de J. L. Sanees. 
A M I S T A D 9 1 . 
En el sorteo 1,169 do la Real Lo te r í a han salido pre-
miados varios do los cupones con que este marca obse-
quia á sus consumidores, los cuales fueron pagados á 
loa iuteresadoa á au presentación, según la siguiente re -
lación: 
Cupón n. 4,090, D . Láza ro Pnig, Gloria 1Í8 $2oO 
Cupón n. 5,080, Antonio Salvaluco, Someruelos, 
aocesoría A $25 
Cupón n. 6,035, Rafael Luna, Pepe Antonio, 
Guanabaooa $10 
E l poseedor del cupón ni. 4,163, premiado en $10, puede 
pasar á cobrarlo cuando guste.—Habana 22 de octubre 
de 1884. 16132 6-24 
A V I S O 
á los consumidores del azúcar de la 
REFINERIA DE CARDENAS. 
Encoiitraráii depósi-
tos de este artículo de 
barriles y medios barri-
les en los puntos siguien-
tes: Barquín Alonso y Ca, 
Oficios B. 62, Vilabru, 
Santeiro y €% Teniente 
Rey 19? Francisco Moig, 
Corrales n. 6 y 8. 
16271 8-^ 
OIRIA MTllMA. 
Habiendo acordado la D i roc t i r a de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia prorrogar para los dias 8, 9 y 10 
del entrante mes de noviembre lo ce lebración de esta 
Romería , y habiéndose efectuado la venta de cierto n ú -
mero de billetes de entrada, á la que por mal tiempo no 
tuvo efecto lea diaa 25, 26 y 27 del corriente; laa perso-
nas que se hallen en posesión de dichos billetes, pueden 
pasar á devolverlos a la calle do Riela n . 93, donde rec i -
uiráii su importe; pues no s e r án vál idos dichos billetes 
de entrada á la Romería , para la que posteriormente ae 
celebre. 
L a devolución dol importe de dichos billetes, queda 
abierta hasta el dia ú l t imo inclusive del corriente mes, 
transcurrida este fecha t e r m i n a r á el derecho á dicha 
devolución. 
Habana, octubre 27 de 1884.— Por la Comiaion de Ro-
mer ía , Juan Bta. Ablanedo. 
Cn. 1131 4-28 
C I G A R R O S 
E S Q U I N A A B E I L A S C O A I N 
N. 12 i r a 
Ea los siguientes depósi tos de los magníficos cigarros 
de este Fábr ica , puede ol públ ico obtenerlos c o m p r á n -
dolos por ruedas a precios de fábrica. 
Sres. Antonio López, Obispo n. 41.—Manuel Poreira, 
Ob spo 7.—Graciano Triosbehero, oafó " E l L o u v r e . " — 
J o s é A . Simón, Dragones y Gal iano.—José Benito A l v a -
rez, en ol cafó del paradero do Vi l l anueva .—Garc ía y 
López, en loa porteles dol cafó de "LUJÍ." 
• 15020 026-2 
F U 
I 
Cn. 1120 d y a 240 
i k - m v m m o B . . 
m S0S1 DE MARTINEZ. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
de la Ciluica de partos no la Habana. Acosta núm? 02. 
l'4.r.7 15-31 
Mme, Clémence Puchen. 
Comadrona Francesa de 1» clase, ha trasladado su domi-
cilio á la calle de Obrapia C7, esquina á Aguacate. 
C n . 1031 ¡5-10 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Veinte aüos de p r á c t i c a lo autorizan para prometer 
al públ ico la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas, de c c h o á diez de 
la m a f i a n a . — L A M P A K I L L A N9 6 8 . 
13692 23-3 St 
VACÜM 
vaca. 
ü l Ins t i tu to P rác t i co de Vacunación A n i m a l de laa 
islas de Cnba y Puerto Rico, dirigido por el Dr . D . Fer-
mín P é r e z v Betanconi t, la administra los M A R T E S , 




do Cámara de S. M el Rey Alfonso XII. 
Dr . en Cirnjía Dental por el 
colegio de Pensi lvanla, E . U . 
Todas las operaciones serán practicadas por ol dentista 
Chaguaceda y aplica toda clase de anas té t ico para no 
sentir dolor al que lo pida, construyo toda clase de p ie-
zas por todos los sistemas conocidos hasta el dia; los 
precios al alcance de todas las fortunas. 
ACxüíAR 110. 
Horas de consultas de 9 de la m a ñ a n a á 1 de la tardo. 
Los pobres gratis de 4 á ü do la tarde. 
i«;030 1S-22 O 
PASCÜAIA BACALLAO, 
comadrona facultativa, ofrece sus servicios, en la calle 
do Someruelos n. 11. fOOO'-. ••5-220 
Dr. G U S T A V O L AiiAG-ON, 
MÉDICO C I R U J A N O . 
Esiiodalistii en las enfermedades del Ligado. Gabi-
nete d<* consultas diarias, de 1 á 2, Salud 59. 
10044 2G-220 
M A R I A N O DOMEÑÉ, 
MÉDICO- C I R U J A N O . 
Codonas " i , Guanabacoa.—Consultas de 11 á 3. 
15975 8-21 
DR. F B i M S G O MORALES LOPEZ, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado au estudio y habi tac ión á la calle del 
Prado n. 111. 15R77 20-190 
mis mmt \ mmm. 
Consulto á la» acíioras que padecen afeccionea propias 
k !a profesión á $4 B.— 8 id. á domicilio:— Virtudes 2; 
esquina á ZrUueta Gratis de diez á once. 
Cn. 1011 di—al oi> 
El Dr. Raimundo de Castro 
trasladado á la calzada de Galiano númoro 72 
CONSULTAS*1 UE t í3 A í*. 
7 91-20S 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Cons'.daílo 130 - -Para cónsult-s-s genoraírift v roaervadas 
y,¡ñuto». W7«J ' 01-48 
li ESCOCIA. 
Legítima Vacuna inglesa directa de la 
vaca. 
l'at'ik'ip.imos ;í t^ufeatirus cmupivfesuios y al público 
que iMii.tiiin>imos redliiiMido directa v seman.-ilmeiite el 
ixpiesatlo vj 
y en a ues 
todo él <\\ 
lo dosee. 
D r . l l i c - í i i ' d o O a s t o i s , 
NEPTDNO N, 116. 
Pucdi^u dirigirse pedidos á los Sres. .T. Sar rá , Tenien-
te Rey n. 41, Lobó y C?, Obrapia n. H8 y 35 y á las far-
macias Santa Isabel, Bernaza 4. y E l Cnaol, í í c p t u n o 91. 
15885 15-190 
ANTONIO S. DE BÜSTAMANTE. 
ABOGADO. 
í S X o l ata.'? "T"©. 
1583! 
3 0 © 3 . - a . 
•¿6-18 Ot 
m m m 
ABOGADO. 
Registrador de la Propiedad por sus t i tuo íon , Secrete-
río abogado consultor de la Compaíiía Espaí io la y Ajne-





DE LA FACULTAI) BK LÓNDRKB.—MÉDICO-DiUKCTOK 
DE LA QUINTA DE LOS DEPENDIENTES DEL COMERCIO. 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Consultas y operaciones en su casa. Amargura n9 
de 4 á 5 de ía tarde. Además , en su Gabinete, Mura l la 
n9 66 , de 11 á 1 de la tardo y de 8 á J) de la noche, 
g rá t i s—Tele fono n? 1 0 . 15257 80—7 O 
Calle del Prado n ú m e r o 116, 
entre Dragones y Teniente-Bey. 
Hace tan solo trabajos de primera caLidad; pero á pre-
cios módicos. 
Sus especialidades son: la conservación de la dentadura 
y la colocación de postizos eficaces y disimulados á l a s per-
sona-s quien les hace falte. 
E i M I S M O OR. \ V I L . S C N , (ÍUÍOH las familias de la 
Habana han conocido durante diess y ocho años á n t e s 
en la calle de la Habana, está al frente de su casa y no es-
ta rá ausento este verano como ha «ido s>n costumbre, 
O u 1947 30-3 Oc 
Francisco Medina Ferrer, 
VlédMM-Cínijauo.—lia trasladado PU domicilio á San 
s^'J.'t.—-Coiiíuilaa «IH i l á l , ijriUis á los uobres. 
152(8 30Ot.7 
" DFJ^AMES WIRÑERT 
Dentista amuricano.—O'Reill.v n? 56, altos. 
DR. GONZALO ARÓSTEGUT, 
M É m C O - C l R ü J A N O . 
De regreso de P a r í s ofrece sus servicios al páb l i co . 





Enseñanza Comercial completa, $55-25 oro 
16379 4-80 
A IOS PADRES DE FAMILIA 
ESPECIALMENTE 
A LOS RESIDENTES EN EL CAMPO. 
U n caballero de edad, persona respetable, con t í t u los 
académicos y autor ización superior para poder dar clases 
de 1? y 2? enseQanza con validez académica, en colegios 6 
casas particulares, desea r ía (dando las reforonoias y ga-
r a n t í a s que se le exijan) admit i r en su casa dos ó m á s 
j ó v e n e s a quien educar por una módica rotribuclonj ó 
bien si ya hubiesen ingresado en el In s t i t u to Provincia l 
ó en la Universidad, para repasarles las lecciones, v í g 
lar su conducta teniéndolos bajo su inspecoion y cuide 
do. E n defecto de esto, se enca rga r í a en dar lecciones de 
primera enseñanza á domicilio. 
I m p o n d r á el Sr. Director de este DIARIO. 
16303 . 5-29 
U n a profesora 
de solfeo y piano se ofrece para dar clase á domicilio.— 
Indus t r ia 50 in formarán . 16332 4-20 
Lu i s P r a d é r e . natural de BVancia, profesor laurea-
do, con t í tu lo de la Universidad de P a r í s , se ofrece á las 
familias para dar á domicilio, lecciones do f rancés y de 
otras asignaturas clásicas. San Rafael n . 1, b a r b e r í a . 
1G219 15-28 O 
CLISES DE BORDADOS. 
Ha llegado de la P e n í n s u l a la Sra. D * Petronila Jau-
regui y l igarte, con real t í tu lo de profe=ora, y tiene el 
honor de ponerlo en conocimiento del públ ico y de sus 
amigos en particular. EnseSa toda clase de bordados, 
encajes, flores, etc.. etc. V i v e caUe del Monserrate es-
quina á Animas, altos de la Plaza. 
C. n . 11- 9 4-2C 
INFANTIL 
Colegio de Primera Enseñanza dir igido por 
GABRIEL ESPAÑA. 
Este establecimiento, cuyas condiciones higiénicas son 
inmejorables, r e ú n e cuanto puede ofrecer ol mejor de su 
clase. 
E l órden. la moralidad y el trabajo son sus notas i n 
ternas.—El n iño quo, cursando tres a ñ o s en él, cumpla 
doce do edad, h a b r á adquirido un capital de conocimien-
tos sufleientes para asegurar sn pan toda la vida. 
E l contento de cuantos le conflan la educación de sus 
hijos, es la meior g a r a n t í a . 
I N D U S T R I A 131, 
entre San Rafael y San Mignol. 
Las pensiones son reducidas para todos los alumnos. 
16224 6-26 
UNA P R O F E S O R A D E L O N D R E S D E M E A T O mar en su casa (punto céntr ico) u u cierto nó.moro de 
niñas , enseña todos los ramos de una educación esmera-
da, incluye el inglés on G pesos oro; tiene profesores que 
la asisten en el castellano; otra profesora de la misma ca-
pacidad desea colocarse como ins t i tu t r iz en la Habana 
6 sus cercanías : in formarán J . C. Cur t í s , a lmacén de 
pianos. Amis tad 90. 16033 8-22 
PUOFEBOIÍ DK 1XQLÉS CON TÍTULO ACADÉMICO. 
N E P T Ü N O N? 4 3 . 
Método prác t ico y sencillo. 
15092 26-22 Ot 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) 
U con cortifleaciones, da clase á domiciiio y on casa, á 
precios convencionales, enseña on muy ¡poco tiempo 
idiomas, música, los ramos do ins t rucc ión en espoflof y 
bordados. Otra (francesa) desea clases. Dir ig i rse á la 
pe luquer ía E l Siglo, O'Roilly 61. 
1595Í 8-21 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO 
Profesora de Idiomas. 
X ^ G t i & é a T FRASfCBS» 
Se ofrece a loa pkdrea de familia y á las directoras da 
)lo^io. para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
stck'n; oalie de loa Dolores n ú m e r o U , w: Jos Quemado» 
• a».«v i :"ji)bieii lufovmaHt- M> 1» Adminis t re" 
CoiejrU» de 1! y 2? Enseñanza , do 1? clase, incorporado %\ 
I X S T I U Ü T O P R O V I N C I A L . 
Eete establecimiento literario, situado on la calle de 
Agniar número 71, admite alumnos Internos, medio in.-
t s rno» y estemos, y tiene abiertas ana elasoa duranta 
todo el año 
Direotor Literario, Dr . Jasto Balbás v (roneoloz. 
Bwpresario-fnndardor, Dr . Teófilo Martinez de KMO-
~ ».1039 ob i 
Y M a do todos los santos y ejercicios para todos los dias 
del año, 12 tomos con láminas y buena pasta $12. L a 
Saota Biblia, por Scio, y anotada conforme al sentido de 
los Santos Padres, 5 te. en 49 mayores con muchas l á -
minas Anas en el iníiino precio de $17. Estudios fllosófl-
cos sobre el cristianismo, por Augusto Nicolás , 3 tomo8 
paste $5. A r t o de Creer, por ídom, 2 tomos gruesos $1.— 
200 tomos, obras le religión, muy baratos. 
Salud £ 3 , l ibrer ía . 
16290 4-28 
Para comprar toda clase de libros á precios do ganga 
surtido donde escojer obras de Medicina, Derecho, H i s -
toria, Religión, Matemát i cas , Li teratura, Poes ía , etc. etc. 
Las personas amantes de las letras que quieran honrar la 
casa con una visita, encon t r a r án lo que desean á precios 
sumamente baratos. Se reparten catálogos gratis á todo 
el que lo pida. 
SALID 23. L1DR0S DáRATOS. 
1G291 4-28 
MUSICA PARA PIANO. 
Métodos de piano, por Bert ini ; id . por Kalhrenkner, 
métodos de solfeo de J é t e s , Rodolfo, piezas de mús ica y 
estudios, io o barato. O'Reilly n . 30, l ibrer ía . 
16206 4-26 
OBRAS DE DERECHO. 
Legislación hipotecaria y del Notariado do las p rov in -
cias de Cuba y Puerto Rico, por Juan Stuyck y Reig, 2 
tomos. Derecho adnininistrativo de Cuba, por A . Qo-
•vín, 3 tornea. Tissot, E l Derecho penal estudiado en sus 
principlps, en sus aplicaciones, etc., 3 tomos. Pantoja, 
Jurisprudencia criminal, 2 tomos. Todo barato. L i b r e r í a 
La Universidad, O'Reilly n . 30, cerca de íian Ignacio. 
16207 4-26 
Diccionario de legislación hipotecaria y notarial de 
E s p a ñ a y Ultramar por D . Federico Soler y Castelló, ol 
tomo 19 y ol ;-!9 se esperan on el próximo vapor-correo. 
De venta en la l ibrer ía L a Enciclopedia de M . Alorda, 
O'Reilly 90, entre Villegas yBernaza. 
C.1128 4-26 
Filosofía Elemental. 1 tomo $1-50: ídem Fuudaraoutal, 
2 ts. $3; Cartas á u n escóptíco, 1 tomo $1-50; E l Criterio, 
1 tumo $1-50; E l Protestantismo comparado con el cato-
licismo 2 ts, $3: precios en billetes—So reparten c a t á l o -
gos g rá t i s á todo ol quo los pida. Obispo 54, l ibroi ía . 
162/2 4-26 
Se acaba do recibir el más variado surtido do coronas y cruces de biscuit, ñores ar-
tificiales, abalorio y otras de mucha novedad; como también cintas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
CF'NOTA.—Las personas que hicieron encargos especiales, se servirán pasar á re-
cogerlos hasta el dia 20, pues después de dicha focha se pondrán á la venta. 
C n. 1018 
ASHIONABLE, 92, OBISPO, 92. 
15-28 St. 
T O T m m . 
PANALLETS. 
l a m p a r i l l a n i k m k Ü O . 
C n.1142 n3-31—d4-31 
EN L A C A L L E D E C I E N F U E G O M N U M E R O 7, hay una persona que ee hace cargo do costuras para 
s e ñ o r a s y niños, á gusto de la interesada y precios tan 
moderados cual no es posible lo hagan on otra parte; 
t ambién se cose é hilvana. 16370 4-30 
Directorio piadoso para corresponder á los 
reclamos de los fieles difuntos, por el Pbro. 
l)r Manuel de Torres y Feria, cara pú-
rroco de la iglesia de término de Jesús 
m Mon e. 
El precio ín tegro do los e.itíuiplares de este devociona-
rio, queponemoa á la vente, BO destina al Asilo de n i -
ños luiéifanos pobres, quo la Sociedad de San Vicente 
de Paul titrue estaUlpcida en la enlle de Cuba n 120, por 
habivr sido donados par.i ustf objeto por su iiuslrmlo 
autor. 
S U M A K I O 
P U l M t i K . t PAH,TE.--Orí i ;e i i ó raíz de las practica* 
. v;.ii;uia>í con loa lii-Io» difuntos en las costmal)!es iln 
l-m ¡üi: Mos auti^uot, sogim dedm-riouca WJIÍI'HS que 
pauten d'. los ila'í.s sáminlata'tedti» pói la hist.ori.i 
S E í . ' ! N ' A PAUTE-—l-'recos y orai-ionos quo tina la 
¡(jlt-sia para auxiliar y rseiiiaendar á Ik M l s i e r i c ó r d U i i i i -
finita las almas do los asonizantes. 
T E R C E I I A PAUTE.—Rezos Mddtíndoa pp{ la Igle 
8ia para implorar á la Divinidad sus favores de "ol alma 
(í de IIÍS almas" que se conuioiaoran. 
CIJA U T A PAUTE.—Misas quo aplica la Iglesia por 
las simas do los fieles difuntos uuiéndoso á la intención 
de los donantes de las limosnas quo aquellos tler.on 
asignadas, y otras explicaciones neeesanas. 
Esta obra es tá de vente en la calle do Cuba n. 129, á 
uu peso billetes el íyemplar. 
Los Sres. Curas pár rocos y fieles de la Is la que de-
seen adquirir esta preciosa oora pueden dirigirse al se-
íior Uiroctor del Asilo, remitiendo su importe en sellos 
«te oorrww. XRSUH 15-180 
L \ [SURRECCION DE C H A 
P I N T A D A P O R S I MISMA. 
Quedan pocos ejemplares de vonta de ese tan intere-
sante v bien acog'ido Folleto en L A P R O P A G A N D A 
L I T É U A U I A y l ibrer ía del Sr. V I L L A , en la de V A L -
D E P A U E S y L A C R U Z V E U D E , y eu L A P R I N -
C I P A L , Plaaa del Vapor. Cn. 1114 ft-21 
LIBROS BARATOS. 
61, MONTE 61, 
Se realizan m á s de V0,C00 volúmenes de todas clases 
Motlicína, Derecho, Religión, Novelas, Histerias, M ú s i -
ca, Libros en blanco. Libros en f rancés . Inglés y a lemán. 
En la misma se compran Bibliotecas por costesas que 
sean, y saben apreciar lo bueno. Monte n. Gl, frente 
al Campo de Marto, l ibrer ía . 
15785 :f0-17 Oct 
m s m 
£ n la naisma ae vendo un sillón <le dent sta, barato, de | t ídos hechus pura seüo 
]A fülmoa S. 8. m i t e . 15801 30-140 Mendy. 18434 
A 1 
Por afeitar una pasada 10 cts. 
Por " dos " bien descañonado 20 
Por un corte de cabello 30 
Por lavar la cabeza 20 
Por cortar la barba 20 
Por un peinado 10 
Servicio esmerado, aseo y prontitud. 
PELUQUERIA 
LA UNION 
Se venden y se conleccionan toda claee de trenzas, 
crespos, ondu'es, malangas, pelucas, frontis y todo 
cuanto hav de novedad «n postizos do cabello. Se tifio el 
cabi lio y se peinan sciíoras en casa, y á domicilio. 
M U E S T R A D E L A C A S A . 
Drago es t squina á San Nicolás, una casa de alte p i n -
tada de azul con 'os marcos de l i la De letras nada que 
so diga. 10130 4-31 
Í.^N E S T O S O I A S I I K U i C I B J DO U N H E R M O S O 
' •'surtido de coronas para difuntos, como asi mismo 
imbreros, flores, guantesy ves-
as y n iños . Obispo n . 62.—Julia 
1-30» 3-31d 
I tÚMclivS '-(ivedi-
Con la mayor perfección y elegancia garantizamos ol 
trabajo. Se hacen vestidos para señoras y niños y cuan-
ta modistura se pueda desear; precios arreglados. E n la 
misma una general modista desea colocarse en casa par-
ticular, sólo para la costura. San Ignacio n . 10, altos. 
16377 4-30 
EN L A C A L L E D E L O B I S P O N . 1 0 , E N T R E -suelos, so hace cargo do teda clase de bordado, mar-
cados, costuras y modisturas, á proaíos módicos, y so dá 
clase de italiano en la misma ó á domicilio. En la'misma 
so alquila una sala con vista á la callo, propia para un 
matrimonio sin hyos, con todas las comodidades. 
10354 4-29 
MODISTA, 
recien llegada de P a r í s , hace vestidos y sombreros muy 
elegantes, á precios módicos. Empedrado 47. 
16304 6-20 
rf^ANGA P A R A L A S S E Ñ O R A S : SE H A C E N 
V i " vestidos por figurín y á capricho, desdo cuatro pesos 
hasta 25 pesos en billetes; so corta y entalla por un peso 
y so hacen toda clase de costuras; se adornan sombreros 
con mucho gusto en casa de familia docente.—Industria 
n ú m e r o 127. 16273 4-28 
T O T S A N S . 
PANALLETS. 
lamparilla núnii 16. 
C u . 1112 n3-31--d4-3l 
SE S U L 1 C I T A U N D E P E N D I E N T E Q U E SEA I N -teligente on viveros y bebidas, quo haya estado tros 
6 cuatro aüos en v íveres y ten"a personas quo le garan-
ticen, y que sea aseado. San Rafael entro Agu i l a y A -
mistad, v idr ior ía ' 104 4.r) 4 31 
F A J A S . 
J . MOSQUERA. 
L a mejor forma conocida basta el dia 
Precio 3 doblónos. 
O s a i l o d o l J S S o l I T 
NUEVA TINTORERIA 
á cargo de Mr. GALLUR. 
Con el objeto de quo a d e m á s de la limpieza, t i n t u r a y 
renovación de toda clase de ropa do caballeros, podamos 
hacer lo mismo con la de señoras . Respondiendo á la de-
licadeza y esmero de nuestro trabajo liasta poder satis-
facer el gusto m á s exigente tanto on hechuras como en 
colores. 
77, S O L 77, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
16280 8-28 
BOMBEROS. 
Sombreros bomberos de lComerc ío n . 1, para n iños , re -
formados á medio poso, mucho mejores á poso. Escobar 
n . 38. 16225 4-26 
CAELO 
D e regreso de E u r o p a y h a 
b i é n d o s e quedado solo a l fren 
te de su casa, ofrece á sus n u -
merosos amigos y favorecedo-
res, como al p ú b l i c o en general 
un escogido y variado surtido 
de telas inglesas, l lamando la 
a t e n c i ó n sobre l a inmensa re -
baja que ba hecho en sus pre 
cios, teniendo en cuenta la cr í -
t ica s i t u a c i ó n que atraviesa el 
pa í s . 
HABANA 92, SASTRERIA. 
C n. 1125 15-25 O 
MO D I S T A — L A Q U E V I V I A C A L L E D E A C O S -ta n . 101, se ha trasladado á la callo do Empedrado 
n. 29, donde se ofrece á sus queridas favorecedoras como 
sigue cortando y entallando por medio peso con mucho 
guste y elegancia. Su casa do ustedes Empedrado 29. 
Í6183 4.-25 
PIANOS. 
Taller de composiciones de P. Bellot. También se af i -
nan, y los precios son módicos. Obrapia n ú m . 02, entre 
Compostela y Aguacate. 16285 4-28 
n 




ES NXJSSTHO MOTO: 
BUEííO, ORIGINAL Y LEGITIMO, 
T a n baratos, como para po^ 
N K R L O S AL A L C A N C E D E T O D O S , O F R E C E -
mos de venta los siguienteí» 
A R T I C U L O S : M Á Q U I N A S D E COSER CON T O -
dos los modernos adelantos; 
M Á Q U I N A S D E R I Z A R j M Á Q U I N A S D E P L E -
gar; planchas y m á q u i n a s de 
RIZAR C O M B I N A D A S » P L A N C H A S B R U Ñ I D O -
ras; camas de hierro y bronce, 
L Á M P A R A S M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S V 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para JU-
GAR» M E S I T A S D E CENTRO» M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S D E ROGKB .S» Y R E V O L V E R S D E 
Smith & Wesson. 
^LVAREZ Y HINSE.-Obispo l®á 
tí-ian tren de limpieza do letrinas, pozos y aumidoics 
D á n d o l a pasta desinfectante g rá t i s á 8 re', pipa y B< 
descuenta un 5 por 100. Recibe órdenes on Ion puntoí 
Bignientes; Cuba y Amargura, bodega. Pernaza ^3, bo 
doga, esquina á Muralla; Habana y Lúa, bodega, calis*-
da de la KeitiB. esquina á P-ayo, cafó el Recreo s Cuba y 
Tejadillo, carboner ía . faltíñfi y l * * Z.MIK 11?» —Ar-a-
0 1 ^ . » 5..!... t?.. _ ' 6 i 1 9 _ 10 31 
El N U O Y O Sistem-
G R A N X P . B N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . A 8 RS. P I P A 
Hasta deglnfeotaate g r á t i s y d o s o u o n t a u n S p g 
Este sistema es el qiio má.,j ventajas ofrece al público 
en el aseo, pronti tud en el trabajo y economía on los pre-
cios de ajuste; l ocibo órdenes cafó L a V i o l o m eaUe ae 1» 
Muralla.—Paula v Damas, Aguiar v Empedrv'o bodega. 
— Obrapia y Habana—Genios y Consulado Amistad y 
Virtudes—(Concordia y San Nicolás--Olori» i 'V-.niívrfte 
y ^ miuliuro fisqnte» *. So». .l.>oA -0410 -i 30 
t»r.iii ü e u do limpieza de letrinas v sniDidcros. Lo 
hace más barato que nadie por ser su dnenoel q u é S | 
halla al f 'eutedo l o ' a o ermíion. Itedho í rdonoa on las 
bodegas sipuU-nies: ! auipanaiio .v (ÍODG i iili-i , 'ri-ridílio 
y Villegas. Rabana A' ÍJan Juan de Dios, Cuba y '.IVnu-u-
to Roy. ¡Téaiii María y Curazao Indio n l.—Bn dnofio 
Josu!) iVregr i j ip v Sohdad, btudfga, i M- I . : i r , 
í t e m r g r v v f t i i . i •1-', 
i ' N A JOVÍCM H U M ' V DÜ . U O i £ A L H ) A D Y 
I J con perdonas quo ubouen por s i conducta, desea o i -
contrar ona colocación para criaila do mano manejar 
niños 6 acompafiar íl una señora. Cuba 112 infornMii iíu 
16427 • V 
ÜjñB D E S E 4 U Ñ A C A S A D É B U KM O R D E N P7\RA 
Olimpioza do habitaciones, coser A mano y á m í q u i n a y 
marcar: la interesada es limpia, car iñosa y í ina en su 
trato. Someruelos n . L 10443 4- ' t l 
U N A G E N E R A L I S I M A L A V A N D E R A D E S E A colooareo en una casa particular: tiene personas que 
respondan por su conducta: ia ipondrán Manrique n . 124. 
18128 
U N A B U E N A C O C I N E R A P A R A C O R T A F A -mil ia que tenga buenas referencias y duerma en el 
acomodo. L a que no r e ú n a estas condiciones que no se 
presente. Vedado calle 9 esquina & 12. 
16420 8-31 
F I N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
*J carse para cuidar una niña, servirle A una señora y 
limpieza do cuartos, además aabo coser. D a r á n razón 
calle del T u l i p á n n . 26. 
10420 8-31 
O O U C I T A C O L O C A C I O N U N A J l»VKN R E C I E N 
Ollegada de la P e n í n s u l a para maneiar n iños 6 bien 
criada de mano, tiene quien responda do su conducta.— 
Dir igirse Ancha dol Nor te esquina á Espada, bodega, 
16418 4-31 
PA R A M A R I A N A O SE S O L I C I T A UN C O C I -ñero muy aseado y bien recomendado quo sopa coc i -
nar algo A la extranjera. I n f o r m a r á n Morcadoros 16JÍ 
altes, de 11 á. 12. 16115 4-31 
UN G E N E R A L I S I M O C O C I N E R O Y B E POS tero desea colocarse, bien sea para una casa particu-
lar decente, de comorcio ú hotel: tiene personas que le 
recomienden: callo de las Damas n . 30 darán cazón. 
16422 * . 8 l 
DE S E A C Q L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de depondiento de una fonda ú hotel, 6 criado de 
mano de casa do comercio ó particular: tiene personas 
que respondan de su conducta. Marianao, calle Real 
n . 186 d a r á n razón. 16461 4 31 
AMA DE CRIA. 
Una j ó v e n '2!í años do tres meses de parida, desea co-
locarse á lecho entera ó & media: tiene todas las condi-
ciones que se desean. Egido n . 95, entre Merced y Paula 
informarán. 16441 4-31 
SE SOLICITAN 
aprendices de lavanderos con Lejía Fén ix , enseñándolos 
en poco tiempo. Depósi to de Lej ía F ó n i x y A lmidón . 
D a r á n razón calle ddl Empedrado n ú m e r o 13. 
16459 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A J O V E N , sana y robusta, do criandera & leche entera: tiene 
personas que la recomienden. Dragones m'im. 70 da rán 
razón . 10448 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -da desea colocarse para manejar n iños on casa do 
buena familia; tiono quien responda do su conducta. 
Tr in idad n ú m e r o 6, esquina á Consejero Arango, al lado 
do una bodega. Cerro. Í6131 i - ^ l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N N A T U R A L de Canarias para criada de mano ó manejadora do 
n iños . I n fo rmarán Villegas 75. 
16450 4-31 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A - HE de cria'la do mano, Tlve Hebaua 159. altos do la ion 
da. 16i5& 4-31 
EN L A I M P R E N T A D K B A R C I N A S E S O L I C I -ta un apromliz adelantado de ceja, ó un jóvon para 
lo mismo, con obligación. 
15452 4-31 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O E N L A F Á B R I -oa " E l Progreso." Arsenal 12. Debo tenor buenas 
referencias. 
l';456 4-31 
BA R B E R I A , E G I D O 37.—SE S O L I C I T A U N oficial barbero quo presente buenas referencias. E n 
la misma casa se alquilan habitadonos amuebladas, con 
buenaasistenoia y entrada á todas horas; tambion se so-
l ic i ta un criado de mano y portero quo presente buenas 
referencias. 16425 1 80a »-81d 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E H A E S T A D O 
i J on las principalos casan do cata capital, do criado, 
solícita colocación on una casa respetable, ya sea para 
criado 6 para un faetón: tiene personas que garantioeu 
su honradez y buen compurtamiento. In fo rmarán A m a r -
gura 66. 16411 4 30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L L A -vandora, desea colocarse en casa particular 6 osta-
blocimionio: tiono quien responda por su conducto. V i -
llegas n . 119: en la misma dan r a z ó n do una criada do 
mano. 16413 4-30 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D K P O R T E R O O criado de mano un individuo blanco, formal, on casa 
particular, que entiende de jardinero y fregar auolo por 
haber servido on las paincipalea cases delCerro; tleno 
quien responda por su conducta. D a r á n razón Empe-
drado 15, ol perlero, ó Monte n , 322. 
16412 4-30 
A l 10 por 100. 
Se dán con hipoteca do casas 80,000 duros, desde $200 
hasta $15,000 oro. Escobar 63, de 8 6,12: s in in tervención 
de corredor. 16109 4-30 
MA Q U I N I S T A M E C A N I C O . — D E S E A C O L O -carse en ingenio, tiene todas las referencias de in te -
ligencia y moralidad. D . A n d r ó s Pego d a r á razón, Ba-
rati l lo n.'9, & tedas horas. 16385 4-30 
FfeESKA C O L O C A R S K D E C R I A D A D K M A N O 
J L ' ó manejadora do n iños una morona de buenos ante-
cedentes, fóven do 19 años y tiono qulon la garantlco. 
San J o s é 04 in formarán . 16102 4-80 
CIGARREROS. 
Fondos á la callo se solicitan on la callo de San Rafael 
n ú m e r o 115. 16381 4-30 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U colocarse en casa particular para manejar niños , l a -
var ó ol manejo de casa do corta familia. In fo rmarán 
Amis tad y Estrella, fonda I I , altos. 
16372 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A cr ia-da de mano ó manejadora do nifios; tiono quien res-
ponda de su conducta. I m p o n d r á n San J o a q u í n n . 37: en 
la misma se ofrece un señor de edad para encargado do 
un solar. 16375 4-30 
T T N A SE ÑO « A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad desea colocarse para c u i d a r á una señora, ó para 
lavar en casa de corta familia. Impondrán calle de la 
Misión númoro 17, esquina á Cieufuegos. 
10174 4-30 
SOIi 7» . 
Un criado de mano blanco do 15 & 16 años y una m u -
lat íca do 12 á 14 años, ámbos quo sopan servir y tengan 
buenos informes. 16308 4-30 
T T N A S I A T I C O , E X C E L E N T E C O C I N E R O , do-
U sea colocarse en establccimionte ó casa part ioulai : 
es aseado y de buena conducta. Calzada de Galiano n ú -
mero 33 d a r á n razón . 10367 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N L I C E N C I A D O D E L ejército, natural do Galicia, do 30 años do edad, do 
portero, criado de mano ó sereno particular: es do toda 
confianza y tiene personas qno garanticen su conducta. 
Calzada de la Reina númoro 91 informarán . 
10369 4-30 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -so do criandera á leche entera. V i v o Trocadoro n ú -
mero 77. 16410 4-30 
T T N A S I Á T I C O , E X C E L E N T E C O C I N E R O , A -
U soado y de buoua conducta, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimionto. Villegas n ú m . 78, bodega, 
da rán razón. 10408 4-30 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A N A -
J - ' r i a s de criada de mano eu casado una familia docen-
te: es apta para el servicio, por haberlo desempeñado 
otras veces con acierte y tiono personas quo respondan 
de su conducta. Villegiis n ú m e r o 78, d a r á n razón. 
10388 4-80 
^JE S O L I C I T A N . UNA P E R S O N A B L A N C A D E 
Amora l idad , para coser, y una criada de mano que sea 
dispuesta: á Ambas so los abona rán 15 pesos y ropa l i m -
pia. Amistad u. 73. 18384 4-30 
AP O D A C A N . 3 3 S O L I C I T A N A Di» R O S A R I O Santana: ó D. Gavino de Calzadilla, ó A J . M . do M o -
ra, para enterarlos do un asunto que les interesa. 
16327 4-29 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad solicita una buena casa para lavar y plauohar í) 
como criada do mano, cose A mano y m á q u i n a y ha do 
dormir <>n el acomodo, os formal y activa para todo. I n -
formes Luz 47, cuarto n. 2. 
16320 4-29 
SE SOLICITA 
una criada do mano que sepa algo do costura, duorma en 
el acomodo y tenga buenas reforonoias. La quo no r e ú n a 
estes condiciones quo no so presente. L u z 04. 
16333 4-29 
PA R A H O T E L O C A S A P A R T I C U L A R D E S E A colocarse un general cocinero, tiono quien responda 
por su conducta callo do ta Rabana 72. En la misma i n -
formarán. 10322 4-29 
O O S . I C I T A C O L O C A C I O N U N A JOVEN PARA 
Ocr iada de mano O manejar un n iño . Callo de A g u i a r 
n . 58. 16(20 4-29 
QOLICITA COLOCACION UNA GENERAL LA-
Ovaudera de señora y entiendo de caballero, prefirien-
do una corta familia: tiene quien responda por olla. I n -
í b r m a r á n Obrapia 104 10311 4-29 
Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A C O R -
-5 ta familia quo duerma on ol acomodo y que dosompoñe 
los oficios do covinera y lavandera. Virtudes 106 infor-
maran. 10312 5-29 
T T N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , S O . 
U l ic i ta una casa partiottlat para criada de mano 6 ma-
nejadora. Genios n. 2 dan razón . 
16309 4-29 
l 'XA LAVANDERA, 
planchadora y rizadora, desea colocarse, 
n . 120. 10353 
San Rafael 
4-29 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A 
U colocarse en casa part icular 6 est ablecimiento, tiono 
quien respou.a por su conducto, Luz n. 80. 
10316 4-29 
t^JE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINEIS A . N E P -
t--5tnno 49: so vendo una s a s t r e r í a con todo lo necesario 
lorteneciente al ramo, por no poderla asistir su dueño . 
Uronuni i íu ou la misma 163*0 6-29 
I T N A J O V K N P E N I N S U L A R D í í S K A C O L O -
U carse para crlmla do mano. J e s ú s Peregrino n . 27, 
esquina A Marques González informarái) . 
_lj}3fl0 • 4-29 
DE S E A C O L O C A U S K V KA C O C I N K K - A P E N I N aular, de mediana edad, aseada y quo sabe cumplir 
con su obligación, bien soa para casa part icular ú do co-
meado: tiene personas que respondan do su conducta. 
Plaza Vieja u. 1, bodega, d a r á n razón . 
16308 4-29 
I TNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
yJ se do cooinora en casa particular; es muy inteligente 
y tiono quien la narant ioo. ñnu Nicolás 47, entro N o p -
tuno y Concordia. 10318 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA BUENA cocinera, aseada y do irreprensible conducta, en una 
casa decentó: sabe cumplir con su obligación y tleno 
personas quo respondan do su conducta: duermo on el 
acomodo: calzada dol Monte u . 343 d a r á n razón . 
mm . 4-20 
I TNA K X C K L E V í ' K C O C I N E R A ERANCESA, 
* -' qno también sabe cocinar al estilo dol pa í s , desea 
eneond runa luicnu. colocae.inn, yasoaon casa par t i cu-
lar ó ou ruia do eomereio: Uean POMOnSB que roi-pondan 
¡mv ella. túfoWnarAn Teniento Rey u. 42. 
16823 4-29 
TV; LA r x i . t . K Di-: jÚAS VJJÍVCOKS N. M>? SK 
Msol lo te un genera] bdehi9Í'0''Qsrteoialmenteá la espa-
la > ¡i Lu | ¡io'H.i, neuths iüai 'ó asiát ico, poro con l a c o n -
\u i .u iiii-i-'p< i.Ha'il'i ile qiiii lia i¡o piesentiir buouasga-
nüta. 1 317 l-28a B-ÍDcl 
ANUNCIOS DELOS ESTADOS-UNIDOS. 
llabiemlo llegado ú nuestro cónociintenra 
que en la ciud.ul do la Habana se l i a 
ofrecido en venta una ,bel ida llamada 
"Schiedam Sdiü.ipps,-' con cuyo nombre 
pudiera ser engañííílo Ql Piíblico creyéndose, 
que este sex nuestro tan afamado 
SCHiEOAM 
ÍHSAPPS ÁECMÁTiCO 
U D 0 L P H 0 W 0 L F E 
rt dvcilimos S, lodos los consumidores de 
ís le artículo que nuestros únicos agentes 
pora toda la Isla de Cuba son los 
8RS. A m POHLMANN & C(K 
Galle de Cuba 2 1 , 
HABANA. 
Y que ninguno, otra casa en la Isla de Cuba, 
tiene el derecho de ofrecer en venta bebidn 
plgana bajo el nombre do '* Sclinappa," 
" Scliiedam Schnapps " ó 'k Schiecíam 
Aromatic Schnapps" por ser nosotros 
los únicos fabricantes de la bebida 
ronocida en el mundo entero bajo 
este nombre y que por consiguiente cual-
cfaier artículo que se ofrezca bajo este 
nombre , sin llevar micstra j irma 
se ha de í o t i s i d e r a / ' r omo F A L S I -
FICADO 
UDOLPHO W O l F í T S S O N & CO, 
NuavA YOÍU., a** de Julio de »88ft, 
W i w m 
HABANA N. 110. 
So solicita u n galleguito para criado de mano, que sepa 
bien su oblogacion y tenga buenas referencias: también 
una morenita para criada do mano, do 12 & 14 años . 
Ifi319 4-29 
T T N A S I A T I C O C O C I N E l l O « E N U K A L . D K S E A 
* J una colocación de su oficio. Calzada del Monte n . 33, 
t ienda de ropa. 16329 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N P A R D O D E M U C H A moralidad y de buenas cualidades, de cocinero en 
casa part icular: tiene personas que respondan de su 
comportamiento. Dragones n ú m e r o 74. E n la misma 
dasea colocarse u n excelente criado de mano, de color, 
acostumbrado & ese servicio y cou personas que lo ga-
rant icen. 1«340 4-29 
UN J O V E N l ' E N I N S Ü I i A R D E S E A C O L O C A R -se do cocinero en casa part icular ó establecimiento: 
t iene quien responda por su conducta. In íb rmai ' án ca-
i l e de las Vir tudes n ú m e r o 48 cuarto n ú m e r o 34. 
?6341 4-?9 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para ama de llaves ó cuidar niños, ó los 
quehaceres de una casa, no siendo para lavar y cocinar. 
Tiene personas que abonen por su conducta. Cerro n ú -
mero 875, á, todas horas. 16350 4-29 
SALUD N" 85, 
entre Escobar y Gervasio, se solicita una buena cocine-
ra, que tenga referencias aceptables; si quiere no nece-
ta dormir en el acomodo. 16359 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse do criada do mano 6 manejadora: tiene quien 
responda por gu conducta. I n f o r m a r á n Santa Clara n ú -
mero 29. 16355 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R D E mediana edad, de criada de mano ó manejadora de 
ni&os, con los que es muy car iñosa: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene personas que la garanticen. Callo de 
18867 4-29 
SK D E S E A A C O M O D A R U N A J O V E N R E C I E N llegada de la Pen ínsu la para criada de mano ó mane-
jadora do n iños . In fo rmarán Diar ia n . 10, á todas ho-
raa. IC^OO 4-29 
^ J E D K M E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -
¿-5Hular, para criada de mano ó acompañar & una seño-
ra; sabe coser: tiene quien responda por su moralidad y 
conducta. Obrapla 22, altos. 16358 4-29 
IT N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C I T A D A R > clases á domicilio & cambio de casa y alimentos. T i e -
ne los mejores informes. Neptuno 58 y almacenes de 
planos Amistad 00. 10?42 4-28 
U NA S E Ñ O R A D E C I N C O M E S E S D E P A R I -da desea encontrar una casa particular para criar & 
leche entera. Calle de Luz n. 39 informarán. 
16248 4-28 
U N A S I A T I C O H U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y huii) i Ido, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Villegas n. 105, entre Teuiente-Key y M u -
ralla, daniu razón. 16286 4-28 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O » carse para acompañar á otra: sabe coser en máquina 
y bordar, 6 para manejadora de un niño, aunque sea para 
©1 campo. Hotel Navarra. 16289 4-21< 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E lavande-ra 6 cocinera en gna casa particular decente: sabe 
cumplir con su obligación y es exacta en su trabajo; 
tieno quten responda por ella. Eayo n. 14 da rán razón. 
16268 4-28 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, aseada y do toda confianza, solicita colocación: 
tiene personas que respondaa por ella y sabe cumplir 
can su obligación, (.'alte de Cárdenas número 20. 
UVSO 4-28 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E U N A M E D I A -na edad se ofrece á lavar, planchar y rizar, en casa 
particular 6 bien para el servicio de una casa. Informa-
rán Fac to r ía n . 62. En la misma informarán de su con-
ducta. Duerme en el acomodo. 
16255 4 2-t 
LUCHA CON LA FORTUNA. 
Agentes para dis t r ibuir ejemplares de este l ibro. Casa 
de Salud " L a IJenéfica." 
16257 4-21 
D BMteA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C A N A -rias, de mes y medio de parida, sana y robusta y con 
buena y abundante leche, do criandera á leche entera í 
& media leches es de moralidad y con personas que res-
pandan de su conducta. San Ignacio n . 92 da rán razón. 
18251 4-28 
Ü NA G E N E R A L L A V A N D E R A S O L I C I T A CO-locación. Informarán calle de Lamparilla núm. 88. 
l ' 25 t 4-28 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O » carse do criada de mano con una familia docente, sa-
be coser á mano y á máquina, tiene recomendaciones y 
quien responda por ella. Calle de Luz n. 38. botica, y en 
la misma se alquila una cocinera. 
162C6 4-2-
LA PROTECTORA. 
So solicita un cochero de un solo caballo, con referen-
cias, y dos camarerov, y desean colocarse n iñe ras y cria-
das de mano, cocineros y porteros. Amargura 54. 
16298 4-'.'8 
Se necesita un buen oficial para salen. 
La Reina de las Flores, Obispo 103. 
16259 4-28 
D E - B A C O L O C A R S E U N D E P E N D I E N T E DE barbe r í a adelantado con buenas referencias, tiene 
quien responda por su conducta. Informacán calle do la 
Habana 110. 16241 4-28 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N I NA bue-na lavandera y planchadora en casa particular I iene 
personas que abonen por su conducta, informaráii Lám-
par í l la 92. 16275 4-28 
Ü NA J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A manejar un n iño ó de criada de mano: tiene auirn 
responda por su buena conducta: impondrán Paula 18, 
16267 4-28 
^ ¡ E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P A R A C O C I N A R 
^-5y el aseo do una casa, y lavar y planchar solamente a 
ropa de un matrimonio: no salo á la calle para hacer 
mandados n i á nada v h a de tener quien responda. In fo r -
m i r á n San Nicolás 93. 10209 4-28 
NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D . P E N I N -
sular, y una j ó v e n desean colocarse. Ent ienden de 
cocinar, lavar y planchar y todos los trabajos, y s i enúo 
las dos juntas se rá un sueldo moderado. T a m b i é n un 
j ó v e n de 15 á 16 años peninsular, muy inteligente para 
todo, entiende también de cochero y criado de mano. I m -
p o n d r á n A g u i l a 159. altos. 
16299 4-28 
Barberos. 
So solicita uno d un aproiuliz muy adelantado, J e s ú s 
del Monte n. 400. fronte al paradero dolos carritos. 
16293 4-28 
E N L A T A L L E D E D R A G O N E S N . « . í S O L I -.sitan colocación una señora para lavandera y plan-
chadora de una corta familia 6 inanejar n iños: un jóven 
para criado de mono ó dependiente: ambos tienen perso-
nas que respondan do au conducta: son recién llegados 
del campo. 16288 4-?8 
POTRERO. 
Se desea arrondar uno de 8 á 12 cabal le r ías , que es té 
cerca de la Habana ó Matanzas, que tenga su casa de 
vivienda, asnada, palmas, etc. Centro de Negocios, 
Obispo 16, de 11 á 4. 16300 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R CON E X C E L E N T E letra y perfecta contabilidad, desea colocarse en una 
casa do comercio, en bodega 6 en panade r í a : t iene per-
sonas que respondan de su conducta. San Miguel y San 
Francisco impondrán . 16278 4-28 
N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en casa part icular ó establecimiento. In for -
n n r á n Empedrado n . 81. 16279 4 28 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O que haya trabajado en casas de familia de esta, sien-
do indispensable que traiga buenas referencias, de no 
se rá inút i l presentarse. Cuba 120. 
16263 4-28 
DE S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E D O N M a r t i n Porez, pues lo solicita su hijo. Calle del Sol 
n . 6. 16211 4-26 
U N P R O F E S O R D E S E A I R A L C A M P O P A R A e n s e ñ a r n iños: dá clases de primera y segunda ense-
ñ a n z a idiomas v mús ica . I m p o n d r á n Cuba ÔT ó en 
Gunnebaci-a I?enl 48. 16231 4 26 
S E ^ U P L J C A A L C A B A L L E R O Q U E E L D I A í i l mando á buscar por un soldado, un lente de car"y, 
calle de Mercaderes n. 11, que tenga la bondad de devol-
ver otro que equivocadamente se Te en t r egó . 
16230 4-26 
UN A S E Ñ O R A D E C A N A R I A S SE C O L O C A para criandera, do 45 dias de parida, primeriza y de 
21 a ñ o s de edad: para en la calle Omoa n . 16. 
16223 4-26 
VIRTUDES 10 
Se solicita u n criado de mano que sea inteligente y 
sepa bien su obl igación y que tenga quien responda de 
au conducta. 10236 4-26 
Q E S O L I C I T A UN M L ' C H A C I I O P A R A C R I A Í H ) 
•^de mano, que sepa su obl igación, teniendo quo limpiar 
loa enseres de cocina y que tonga quien responda de su 
conducta; dono tener "esto que no se presento. Bernaza 
n . 64. 10233 4-26 
CR I A N D E R A C O N B U E N A V A B U N D A N T E L E -cho se ofrece para criar á leche entera tiene perso-
nas que respondan por su conducta y d a r á n razón á to-
das horas San Ifirnacion. 16. 16237 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A casada, de criandera á media lecho 6 á leche en tora 
de o meses do parida. Calzada de J e s ú s del Monte ICO 
16219 4-26 
Se so l ic i ta 
n n a c i í a d a de mano peninsular 6 de Canarias, quo sea 
ióven é intel igente en costura y peinado y quo present 
Dueñas referoncias: Cuba 50. 16215 ' 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E IVIANO excelente que coso Á mano y & m á q u i n a , ó maneja-
dora de n iños : es peninsular y rec ién llegada, tiene per-
sonas quo respondan de su conducta. Egido 106 d a r á n 
r a z ó n . 10167 4-25 
U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse para criada de mano, teniendo quien 
responda por su conducta: Curazao 13, entre Acos tay 
LUJ!. 15098 4-25 
A V I S O . 
V á z q u e z Paz J o s é , Rosario V á z q u e z , Josefa Cirera; 
se desea sabor por estos s e ñ o r e s . Calle do la Indus t r i a 
n? l í S , H a b a n á . 10201 4-25 
CON BUENAS REFERENCIAS 
88 ofrece una s e ñ o r a para los quehaceres domés t icos , 6 
bieu para planchar y coser á mano y m á q u i n a . Frente á 
la qu in ta de Garc in l . D . Bartolo Castellanos. 
10202 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O G E N E R A L cocinero y repostero, aseado y de buena conducta, 
como lo puede acreditar con personas de respeto, ya sea 
en casa par t icu la r ó establecimiento: Leal tad n . 125 da-
r á n r a z ó n . 16173 4-25 
BARBEEROS. 
Se solici ta un oficial de barbero, bueno, para sábados 
y domingos. Calle de San M i g u e l eaqnina & Escobar, 
b a r b e r í a . lOl^H 4-25 
HABANA 179. 
Se desea u n profesor interno, debiendo presentar re-
ferenclaa acerca de su idoneidad y p r á c t i c a en la 1? E n -
s e ñ a n z a . E n la misma se alquila la casa Salud 119. 
16079 4-25 
UN C A B A L L E R O D E S E A C O M P R A R D E 1 0 0 á 500 c a b a l l e r í a s de t ie r ra buena, pref i r iéndolas en la 
costa. R e m í t a n s e pormenores respecto & ex tens ión , si 
tuaciou topográf ica y precio, solamonte por correo, á 
Enr ique M a r t i n y Har rup , apartado 58, Habana. 
10380 4-30 
SE C O M P R A N C A S A S A R R U I N A D A S E N E L p e r í m e t r o de esta ciudad. R e m í t a n s e pormenores 
respecto á localidad y precio, solamente por correo, á 
E n r i q u e M a r t i n y H a r r u p apartado 58, Habana. 
1S387 4-30 
E n la calle del Sol n . 15, se compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plata y oro, i nu t i l i zándo las á presencia 
dal vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas, de 
p la ta y oro; se compra toda clase de joyas viejas, bordar-
dos de pla ta y galones de mil i tares y marinos, etc. 
10399 8-30 
SE COMPRAN LIBROS 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 54, l ib re r ía . 10221 10-26 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos y papeles de mús ica en la L i b r e r í a L a Unive r -
sidad. Esta casa t amb ién los compra dándole derecho al 
vendedor de volver á comprar sus mismos libros durante 
cierto, tiempo, pues se tiene un efectivo v desea em-
plearse. Se pagan bien las obras buenas. L i b r e r í a L a 
Universidad. O'Reilly n . 30, cerca do San Ignacio. 
10208 8-20 
SE S O L I C I T A C O M P R A R U N A C A S A Q U E es té situada de la calle de la Salud á la de Concor-
dia y de Manrique á Indus t r ia , que tenga dos ventanas, 
zaguán , sala, 6 cuartos y agua. Se reciben noticias Cam-
panario esquina á San Miguel , en la Integridad. Y se 
advierte que sin In tervención do corredores. 
16174 4-25 
SE COMPRA ORO, 
P L A T A Y" P L A T I N O . 
Amargura número 4 0 , entre Habana y Aguiar . 
16S36 30-18 Ot 
MADERA DE CAOBA. 
En la Maestranza de Ar t i l l e r í a se compra en p e q u e ñ a s 
partidas, siendo buena. Los que deseen venderla pueden 
pasar á dicho establecimiento de 11 de la m a ñ a n a á 4 de 
la tarde. 16C03 6-22 
¡FALSAS! 
En la calle del Sol n . 15 se compra toda clase de mone-
das falsas, de plata y oro, inut i l izándolas á presencia del 
vendedor. 
Se compra toda clase de alhajas viejas de plata y oro. 
Se compra toda clase de ropas viejas bordadas de pla-
ta, y galones de militares y marinos, eto. 
15921 8-21 
T O T S A N S . 
PANALLETS. 
Lamparilla núm. 16 
C n. 1142 a3-31—d4-31 
Oasas á e salud, Hoteles 
ATENCION 
á los señores viajeros. 
AVISO. 
Acercándose la época do que los comerciantes ó indus-
triales vienen á esta capital á efectuar sus negocios mer-
cantiles para la p róx ima temporada do invierno, pone-
mos en conocimiento de los parroquianos y al públ ico en 
general, que en vista de la crisis monetaria y de los 
malos tiempos que atraviesa elpais, hemos rebajado aun 
más los precios á los de án tes establecidos. 
Por toda asistencia, ó sea desayuno, almuerzo, comi-
da y l iabi t íc iou, todo en conjunto', $3 billetes. Para fa-
milias y compañías de espec táculos o b t e n d r á n rebaja al 
precio antes indicado. 
HOTEL CABRERA 
H A B A N A 
de Formenti y Richarte 
16!6t 8-31 HOTEL UNIVERSO 
C U B A 37, esquina & O'Reil ly. 
Se alquila para un matrimonio, dos amigos, escritorio 
6 bufeto un magnífico gabinete y sala, m u v frescos.— 
También habitaciones con ó sin asistencia. E n la misma 
se vende un piano de medio uso. 
16330 15-290 
i t i i l o r e i í . 
Se alquila la casa n. 139 de la calle de Cuba entre Paula y San Isidro, cou 4 cuartos, patio, traspatio y d e m á s , 
tu to muy desahogado y seca. I m p o n d r á n Acosta 34. 
16421 4-31 
la casa calle dw Acosta n. 79. en $59-f0 en oro, es de alto 
toda la casa ménos la sala, tiene agnado "Ventoy cloaca, 
e s ' á frente á Belén y acabada de pintar y encalar, 
l e m 4-31 
E N E L . V E D A D O 
se alquila en proporción una casa muy capaz, calle A 
n. l í. En la misma I ) . Fermiu Fernandez in formará . 
1^417 4-31 
89, Obrapía 89. 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
i todas horas y á dos cnadras de los parques á 15 18, 20 v 
Í25 billetes, á hombres solos. 16460 *-3; 
I^ u 4 i onzas, sin fiador, so alquilan unos espaciosos y -^ventilados altos; á dos cuadras do Galiano con her-
moso balcón á l a calle, seiscuaitos grandes, sala, saleta, 
comedor, cocina, agua, todo de mármol y mamparas, por-
tero g rá t i s i n fo rmarán Manrique 84. 
16151 4-31 
SE ALQUILA, 
la casa Aguacate n. 150, con altos muy ventilados. 
10130 0-31 aueesquinita: se r spoudo á que todo el que se esta-blezca en ella, h a r á capital: se alquila barata y se 
halla Dragones, esquina á Manrique. Dragones 23 t ra -
t a rán , es apropós i to para todo. 16107 4-30 aue altos más higiénicos y ventilados son los quo se hallan en la alegre y animada calle de Dragones n ú -
mero 37*; tres posesiones, comedor, cocina, agua; escu 
sado. azotea, balcones y ventanas á los 4 vientos, con 
entrada inbependiente; ánia :o recién casados que se a l 
quilan baratos. Dragones 23 t r a t a r á n . 
16400 4-30 
Se a lqui la 
una magnifica habi tación alta con balcón & la calle, fren-
te á los Campos El íseos . Ancha del Norte 27. 
10307 4-30 
A L i Q U I l i A , la muy cómoda casa, de alto y bajo, 
O c o n agua de Ven to y caño á la cloaca, situada en la 
calle de Tejadillo n . S7, entre Habana y Composteia, 
I m p o n d r á n San Ignacio esquina á Mural la , s sder ía L a 
IDstrolla: la llave en la tienda de ropas L a Montañosa , 
esquina á Habana y Tejadillo. 
16396 15-300 
E^Jí OH K A Y M K D I A ORO.—Se alquila la planta •ibaja de la casa. Lagunas n . 111; compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina y agua. E n los a l -
toi in formarán , y o n frente n . 93. " 16392 8 30 
DOS CUARTOS ALTOS. 
Se alquilan en i20 pesos billetes mensuales á hombres 
solos, en la calle de la Salud n. 23. E n la misma impon-
d r á n . 10401 4-30 
A V I S O . 
Calle de San Pedro n . 2, esquina á O-Eeil ly, cafó, se 
alquilan habitaciones propias para hombres solos ó corta 
familia; dan vis ta á la l lan ía , entrada á todas horas. 
16404 26 30 O 
SE ALQUILA 
en la calle de Villegas n ú m e r o 07, una hab i tac ión g ran-
de con ba'cou á la callo do Obrap ía , á caballeros solos ó 
matrimonio sin hijos. 10398 4-30 
E n 5 1 pesos en oro se a 'quila la casa Ancha del Nor te n ú m e r o 336, entre Gervasio y Belascoain, con dos ventanas, zaguán , cuatro habitaciones, cocina, patio y 
baño hermosís imo y á nua cuadra de los de mar. Fiador, 
ó dos mtses en fondo: la llave en la bodega de la esquina 
su dueño , Eayo n ú m e r o 23, de siete á diez. 
l^OS 4-20 
SE ALQUILA 
una casa jun to al paradero del f e i rocan i l de la Bahía , en 
tres doblones, con sala, tres cuartos y agua en la cocina 
D a r á n razón, plaza do Luz, pe le ter ía , y en Guauabacoa 
en el torniquete. lOSSO 4-30 
En 25 pesos billetes. 
So alquila en la casa Cuarteles n . 3, una buena hab 
taoion con ventana á la calle. Cárcel esquina á M o r n 
bodega, dan razón . 1^382 4-30 
HABANA N0 85. 
Se alquilan espaciosas habitaciones para escritorios ó 
bufetes de abogados en esta cént r ica casa. 
10383 5-30 
SE ALQUILAN 
unos altos muy frescos y ventilados con vista á la calza-
da del Monte, con entrada independiente y azotea, en el 
callejón del Suspiro n. 18, allí mismo impondrán . 
16365 4- '0 
Se compran libros, 
Salud 23. 
De todas clases, en grandes y p e q u e ñ a s partidas, des-
de u n solo tomo hasta oibliotecas, por costosas que sean: 
esta casa, como tiene acreditado, paga bien los libros: 
Salud n . 23. l i b r e r í a . 1640Ó 4-30 
EK Ü N P R E C I O m O U E R A D O S E C O M P R A N , u n fogón, v idr ieras y algunos otros ú t i les para t ren 
de lavado, A g u i a r 11 á todas horas. E n la misma se ne-
cesita una buena planchadora y rizadora dándo le casa, 
comida y el sueldo que se estipule. 
16813 4-29 
TACHO A L VACIO. 
Se solici ta comprar sin i n t e r v e n c i ó n de corredores nn 
tacho de 9 p ió s de d i á m e t r o por lo ménos . San Ignacio 
2o entresnelos.—A. Verastegul . 16277 10-28 
J e s ú s M a r í a 21.—En casa de un matrimonio sin hijos se alquilan dos habitaciones bajas, espaciosas y fres-
cas, con todo el servicio, se dan en módico precio á un 
matrimonio de moralidad y buenas costumbres, ó caba-
lleros. 16315 4- 29 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas con vista á la calle en casa decente 
propias para familia. Crespo 19. 
16335 4-29 
Se alquilan dos magníficas habitaciones, juntas 6 se-paradas, con entrada franca; también un zaguán, ca 
paz para cuatro carruajes y caballeriza para cuatro 
caballos. Amargura n . 54. 16363 4-29 
SE ALQUILA 
en t re inta pesos oro la casa Composteia n ú m e r o 101, en 
tro Sol y Luz . I n f o r m a r á n Estrella n . 145: la llave en 
la bodega. 16344 4-29 
SE ALQUILA 
un magníf ico local propio para establecimiento, en la 
calzada del Monte n ú m . 45, esquina á Somoruelos. E n 
el z a g u á n i n f o r m a r á n . 16345 8-29 
A un cuarto de legua de Guanahacoa una finca con una 
ó una y media cabal le r ías , según convenga al arrenda-
tario, ieda ella do labor con una hermosa fábr ica de ta -
bla y teja rec ién construida. Tiene un magnífico pozo 
á m á s una c a ñ a d a que atraviesa la finca. T a m b i é n t i e -
ne la part icularidad que la calzada en cons t rucc ión á 
Santa M a r í a dol Rosario casi llega á sus linderos, pu 
diendo hacer el viaje en coche. Dir ig i rse á la calle de 
Corral Falso 214, tienda ¡,de ropas E l Bazar, en Guaua-
bacoa, donde d a r á n todas las noticias quo se quieran. 
16342 8-29 
"L^ n la zapa t e r í a de baqueta, calle de Teuiente-Key nú ' 
I l i m e r o 80, so alquila una accesoria muy espaciosa, en 
precio cómodo: t a m b i é n un cuarto, y so vende un loro 
muy hablador. 16305 4-29 
BUEN NEGOCIO. 
Eu $80 billetes se alquila la casa de vecindad. Apoda 
ca n. 9, produce m á s de $120. I n f o r m a r á n Damas 55, y 
para las condicimes de arrendamiento, Concepción 68, 
Guanahacoa. 10337 4-29 
CUBA 112. 
Se alquila un gabinete con ventanas á dos calles, p ro -
pio para escritorio ó sastre por tener un espacioso za^ 
guan, y cómodo para un matrimonio de poca familia; se 
alquila con asistencia ó sin ella. 16331 4^29 
Se alquilan en proporc ión los magníficos altos de la pe le te r ía " E l Paseo,'' calle del Obispo n . 57, esquina á 
Aguiar , compuestos do sala, comedor, tres cuartos, co-
cinay otras comodidades, con balcón eorrldo por á m b a s 
calles y entrada independiente. I n f o r m a r á n a todas ho-
ras en la pe le te r ía ' ' E l Paseo." 
16260 6-28 
SE ALQUILA 
la casa calle de San Bafael n ú m e r o 73, con sala, come-
dor y cinco cuartos. Tiene l lave de agua. I m p o n d r á n 
Teniente-Rey n. 69. 16261 8-28 
CEBBO. 
Se alquila la casa calle deFalgueras n . 11, con sala, co-
medor, cinco cuartos, z a guá n , un espacioso patio, gas y 
llave de agua. E n el n . 15 os tá el d u e ñ o á todas horas, 
16302 4-28 
VIRTUDES N0 10. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la ca le 
y bien amuebladas, cerca de|los teatros y parques. E n -
trada á todas horas. 16287 4-28 
A V I S O . 
Calle de Enna n? 1, café, se alquilan dos habitaciones 
altas, propias para escritorio ó familia. 
16296 4-28 
Arreglado á la situación. 
Se alquilan las casas P r í n c i p e Alfonso n . 149, casi es-
quina á Indio, calzada de L u y a n ó n . 71, Acier to n , 2, y 
Magos n . 3 y 5; las llaves en las bodegas de las esquinas 
y t r a t a r á n San Rafael n . 74. 16284 4-28 
CONSTRUIDA EXPRESAMENTE PARA ESCRITORIOS Y BUFETES ÍÍOÍÍllLffffOi 
En el piso principal $21-25 E n el 29 piso $17 
En los procios que antcct den están inclusos el nliimbrado de gas, agua co-
rriente, aseo de cuarto, portería, apartado de correo, periódicos, derecho á 
un salón general de recibo y al magniíico mirador de la azotea. 
C n . 1123 15-28 O 
SE ALQUILA 
en la callo do Riela n'.' 117, se alquila una magníf ica ac-
cesoria y sus entresuelos, propia para un establecimien-
to. Agu i l a n ú m e r o 60 d a r á n razón. 
36252 4-28 
Se alquila en la calle de Neptuno 188, casa de respeta-ble familia, unas bonitas y frescas habitaciones altas, 
seguidas, compuestas de sala, dos hermosos cuartos con 
balcón corrido, llave do agua y gas, en precio módico, á 
matrimonio sin hijos ó caballeros solos. 
16292 4-28 
se alquila la bonita casa calle del Refugio n ú m . 19, & me-
dia cuadra de la alameda del Prado, con comodidades pa-
ra una regular familia, y agua de Vento: la llave en la 
bodega de enfrente y Lealtad esquina á San J o s é , bode-
ga, impondrán . 10243 4-23 
SE ALQUILA 
un salón alto muy ventilado, propio para dos amigos 6 
un matrimonio sin hijos. San Rafael n . 53 á todas horas. 
10244 4-28 
En la casa callo de T a c ó n n ú m e r o 2 se alquilan hab i -taciones bajas y enttesuelos á precios módicos para 
escritorios ó familias. 1C274 4-28 
¡Economía, lujo, comodidad! 
Esto r e ú n e n las hermosas habitaciones que, con toda 
asistencia, se le ofrecen á las personas de gusto v de res-
peto. Se dán referencias. P e ñ a Pobre 14, casi esquina 
á Aguia r . 10240 4-28 
SE ALQUILA 
en módico precio la hermosa y ventilada casa. Dragones 
n. 50, esquina á Rayo, con doce cuartos altos y bajos, 
zaguán , cochera, pozo, algibe y cloaca; pndiendo hab i -
tar dos familias por sus muchas comodidades, ó bien par-
ra un gran estableciniionto por estar p róx ima á la plaza 
do Tacón . Rayo 17, entro Dragones y Zauja informa-
r á n . 10202 4-2S 
REGJJA.—En $25 y 22 oro mensuales cada una, las bonitas casas do la calle de Santa A n a n . 89 y Bue-
navista n . 33 y 35: la llave de la primera en la p a n a d e r í a 
y las de las segundas en la bodega de la esquina; y Ga^ 
llano 124, fer re ter ía , in formarán . 16220 4-20 
los magníf icos y ventilados altos de la casa calle dolos 
Oficios n . 11, acabados de reformar y pintar, capaces 
{)ara una larga familia y de buen gusto, frente á dos ca-les. Cuna y Oficios, con todas sus comodidades. Para 
tratar del precio y sus condiciones v é a s e a l d u e ñ o del 
cafó M é n d e z N u ñ e z , Mercaderes n . 45, esquina á C u n a . 
10253 l-27a 3-28d 
B e r n a z a GO. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, 
muy ventiladas. 16?35 4-26 
L a s bonitas casas 
Salud n . 105 y 107: en el 109 e s t án las llaves, y Galiano 
n. 124, fe r re te r ía , i n fo rmarán . 10 27 4-20 
EN $38-25 ORO. 
Se alquila una casa con 5 cuartos, patio, traspatio, 2 
comedores; fresca y seca. Habanan. 212: botica San J o s é 
ó Corro n . 010 in formarán . 16220 4-20 
C e alquila muy barata la espaciosa casa calzada do los 
iVQaeniados dé Marianao n. 39, tiene gran patio y t ras-
Eatio, bien cercados y muchos frutales. I m p o n d r á n en la odega del lado donde e s t á la llave, y en esta ciudad 
Merced 20. 10205 8-26 
CJoariienda una ustancia inmediata al caser ío de A r r o -
k5yo Apolo. E u el establocimiento del mismo d a r á n ra -
zón. 10232 4-20 
Se alquil a en $100 billetes la casa Agui l a n . 15, de alto y bajo, con seis cuartos, persianas, agua de Venta y 
d e m á s comodidades; también una accesoria en $19 bil le-
tes cou dos habitaciones, cocina, azotea y excusado; una 
esquina para e.stablecimicdto en $22 billetes. Picota n. 
Oí impondrán . 10240 4 20 
Se alquilan en módico precio por no necesitarse y á hombres solos en la parto más cén t r i ca de la calzada 
del Cerro n . 484 y en casa de familia decente, seis hab i -
taciones altas, corridas, con dos salas, balcones á la ca-
lle, v is ta al campo y calzada, con azoteas, independien-
tes así como su entrada, que puede considerarse como 
una casa s»parada . 16213 4-26 
O i i iiKjinl;iii imo.s bd-mosos altos, sitos on la callo del 
>3Sol n. G5. I m p o n d r á n en los bajos, a lmacén. 
10217 15-20 
Se alquiila 
la casa n. 6 de la calle de loe Sitios, de alto y bajo, con 
pluma de agua, propia para dos matiimonios: su precio 
muy módico. I n f o r m a r á n Cuba 50. 10210 4-"6 
Se alquila en 5,i onzas oro la cómoda y bien t-itnada parte alta de ík calle de Galiano n . 9 esquina á T r o -
cadero: la llave en la parte baja tienda de ropa, ó impon-
d r á n Vir tudes n. 37, entre A g u i l a v Ainistaa. 
16210 4-26 
Se alquila la parte alta y entresuelos d é l a casa calle dol Trocadero n. 08, esquina á Galiano, propia para 
dos familias: la llave en frente tienda de ropa ó impon-
d r á n , v en Guanahacoa Concepción n. 40, esquina á D i -
visión'. 102(9 4-26 
a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas con vista á la callo á hombros 
solos ó matrimonios sin hijos, con asistencia ó sin ella á 
precios roódi;'os, en sitio cént r ico y entrada indepen-
diente: Indus t r ia 144. 10-229 4-?C 
I a hermosa casa-quinta, calzada del Cerro n. 504, cou -114 cuartos, baño y muchos árboles frutales. Impo-
nen Cerro número 723, enfronte. 
16185 10-25 O 
SE ALQUILA 
la casa San Lázaro n ú m . 88, en $55-25 oro, con sala, co-
medor, seis cuartos y un salón al fondo. I m p o n d r á n 
Mercaderes n . 23. 10190 4 25 
Clon un mes en f o n d e ó fiador, se alquila en el ínfimo Aprecio do tros doblones oro, la cómoda casa callo del 
Vapor n. 8, á media cuadra de los carritos urbanos. La 
llave en la bodega; iuforniaván callo do Snaroz, n ú m . 108, 
cerca dol Hospital M i l i t a r . 10180 4-25 
Ob r a p í a 68, altos, so alquilan en precio módico dos hermosas habitaciones (saleta y dormitorio) perfec-
tamente amuebladas, con balcón á la calle, y la asisten-
cia necesaria para la limpieza de las mismas. T a m b i é n se 
alquilan dos cuaitos interiores, d á n al patio, á razón de 
doco y ocho pesos en billotos respectivamente. 
16198 6-25 
^ ¡ 0 alquilan dos herniosas accesorias, juntas ó sopala-
n d a s , propias para establecimiento. Luz entre Oficios 
é Inquisidor, casa de baños : en la misma se alquilan 
habitaciones. 16200 4-25 
SE ALQUILA 
una habi tac ión baja en el patio, clara y fresca, con asís-
toncia; on módico precio, eu familia. Lampari l la 82, ou-
tre Villegas y Bernaza. 10199 4-25 
Se alqui lan 
los altos de la callo do Obrap í a n . 40, entro Habana y 
Composteia: en la misma impondrán . 
16192 4-25 
Se alquila la casa calle de Escobar entre Salud y Reina n ú m e r o 162, de zaguán , dos ventanas, azotea, suelos 
de mármol , cinco cuartos bajos, dos altos, caballeriza 
Sara dos bestias, plumas de agua, escaparates embut i -os, despensa horno, lavadero, etc., etc. Salud n ú m e -
ro 46, botica, i n fo rmarán . 16245 4-28 
Se alquilan 
tres habitaciones altas, juntas ó separadas, con balcón á 
la callo, on la hermosa casa Cuba 52, esquina á Empe-
drado. 16180 6-25 
r p e n i e n t e Rey n . 51 se alquilan habitaciones altas y 
A bajas con toda asistencia ó sin ella, son muv frescas 
y muy espaciosas- Los precios sumamente módicos. Se 
respondo á buon trato j tranquilidad. Hay entrada á to -
das horas. Teniente Rey 51 entre Vil legas y Aguacate 
16190 4-25 
Se a lqui la 
Bernaza n . 49 un local propio para establecimiento, don 
de estaba el t ren de lavado, antes bodega, contiguo á la 
agencia de mudadas La Cubana, donde informarán . 
10189 4-25 
En J e s ú s del Monte calle de Santos Suarez n 51 se a l -qui la en onza y media oro la bonita y fresca casa de 
man ipos te r í a y azotea, compuesta de sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, con mamparas, persianas, gran coci-
na, agua, patio, traspatio y demás comodidades: al lado 
es tá la llave é impondrán . ' 
16165 6-25 
Se alquila la casa Egido n. 107, con sala y dos cuartos bajos, y una sala y dos cuartos altos, toda de azotea. 
La llave á la otra puerta, y dan razón á todas horas. 
16187 4-25 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y frescas, entrada á tadas horas, con 
balcón á la calle. San Ignacio 10. 
16169 4- 25 
SE ALQUILAN 
unos hermosos y ventilados altos con baleen á la cal-
ilo, Composteia n . 100 entre Sol y Mural la . I n la misma 
in formarán . 10172 4-25 
Se alquila la casa Vir tudes n . 42 esquina á Agui la , - fresca y seca con agua en abundancia. Enfrente ostá 
la llave y en la calle do Amis tad n . SO, a lmacén de pia-
nos, informará su dueña . 
10176 fi-25 
1̂  n 2) onzas oro so alquila la casa Rayo 23 á media cuar-
l - i d r a de la " F í s i c a Moderna" con sa'la. comedor, tres 
cuartos y agua, con acometimiento á la cloaca; la llave 
eu la bodega de Is esquina, su dueño Cárcel n . 8, de 7 á 
10 de la mañana , 16145 4-25 
SE ALQUILAN 
cuartos altos y bajos, muy vení i lados , á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. Entrada á todas horas. Obrap ía 
n ú m . Íi9. 16111 8-24 
En 5 onzas oro, se alquila la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Mural la , con entrada de carruage, 
sala, comedor, seis cuartos, saleta de comer, patio, tras-
patio, árboles frutales, con 53J varas de fondo; es tá aca-
bada do pintar, cou todas comodidades: enfrente os tá la 
llave: en la calzada de la Reina 61, in fo rmará su dueña . 
16144 8-24 
E^ n $28 billetes se alquila la hermosa casa Santa Mar ia i n . 78 en Guauabacoa, inmediata al paradero L a 
Prueba, con cuatro espaciosos cuartos, magnífico pozo, 
Satio traspatio y demás comodidades. Eu el 86 es tá la ave y en la Habana, Ind io 22, vive el dueño . 
16101 5-24 
ALTOS PARA ALQUILAR. 
Habana n. 49, esquina á Tejadillo. 
Se alquilan unos frescos con casi todas 
las habitaciones ¡í la calle ó independientes. 
La casa es de moderna construcción; las 
vistas desdo los cinco balcones y azotea ex-
celentes y el alquiler muy areglado. 
En los baios se informa. 
Cn. 1122 6-23 
Para una sonora de edad se alquila una habi tac ión y puede comor con los dueños de dicha casa, que es 
u n matrimonio, dos n iños y dos criados de color, que se 
hace por estar acompañados . Emnedrada n . 33, inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
16000 8-23 
Se alquilan dos habitaciones alS^s muy buenas, entra-da á todas horas, á caballeros solos: Villegas 80 entre 
Teeionte-Roy y Mural la ; en la misme t a m b i é n so alquila 
una sala con entrada independiente, tiene suelo de Ho-
r imbó, propia para establecimiento ó bufete, 
10096 6-23 
Se alquila la parte alta de la casa, Cuba 86, compuesta de diez y seis habitaciones, propia para una numero-
sa familia, ó para casa de huéspedes por su buena situa-
ción y capacidad: so dá en mucha proporc ión. I m p o n -
d rán , Habana 173. 16078 8-2? 
Se alqui la 
la casa. Reina 111, tiene hermoso patio, traspatio á r b o -
les, b a ñ o y 11 cuartos; on la misma dan razón . 
15985 6-22 
En los altos de la casa San Ignacio 82, se alquilan ha-bitaciones á personas de moralidad y respeto ó mar-
tr imonio sin hijos con referencias y g a r a n t í a s . 
15989 8.22 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
escusado» y lavaderos: hay departamentos para m a t r i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bros solos. 15987 8-22 
MARIANAO. 
Se alquila casa n . 4 calle de San J o s ó esquina á Santa 
Luc ía , inmediata al paradero, mny fresca y cómoda: calle 
de Acosta n . 36. 15863 " 10-18 
A cinco doblones 
so alqnUan casitas con tres habitaciones, escusado y 
agua: en el Mercado de Colon, altos de los Dos Herma-
nos, por la calle de Monserrate. 
15742 15-16 Oc 
A LOJERIA 
Ponemos en conocimiento de nuestros amigos clientes y demás personas que nos hon-
ran con su confianza, haber trasladado nuestro establecimiento de la calle del Obispo 
n. 33 á la misma calle n. C4, entre Composteia y Aguacate. 
16328 OBISPO 64. -20 
FU! 
P A R A E L D I A D E DIFUNTOS. 
i , O-REILLY 
DESDE 50 CENTAYOS HASTA 85 PESOS. 
5,000 coronas fúnebres para el dia de difuntos. ¿Quién no tendrá un ser querido en 
el Cementerio? ¿Qué mejor recuerdo que una corona? Las tenemos para todas las for-
tunas y de todos los precios y tamaños desdo la más modesta hasta la do más lujo; las 
hay de un metro de circunferencia, se pueden poner todas las dedicatorias que se deseen. 
De azabaches, biscuit, flores do porcelana, que son inalterables al sol y al agua, de siem-
pre-vivas, en forma de cruz, cuadros ovalados para poner recuerdos; como cabello, re-
tratos, etc., etc., preciosas imitaciones á flores naturales, todo cuanto se puede desear 
del gusto más delicado, reuniendo la cualidad do ser lo más nuevo y variado de este año 
en los Cementerios de París, Madrid y Nueva York. 
On. 1408 
I O S , 0 - R E I L . L . Y 1 0 3 . 
al5-13 < n 5 - H n 
Cn'lMO $1-50 y $ i B . 
M í » 
T i A M P A m J J L A 4-30a 4-30d 
E L RAMILLETE, florería, 
Por los últimos vapores franceses acabamos d o recibir l a s g r a n d e s n o v e d a d e s de ob-
jetos fúnebres no vistos en esta capital, ios que realixamoa á precios d o factura por haber 
recibido mucha cantidad. 
Coronas de mostacilla con preciosas alegorías, preciosidades en las de flores y biscuit. 
Cruces de mostacilla, do biscuit con hojas de acero, de flores y pensamientos. Pensa-
mientos con dedicatoria, ángeles dedicando una corona de lloros y otra diversidad de ob-
jetos fúnebres para dedicar un recuerdo. 
Vista hace f e . Visitad EL RAMILLETE y saldréis complacidos, tanto por el gran 
surtido de novedades como p o r l o s procios módicos; como l o tieno acreditado 
16128 -aid II . R A M I I a L S T B . 
Se alquila la casa calle Vieja n. 39 capaz 
para dos familias, construcción moderna, 
do esquina, portales y acabada do pintar. 
Impondrán Composteia 71 de 9 á 10 y de 
12 á 3 ó Cuarteles n. 4, toda la tarde. 
.16177 «-25 
le 
en proporción la hermosa casa-quinta de Santovema. si-
tuada eu el Corro, con hermosas posesiones, arboladn 
jardines, baño, etc.. etc. Se admiten proposiciones po¡ 
el todo ó parte con buenas g a r a n t í a s . Do m á s pormeno-
res, iu formarán Habana n. 198, á todas horas. 
156^6 15-15 
SE ALaíJILAN. 
La hermoaa casa Merced n 50, en 110 pesos oro, de 
alto y bajo, cou trece cuartos, con todas las comodidades 
necesarias para una regular familia; tiene agna do V e n -
to. L a casa Sol n . 24, w i 68 pesos oro, con sala, come-
dor y cinco cuartos, patio y traspatio y agua de Vento, 
propia para almacc-n ó depósito, por su buena sit uación. 
I n formarán, Habana n ú m . 198, á todas horas. 
15675 15-15 
ICn la hermosa casa calle de Cuba n . 67, entre Jtiola y 
'i 'eniontc-Roy, pnnto cén t r i co para toda clase do nogo-
oios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y v o n t l 
ladas, cou todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete do abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto K)'i'Jof;o TulVmiíaráu en los bajoa do la misma 
O o Í18 6m8.-5J ' 
Alqmler¿$ dé criados. 
SE ALQUILA 
un moreno general cooiuoro á la criolla, inuy aseado y 
do muy buena conducta: tieno nersonas que respondan. 
O i k i o s C l . "0110 4-31 
SE ALQUILA 
una goaeral ís i raa lavandera, tanto en ropa do señora co-
mo dé cabal íero. Aguacate 53, entre Mura l la y Tenien-
te-Koy. 10351 4-29 
tíK ( J U A T i F I C A l í A CON D I E Z l 'E.SOS, Y S I N 
Í3pregunta3, á la persona que entregue en el Consulado 
General de los Estadns-Unidos, Aguia r 92. una cartera, 
perdida en el mismo punto on la m a ñ a n a del 28. L a re-
lerida cartera no t en í a dinero alguno, sino varios apun-
tes, recibos, targetas fotográficas do n i n g ú n valor sino á 
su duofio. 10393 2-30 
O É " D I D A . — E N L A M A Ñ A N A D E L D I A 2 8 SE 
í l ia extraviado desdo la seder ía L a Filosofía á la calle 
de Composteia 78, entre Mura l l a y Teniente l í ey , yendo 
en un cochecito una pulsera de oro y esmalto azul m a r i -
no.—La persona que la entregue en dicha casa so lo gra-
t i l lcará por ser un recuerdo do familia. 
16^43 4-29 
EN L A T A R D E D E A Y E R , D O M I N G O l i l i , SE ex t rav ió un perro cachoiro do 4 á ó meses, perdigue-
ro, blanco, con manchas color do café con leche, entien-
do por "Lunares"; se grat i f icará con $10 P>iB al que (16 
noticias do su paradero ó lo presente en la calzada del 
Monte n . 74. 10301 4-28 
EN L A M A Ñ A N A D E L L U N E S SE I I A E X T R A -viado la cédu la de D. Rosendo Fernandez. A la per-
sona que la haya encontrado se le suplica la devuelva á 
la calle do Mercaderes esquina á Amargura , cafó. 
10265 l-27a 3-2Pd 
PÉ R D I D A . — E N L A N O C H E D E A Y E R M I É R -coles se ex t r av ió un perro do la calle de las Vi r tudes 
entre Manrique y Campanario, es negro, de casta g ran-
de, cou un collar de cuero. La persona que lo entregue 
San Rafael n . 145 se r á gratifleada. 
16100 4-25 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
GA N Í Í A . — E N S I , 5 0 0 O R O SE V E N D E U N A casa, calle d é l a Esperanza, con sala, aposento y co-
medor, ocho cuartos; todo alquilado produce $74 billetes 
mensuales. P r í n c i p e Alfonso 291 d a r á n razón . 
10101 4-31 
I^ N 3 , 7 5 0 l ' E S O S O R O , l i l B i l l í S Í ' A R A E l - i vendedor, sin in te rvenc ión de corredor, so vende una 
casa, Gervasio entro Concordia y Vir tudes, con frente á 
la moderna, sala, saleta, tres cuartos, traspatio, agua, 
etc., 42 varas de fondo; gana $42-50 oro y ha ganado tres 
onzas. I m p o n d r á n en ' ' L a Viña , ' Reina u . 21. 
16U7 4-31 
ü l N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende 
loiacasa, calle Cerrada del Paseo n . 24, entro Salud y 
Zanja, alquilada en la actualidad en tres onzas en oro, 
con buen fiador; se dá barata. Su dueño Ravo 21, do 
s i o t e á d i e z . 1G39(. 4-30 
Ü N B U E N P O T R E R O D E C I N C O C A B A L L E -r í a s de t e m n o s do riego, cerca de dos paraderos, y 
dos casas en lo mejor de esta ciudad, una en ífO OOO y Otra 
en $3,000. Vir tudes n. 116. 10403 4-30 
una fonda p róx ima á la plaza dol Cristo, muy barata; ca 
He do Teniente-Rey n ú m e r o 91 informarán." 
16378 8-30 
SE VENDE 
un antiguo depósi to do tabacos y cigarros, situado en 
una de las principales calles do esta ciudad. I n f o r m a r á n 
Corrales n . 142. 10264 4-28 
S E V E N D E E N $3,UUO B I L L E T E S S I N E x i s -tencia n i fiador, la p a n a d e r í a y bodega A . del Norte 
n. 94, entre Crespo 6 Indust r ia . A lqu i l e r de la finca 3J 
onzas oro. Es un buen negocio para el quo quiera esta-
blecerse, pues su dueño no puede asistirla. I n f o r m a r á 
de más pormenores en su morada, San Rafael n . 7, 2? 
I ta l ia . 16191 4-25 
EN 18 ONZ 
l ibre de todo g ravámen , con las contribuciones pagadas 
hasta el dia. se vendo una casita do madera en el punto 
m á s higiónico de J e s ú s del Monte, callo do San J o s ó n . 2, 
casi esquina á L u y a n ó , con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y escusado independiente, patio enlosado, suelos 
y techos Uo ladri l lo . I m p o n d r á n L u y a n ó n . 9 ó D a -
mas 72. 10193 4^25 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R C R E D I T O S D E la Caja de Ahorros dos casas do recreo con 4 solares 
anexos, terreno propio, l ibre de todo g ravámen , f ru ta -
les y p róx imas á la Habana: t ambién se toman $5,000 con 
hipoteca do ambas casas. Mercaderes 19, Agencia Go-
neral de Comisiones. 16184 4^25 
MA S Q U E G A N G A , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredor se venden dos casas do mampos t e r í a nue-
vas, calle de Santos Suarosn. 48 y 50, esquina á San Ee-
nigno, producen mas de u n doce por ciento l ibre; in for -
m a r á n Indus t r i a 129; mueb le r í a . 16124 15-240 
EN L A C A L L E D E J E S U S M A R I A E N T R E Composteia y Picota, so vende en $5,000 oro una casa 
que tiene sala, comedor, cuatro cuartos, agua y d e m á s 
comodidades. Obispo, n . 40, de 11 á 5 i m p o n d r á n . 
10133 6-24 
Se venden dos casas inmediatas á los baños , una es t á 
en la calle del Sol y otra en la misma calle de los Baños , 
de la propiedad de la suces ión de D , Santiago Alemany y 
Dols por las mismas se admiten proposiciones de su o-
forta. E n la Habana calle del Obispo n? 1, impondrán . 
15438 30-Otl0 
m DE BAÑO 
OBISPO NUMERO 40. 
Por ausentarse su d u e ñ o so vende en el ba ra t í s imo 
precio de 3,000 pesos oro este acreditado establecimiento 
quo tiene tres cuartos altos de mampos te r í a , para fami -
lia, y 14 bajos con sus magníf icas b a ñ a d o r a s do mármol , 
buenas duchas, m á q u i n a nueva de vapor, u n n ú m e r o 
considerable de s á b a n a s y toallas felpudas, y demás ú t i -
les necesarios, u n hermoso salón de b a r b e r í a perfecta-
mente arreglado y una gran vidr iera con per fumer ía 
fina. Para una persona que pueda estar constantemente 
en el e s t ab lec imian tó os UE negocio bri l lante. 
16135 6-24 
S E V K N D E U N A J A C A E X C E L E N T E M A R -cha^ora, de 6J cuartas de alzada, sana y sin tacha; se 
respondo á todo; en precio do 2J onzas oro, por no nece-
sitarla su dueño; se desea comprar un carro para ex-
pender cigarros. San Nicolás 140, fábr ica do cigarros. 
10462 5-31 
SE VENDE 
una m u í a de 7 cuartas de alzada con 4 años do edad.— 
T a m b i é n un carro chico de 4 ruedas. I m p o n d r á n en la 
2? Viña , Campanario 69, esquina á Neptuno. 
16446 4-31 
Se vende 
un bonito caballo entero, criollo, de s i l la y coche, siete 
cuartas de alzada y 5 años do edad. I m p o n d r á n Agiuv-
cato 122. 164'4 4-31 
SE VENDE 
un caballo americano, limonera negra y nn coupé, todo 
j un to ó separado, en buen estado; se d á barato. De doce 
á tres, calle de O-Reilly n ú m e r o 58. 
16437 4-31 
NEPTUNO 35. 
En 15 onzas oro, se vende el mejor caballo criolh 
t i ro, sin resabio, siu defecto alguno. 
16307 4-29 
SE VENDE 
un caballo criollo do 7 cuartas, sano, buon caminador, 
de 4 aiios: so puede ver á todas horas. I n f o r m a r á n San 
Bafael 34. 10324 4 -29 
MU V B A R A T O SE V E N D E ÜN C A B A L L O A -mericann dorado, j ó v e n y maestro de t i ro . A m a r -
gura n. 9t. En la misma un elegante vis-a-vis f rancés , 
de poco aso, y un tronco de arreos, sirailord completa-
mente uuovo. 10272 4-2rf 
UN B O N I T O C A B A L L O C R I O L L O , B U E N C A -minador, de cerca de siete cuartas, color retinto, 
nuevo y sin resabios. So da barato y si se quiere con su 
montura completa. Reina 78. 
10295 C-28 
P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N C A B A -
1 Uo criollo dorado 7 cuartas, por lo quo razonable-
mente ofrezcan: Cerro 747, de 5 á 8 do la noche. 
10213 4-20 
SE VENDE 
un caballo americano do primera olaso, color a lazán; i n -
formará el portero. San Rafael DO. 
15882 10-22 
O F I C I O S K 1 4 , 
entre Lamparilla y Obrapía, Habana. 
Abier to nuevamente esto antiguo depós i to con un 
magnífico surtido recibido por "Ciudad Condal." los 
constantes favorecedores dol mismo, ha l l a r án la misma 
exacti tud quo tanto crédi to lo d i ó por ranchos años . 
So rec ib i r án seguramente las necesarias para cubrir 
las necesidades de esta Isla, y no más , para que nunca 
haya sanguijuelas atrasadas. 
So venden por mayor y menor á precios reducidos. 
16014 15-22 0 
A L O S H O M B R E S D E A C A B A L L O . — S E V E N -do b a r a t í s i m a por no tener objeto, y á , una famosa 
albarda v i l la -c la reña : no se ha estrenado y es t á h a b i l i -
tada de nn todo: no pierdan esta ganga-- os leg í t ima del 
fabricanto M u r v o . Dragones 23. 10405 4-H0 
SE D E S E A C A M B I A R U N A V I C T O R I A D E muy poco uso por una duquesita quo sea de medio 
uso devolviendo en caso gue lo merezca. Concordia 01. 
10330 4-29 
SE V E N D E U N E L E G A N T E E A E T O N I M P E -r ia l , para persona do gusto, do poco uso y se da muy 
barato; a d e m á s tres quitr ines anchos, propios para el 
campo, con sus estribos de va ivén , y u n t i l b u r y ameri-
cano, flamante: todo se d á á precio do fábr ica , i n fo rma-
r á n San J o s ó n . OI 16Í14 4-29 
un t i lbury-faoton casi nuevo do bonita forma y mny 
cómodo, j u n t o con sus arreos. Egido n ú m e r o 10.' 
16356 - 8-30 
A M E > O S B E S Ú C O S T O SE V E N B E N L O S 
xl-carraagcs siguientes; un sólido milord con sus arreos 
en $85, una hermosa y fuerte bolanta on $221, otra idem 
en $170; todos son de confianza y se garantizan; á todas 
lloras Teniente-Rey 25, E l Caballo Andaluz . 
lO^Ol 15-290 
T j ^ N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A N . 7 4 , SE 
-«-i vende un faetón jardinera para uno y seis acientos, 
con capacidad para l levar cnanto so desee, siendo á la 
vez tan ligero como cnalquier t í l b u r i y como no hay otro 
en la Habana. Puede verso en la misma, á todas horas. 
16348 4-29 
OJ O A L A G A N G A . — S E V E N D E U N A E L E -gante duquesa, francesa, do la marea M i l l i o n Guiot, 
con fuello do quita y pon y dos caballos, todo j un to 6 
separado: so puede ver de 7 á 2, Genios n . 1. 
16321 4-29 
SE VENDE 
un milord francés, sólido, ¡ i se ro y elegante, con su l i -
monera; en precio módico. Blanco n . 33. 
l':334 4-29 
O E V E N D E U N M I L O R B F R A N C E S V U N C A -
^ b a l l o americano con sus arreos, todo nuevo, se da ba-
rato por no necesitarlo su dueño . I n f o r m a r á n establo do 
carruajes E l Louvro, San Rafael 34 y Vedado calle 9 
n. 28. _J|>294 4-:28_ 
O E V E N D E N D É U Ñ Ó A O C H O C Ó C H É S CON 
^ 2 4 caballos maestros de t i ro , todo en muy buen estado 
yennrec lo módico: en el t ren canteras de San L á z a r o 
i m p o n d r á n . 16171 6-25 
í O A N G A S I N I G U A L . - S E V E N D E U N E L E -
gante y sólido milord f rancés de la fábr ica do Millón 
Guiet; e s t á nuevo y se dá por la tercera parte de su va -
lor, lo que se quiero os desocupar el local y no se repara 
en precio. Amargura Sy Informarán^ 
15930 g..21 
PANALLETS. 
C n. 1142 a3-31—d4-31 
D é m u e b l e s . 
O E V E N l í K UN P I A N 1 N O E N S150 , P R O P I O 
^ p a r a c a f ó ó para aprender n iños , do buenas voces y 
elegaote. A güi la 104, on la Nueva Viña , esquina á l í a r -
colona. 10439 4-31 
SUCESORES DE GAYON. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Este antiguo y acreditado ostablecimionto es el que 
cuenta con el m á s completo y bonito surtido do muebles, 
tanto dol pa í s como del extranjero; loa vendemos á pro-
cios no vistos por su baratura: t amb ién so cambia y 
compran todos los que presenten, preí i r ióndoso los finos. 
10432 ^ 4-31 
Amistad 132, entre los hoteles, 
se venden unos muebles del tiempo do D ? Juana la 
Loca y otras muchas cosas do exquisito arto, como es un 
cuadro antiguo de la Anunc iac ión do Mar í a , es de mucha 
inspiración a r t í s t i c a en contornos y colorido, hay m u y 
buenos pianos de los mejores fabricantes, y con respecto 
á muebles puede cualquiera obtener lo quo desee á pre-
cios módicos. 16444 4-31 
SE VENDEN ~ ~ 
12 sillas palisandro, 2 sillones, dos mecedores, todo en 2J 
onzas oro: una mesa redonda 4 tablas en 5 doblones; Sua-
rez n . 2. 16325 4-29 
PIANINOS. 
H a y uno de Pleyel y do otros fabricantes, muy bara-
tos: t ambién se cambian por otros peores se compran en 
cambie de muebles. GaDano n ú m e r o 100. 
Ifi362 4_29 
T ^ i N G A N G A . — P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
J-^uu pianino fuerte, do muy buenas voces y casi nue-
vo, un escanarate, u n espejo sala, u n aparador, una 
magníf ica colección de cuadros, propios para un salón, y 
otros muebles: no se repara en procios, lo que se quiere 
es vender. Monto 63. 16239 4-20 
C A S A D E P R E S T A M O S 
San Miguel núm. 60, esquina á Galiano. 
Se venden 2 escaparates de palisandro con puertas de 
espejos, dos pianos do excelentes voces, varios escapara-
tos de caoba y otros muchos muebles do todas clases. 
Aviso á todos los que tengan empeños cumplidos en la 
casa vengan á sacarlos ó prorrogarlos en todo lo que 
resta de mes; de no hacerlo los p o n d r é á la venta.—Ha-
bana 25 de octubre de 1884. 16214 8-26 
O U E M A Z O N , — ' N J U E G O D E S A L A D E PAT.O 
^ v s a n t o inmejorable; otro de caoba; otro de Viena ó 
medio; u n escaparate de una puerta de espejo; otro de 
dos; varios escaparates, mamparas, 2 hermosos espejos; 
un sillón de ex tens ión de muelles; otro de bufete de n o -
gal: bonita alacena, aparador, sillas y sillones y todos 
los muebles do una casa; Angeles 27. 16228 é-2G 
Muebles b a r a t í s i m o s . 
San Miguel n . 30, entre Indus t r i a y Amis t ad . Juegos 
do sala Luis X V á $100,140 y 150; escaparates á $25, 45, 
50 y 75; lavabos do á $10 á $50; mesas do noche de $10 á 
23; tocadores á $12, 25 y 50; espejos de $25 á 85; camas de 
bronce v de bierro do á $25 á 90; sillas, sillones do todas 
clases; l á m p a r a s do bronco y de cristal ; escaparates de 
espejo, mesitas do centro, costureros y otra inf inidad de 
objetos que se dan cuasi regalados. 10238 6-20 
AV I S O . — S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R con todos sus avíos , chica, sencilla y m u y fina, p ro-
pia para una casa part icular, pues por falta de recursos 
so da muv barata. Amargura 29, eafó. 
1G194 4-25 
Concordia 1 0 2 . 
i vende un juego de Viena por la mitad de su precio, 
16195 4-25 
A U I A C M DE PIANOS DE TJ.CÜRTCS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se e s t á n recibiendo 
pianos de las famosas fábr icas de Pleyel, Gaveau, «fe, que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
H a y u n gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
1C175 Í6-25 O 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A R M A T O S T E propio para un laboratorio, ó t r en de lavado, tiene 5 
vidrieras con cristales. So puede ver de 7 á 8J de la ma-
ñ a n a en Galiano n . 20, T a m b i é n se vonde uua m á q u i n a 
de hacer panetelas. 16151 6-24 
MUEBLERIA DE GAYON, 
Galiano n. 62, al lado de la peletería 
esquina á Neptuno. 
Vendo barato, así el comprador tenga cuidado de no 
cerrar trato on otra parto án to s do verso con migo; se 
compran y so cambian por otros. 16061 0-23 
Se venden nuevos y usados, grandes y chicos, se com-
ponen á la perfección y cambian nuevos por usados, á 
plazos y al contado. Rolas, paños , gomas, tacos & . San 
Rafaeles. 15279 ?C-07 
HA C E N D A D O S . — S E V E N D E N T R E S M A Q U I . ñ a s de moler; una do 6 piés , una de 5J y otra de 5 
piés , do trapicho, todas completas y en buen estado: 
t ambién cuatro cen t r í fugas colgantes con su m á q u i n a 
completa de un todo. I n f o r m a r á Domingo Vernis, P i -
niilos 66, C á r d e n a s . 16138 10-24 
Ü N A M A Q U I N A 
casi nuev;», vertical, de vapor, do tres caballos do fuerza, 
propia para una imprenta, se vende en 150 pe os billetes. 
O-Reilly n . 21. 16134 6-24 
M í i T O K - B A X T B K 
So vonde uno, casi nuevo, do tres caballos de fuerza, 
por $204 oro on L A P R O P A G A N l > A L I T E R A R I A , 
por haberlo sustituido la casa por otro de más fuerza. 
C n . 1105 8-19 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, eu el taller dol Vedado los 
hay do varios t amaños y so h a r á n otros, s egún encargo, 
los que rebajados sus precios cons derardemente, se ven-
den San Láza ro casi esquina á Agui l a número 89. 
I W i n » ttiR-l* o 
SE LLEGO AL Ü0LM0 DE LA PEEPEOOIOlff. 
EIsT L A T S K C S R M A Q U I N A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de l a Compaf í ía de 
S I N G E R es el X ^ ^ . ^ X X ^ ^ J E ^ Z ^ ^ ' O " ! ^ 
de las m á q u i n a s do coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda foi inarse de la perfeptibilioad de una m á -
quina. I!a absoluto, no hace raido, como ráp ida y ligera, 
¿ o tieno r iva l ; al paso qne por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , K&SA E X E N T A DE DESCOM-
P O S I C i O N E S ; V E R O , H E C H O S , H E C H O S , V E -
NID Á V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A K E F O H M A . 
E s l a que la C o m p a ñ í a de S i n -
ge>: íicabíí de hacer en suá po-
pulares iná*|tiiitas de coser, de 
S I N G E R . para familia, tan conocidas delaa señoras de 
Cuba. Esto refonna, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resnlUdo que la m á q u i n a sea m á s sólida, 
más ligera y que no bfifgtst ruido. Sépase que somos los 
únicos que recibiyios las máqu inas USQm&fAB y quo 
T O D A S L A S D K « ÍS O U E C O N K L NO "KRSS 1)K 
¡ S í i -¡n . ---osr s r. v KK A S C t A «AS, SON SIM-
PLES Í>liTAC«OSES, Y COV'O PRECIO DE-
SA3<'!A:tíOS'rí>{>A COMPETEN CIA. 
ALVAttEZ Y HLNSE.-OMHPO 123. 
que vendemos 
muy barato. 
E L ÓÉVSBKB HILO DK MÁQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A E A K A . Riíf.ojiís UK SOBUE MKSA, HE TODAS CLA-
SES. MAQUINAS ÜK CALAK CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA COUTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA V SIEM-
PRE DK NOVEDAD. 
ALVAIIEZ Y ÍIIKSF OBISPO 
s y 
C n. 1142 a3-31-dl-31 
C01ESTÜR fmwmm 
Aparato do gimnasia méd ica para desarrollar los ó r -
ganos genitales y curar pronto y con segundad impo-
tencias, derrames involuntarios, estrecheces, o t e ó t e . 
Dir igirse D. J . P. Deor, Botica de Santo Domingo, 
Obispo, 27. Habana. 16124 4-Ó0 
Botica y Droguería 
Ca/ie de Aguiar fío. 106 
Módicos 
Surtido 
c o m p l e t o d e 
t o d o c u a n t o 
abraza, l a 
w 
MODERNA 
U l t i m a s novedades Todo fresco 
C n. 1137 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a i a o 
C o n h i p o f o s f i t o s do c a l y sosa 
PREPARADA POR EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
tiene dos grandes ventajas sobre todos sus similares 
que vienen del extranjero: la primera la de ser siem-
pre _/V-¿'íca/ pues no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo ; la segunda la de ser 
más barata quo todas, pues cuesta el pomo un peso en 
E l modo mejor do administrar el Aceite de Hígado 
de Bacalao, es bajo la forma de Emuls ión; el gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se encu-
bren al extremo que los niños y personas de paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ; los 
convalescientes deben temar la Emulsión del Dr . 
González. 
Es más fresca, más agradable y más barata que 
todas. 
Se prepara y vende en la botica de S A N J O S É calle 
de Aguiar, número 100. 
En la botica L A FE, Galiano, esquinaá Virtudes, y 
en las principales farmacias. 
C n . 1137 




T I N T A R O M A N A 
10270 N U N C A P A L I D E C E . 4—28 
ALAMBIQUE. 
Se vende ba ra t í s imo uno de 4 pipas de cavidad, fuego 
directo, des t i lac ión continua. TJn D O N C K I de 2* pulga-
das de golpe, con su caldera. TJn T A N Q U E de hierro de 
20 pipas de cavidad, pipas, garrafones y otros objetos 
pertenecientes todo aT A L A M B I Q U E . Se desea vender 
y se dá, b a r a t í s i m o . I n f o r m a r á n M o n t e n . 190. 
16077 8-23 
A V I S O . 
Las personas qde tengan prendas cumplidas en L a " A -
m é r i c a (Neptuno n . 4) se les suplica pasen & recogerlas 
en el menor plazo posible. 15535 15-12 
Una nueva remesa hace que pueda ofrecer el m á s com-
iloto surtido tanto en t a m a ñ o s como en clases, á, precios 
barat ís imos, 
15540 E C I B O Id. 30-120b 
TABACO EN RAMA. 
t r ipa v capa vieja de Vuel ta Abajo, se vende on la calle 
de la Lealtad n . 110. 15052 26-20 
PILDORAS JrCR0NIER 11 
9\ con YODUROdeHIERROy QUININA 
T R E I N T A ANOS de b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia do estas P i l d o r a s que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la sangre 
£1 ITODURO de HIERRO y do QUiari ŵ a. 
por sus propiedades t ó n i c a s y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei E s t ó m a g o , ta Cloros i s , ta Anemia , 
la P é r d i d a de l Apetito, la E x t e n u a c i ó n , 
el E m p o b r e c i m i e n t o de l a S a n g r e , 
las E n f e r m e d a d e s e scro fu losas , e tc . 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenelle-St-Germain, París. 
En la Habana: J O S É S A R R A ; — L O B É y Ca. 
Es u n a g u a o r i e n t a l y v e g e t a l p a r a h e r m o s e a r 
l a t e z y e l c u l i s : i t a c c q u e f t c s a p a r e & e n n 
l a s P e c a s , l o a t e z a d o y m o r e n o d e l v o s -
t r o , l a s P i c a d u r a s t i c l o s I n s e c t o s y 
t o d a s l a s E r u p c i o n e s c u t á n e a s . E n l a s 
e s t a c i o n e s c a l o r o s a s e l K A I U V I S O I Í e s m u y 
r e f r i g e r a n t e y q u i t a l a flojedad a l I t o s t r o , 
ú, l a s M a n o s y á l o s l i r a d o s s i e n d o , a l 
m i s m o t i e m p o , c o m p l e t a m e n t e i u o f c n s i v o . 
P í d a s e , e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s , 
H O W L A N D S ' K A L Y D O R de 2 0 , H a a o n G a r { l e i i , L o n d r e s . 
IRGEI^ 
E X T R A 
i r i d i o 
PRIMl 
Z E T V i o 
DEPÓSITO GENERAL 
e n l a c a s a M I C H E L y I i O Q U E S 
en VENCE, c e r c a d e EBZ/i ( F r a n c i a ) 
Agenlos generales para la /sltt' ile Cuba : 
DURAN y C 5 , .'1, I n q u i s i d o r , H a b a n a . 
Se v í a i s s n la CasajlcMEjfJDY y c . ü ' R á l l j . 
E x í j a s e l a E t i q u e t a ^ 
M / C H E L y L O Q U E S 
^ PELL1QNy MARCHET 49 
en » i j o a ( F r a n c i a ) 
C 3 . r t a , i o a . c i o s d . e - A - t o o g - a d o s 
CARTERAS de MINISTROS, TARGETEH0S 
C A R T E R A S P A R A F O T O G R A F I A S 
L I B R O S DE MEMORIAS Y DE NOTAS 
NECESERES DE ESCRIBIR PARA LOS VIAGEROS 
Especialidad de Artículos de Marroquineria 
para las Señoras 
A L B U M S FOTOGRÁFICOS DE T O D O S GÉNEROS y TAMAÑOS 
l - I B R E R I A R E L I G I O S A O C L U J O 
L i b r o s de H o r a s , M i s a l e s , eto. 
ilustrados con Tin ta Negra y con Tintas de 
otros Colores. 
DELICIOSO 
r _ j i c o IR, 
CON BASE DE 
Viejo Cognac! 
^ DE V 
l A. ARDURA ^ 
j p I r L - v e i i - b o x " "y X T n i c o IF 'eübr ' i ca . t n . t . e ^ 
^ en B X . Ü . T r E , cerca do C o g n a c , FRAKCIA yi 
£ FORTIFICANTE, APERITIVO ^ 
£ DIGESTIVO, ANTI-FIEBROSO i 
£ JL lmnado a l m a y o r E x i t o ^ 
p E s t á r e c o m e n d a d o O 
k á l a s S E Ñ O R A S , l o s N I Ñ O S y V I E J O S £ 
C Depositario cu la H a b a n a : JOSÉ S A B S A J 
ftUfMIft 
P A L I D E Z 
E l H I E R R O B B ñ V ñ i S 
es un© de los rerruginosos mas 
enérgicos, puesto que algun as Erofes i j 
cada dia bastan para devolver ia j 
salud en muy poco tiempo. i ! 
E l H I E R R O B R A V A I S \\ 
no produce ni calambres, ni fa-
tiga da e s tómago, ni diarres/s, 
ni mbstriccion. 
! 
no t i e n e n i n g ú n s a b o r , n i o l o r , n i 1« 
c o m m u n i c a a l vino n i á n i n g u n o d e 
los l í q u i d o s c o n q u e se d e b e t o m a r . 
E l H I É ñ ñ O B ñ A V m 
el m e n o s caro de l o s f e r r u g i -
nosos puesto que un frasco entero 
dura de un mes i seis semanas; 
resulta pues el tratamiento de 
16 céntimos diarios. 
E l H I E R R O B R A Y A I S 
no ennegrece Jam&s fe dentadura 
M. BRAVAIS ns garantiza la efflcacia 
del Merro de que es inventor, sino cuando 
Uu etiquetas del froto» llevan tu F i r m a 
t n p r s a a « a r e j o , 
A o o m p a f i a á e s u f a f r a soo xm p r e s p o o t a 
á a t a t U e d o , i n d i c a n d o l a m a n a r a 4 a a m -
p tea r «alia p r a o l o s a t o r m g i n o s a . 
f ©ata Mayar i S™ BOÜTRON y C» 
ea//9 St-Lssan, 49, Pirít 
^mnmm « mi» XM PRÍHOTAMB FAitaAcu». 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS f abr icadas e n 
V i c h y c o n l a s Sales estraidas de las Fuentes. 
S o n d e u n s a b o r a g r a d a b l e y d e u n e f e c t o se« 
g u r o c o n t r a l a s Acedías y Digestiones díflcües, 
SALES DE VICUY PARA BÁN0S. U n r o l l o p a r a u n B a ñ o , p a r a l a s p e r s o n a s q u e n o p u e d e n I r V i c h y \ 
Para evitar las falsiftcaciones., czijase sohre todos los Productos la 
E n l a Habana y Matanzas, l o s p r o d u c t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s s e e n c u e n t r a n e n c a s a de 
M A T H I A S H e r m a n o ? ; - JOSÉ SARRA. 
C u i d a d o c o ' i \zs F a í s i f 
i A G U A DE M E L I S A 
de los Carmelitas 
Unioo sviccosor de los C a r m e l i taLS 
K A - I R I S , Calle de l'Abbaye, F J ^ t t X B . 
I Contra la A p o p l e j í a , e l C ó l e r a , M a r e o , F l a t o s , D e s m a y o s , I n d i g e s t i o n e s , s ^ ^ S / ^ J 
I F i e b r e a m a r i l l a , cié. V t m e el prospecto cn que cada frasco debe estar envuelto. ¿ ? / j i ' 
E x í j a s e la e l i q u e t a b l a n c a v n e g r a q u e d e b e n l l e v a r p c g a d a l o s C v ^ 2 k L t J K s i 
f r a s c o s d e l o d o s t a m a ñ o s . — E x í j a s e l a í i r m a d e : 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s F a r m a c i a s do l a s A m é r i c a s . 
H E S I L Í 
CTIT-T.I 3 Í 5 . S S e s l a SITTElffa . X iSáCHSi 
S i E T E Diplomas de Honor. — S I E T E Medallas de Oro, 
Q U I N C E años de brillantes resultados. 
Es üi mejor ul i monto para los Niños d e c o r t a e d a d ^ 
uple a la insufíidencia de la leche maternal y f a c i l i t a el 
d e s t e l e . C o 
l i o i 
uso ño hay diarreas ni vómitos y su di-
c o m p l c ' 
Casa H E N R I N E S T L É GHRISTEN FRERES, 16, rué du Pare-Roya!, en PARIS 
Dcpósilano cn i? Habana : JOSÉ SARRA. 
CLA-S^L FTJ ISrX)A.DwA. E I S T 1 8 2 S 
¡Medalla de Oro, Exposición Universal, Paris I 8 J 8 . 
6, Avenue de l 'Opéra , PARIS 
M A Y O 
Vara la hilera de la Cabellera, para cotiservar la suavidad y hrillanté^ de los \ 
Cabellos, evitar que se caigan y muy frecuentemente para hacer los brotar de nuevo. 
J E » - A . U r g . 2 ^ 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y q u e , p o r e s t a s o l a r a z ó n , 
n o p u e d e n u n c a dañar al C u t i s , 
n j 




HIERRO Y LACTOFOSFATO DE CAL NATURALES 
El Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; a su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, 
músculos se n jlren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, lar 
enfermedades del e s t ómago (gastralgia, gast r i t i s 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunc ión 
JOEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreátina 
ioáas las farmacias 
,-. •a o 
" s s 
En La Habana : 
José SARRA. 
/ C n m e i o n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
GION ANTI-ERVIOSI 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PAHIS 
F A R M A C I A DI ÍHEL E R V O S A 
. D e p ó s i t o e n l a E E a b a n a : J O S E S A . K I ? i A 
